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ADMINISTEACION 
D U 
D I A R I O D E LA MARINA. 
Dcblondo aueontarao de Calbarién el 
Sr. D. Kamón Maavldal, agente del DiA-
B I O DK L A MABINA en aquella ciudad, he 
nombrado al Sr. D. Rígoberío Zuloaga para 
Bustitulrlo. Coa é l se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo los señores suscriptores á este periódi-
co en d icha local idad. 
Habana, 2.1 do enero de 1892.—El Admi-
nistrador, Vtctoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERVÍOIO TELEtíBAFICO 
OBI. 
Diario de la Marina. 
T DU 
La Unión Constitucional. 
TELEGKASIAS DEL MARTES. 
Madrid, 20 tic enero. 
H a n empacado las negociaclonea 
para ol convenio qrao ha de deter-
minar las relaciones comerciales 
entro E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E s aventurado cuanto se diga res-
poeto a l resultado do esta asunto. 
L o s p^xiodicos mil i tares b.acea. 
violenta, o p o s i c i ó n al proyecto de 
ley sobre las c lases pas ivas que co 
bran por el Tesoro de Ceiba, presen-
tada al Congreso por el Ministro de 
Ul tramar . 
IÍOB fondos p ú b l i c o s se hal lan en 
baja. 
Nueva York, 20 de enero. 
T é m e s e que se haya perdido la 
goleta John L . Treat, que s a l i ó del 
puexto do Filadelf ia para ol do M a n 
zanillo. 
Boma, 20 de enero. 
E l cardenal Mazzel la s e r á nom 
brado Prefocto de la Sagrada Con-
gregración 4e Propaganda, oargo que 
d e s e m p e ñ a b a , el difcmto cardonal 
Simeoni. 
Nueva York, 20 de enero 
L o s cosecheros americanos de re-
molacha, con objeto de impulsar el 
desarrollo de la f abr i cac ión de a z ú -
car de dicho t u b é r c u l o en los E s t a -
dos Unidos, han formado una aso-
c i a c i ó n en S a n Franc i sco de Cal i -
fornia. 
T E L E O-H A M A S D E A T E S 
Madrid, 27 de enero. 
H a sido fusilado en Val ladol id , ol 
corseta c3e az t i l l e i í a que dió muerte 
á un sargento. 
V a n adquiriendo mayor gravedad 
las huelgas de Bilbao. Ba hal lan 
paralizados los trabajos en todas 
las minas. 73L.HL ocurrido un choque 
entre las tropas y los revoltosos, re-
sultando cuatro heridos. 
A y e r t e r m i c ó en el Senado la dis 
c u s i ó a de la i n t e r p e l a c i ó n sobre las 
cuestiones de la I s l a de Cuba. E l 
Sr. F a b i ó hizo la defensa de s u con-
ducta, declarando que existen en el 
Banco de E s p a ñ a catorce millones 
de pasos procedentes del e m p r é s t i 
to para Cuba, los cusí Jos n o rotiró 
por no agravar la s i t u a c i ó n de dicho 
establecimiento da eré l i t e . 
E l Sr. Romero Hobledo defendió 
también los actos de s u antecesor, el 
Sr. Fablé . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 27 de enero. 
Ha sido declarada en estado de 
sitio la provincia do V izcaya , ha-
biendo marchado tropas para la 
misma desde Burgos, al mando de 
un general. 
A g r á v a s e la s i t u a c i ó n . L a baja de 
los valores en la Bo l sa ha tomado 
esta tarde mayores proporciones 
que ayer. 
L a s acciones del B ¿ n c o de E s p a -
ña han bajado 12 por ciento. Atri-
b ú y e s e esto &. las declaracioneu que 
hizo el ex Ministro de Ultramar, se-
ñor Fabié , en la s e s i ó n del Senado 
de ayer, relativas á, los 14 millones 
de pssos que existen eo. dicho esta-
blecimiento de crédito, procedentes 
del empré&tito de Cuba y que no re-
tiró del mismo por no agravar su 
s i t u a c i ó n . 
Eoma, 27 de enero. 
No es el Cardenal Mazze l la , 
quien, como se dijo en telegrama do 
ayor, pasará á ocupar el cargo de 
Prefecto de la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda, vacante por 
fallecimiento del Cardenal Simeo-
ni, sino el Cardenal Ledochowskl . 
Viena, 27 de enero. 
V í c t i m a de la gr ippe h a fallecido 
la Duquesa L u i s a G u i l l e r m i n a , 
princesa de B a v i a r a , madre de l a 
Emperatriz de A u s t r i a . 
WasMn gicn, 27 de enero. 
L a c u e s t i ó n con Chi l e ofrece en 
la actualidad un c a r á c t e r m á s p a c í 
fice, en v is ta de l a s concesiones que 
el gobierno do dicha r e p ú b l i c a a c á 
ba de hacer a l de los Es tados U n i 
dos; s i bien algunos opinan que 
tales concesiones as h a n hecho de-
masiado tarde, y que no sat isfacen 
del todo. L a altarnativa entre la paz 
y la guerra depende ahora ú n i c a 
mente del Congreso americano. 
Boma, 27 de enero. 
S u Santidad L e ó n X I I I d i r ig ió a 
yer una corta a l o c u c i ó n á la Sagra-
da C o n g r e g a c i ó n de Ritos . 
Nueva York, 27 de enero. 
E l H e r a l d publ ica u n te legrama 
de P a r i s , e n e l que se dice que S u 
Sant idad se h a l l a tan déb i l , que a l i r 
á entrar, s i n a y u d a alguna, en el s a 
lón de conferencias, v a c i l ó á c a u s a 
de haberse enredado los pies con 
sus propios vestidos, pudiendo h a -
ber tenido esto fatales consecuen-
cias, á no haberle auxi l iado á t iem 
po l a s personas que le a c o m p a ñ a 
ban. 
Nueva York, 27 de enero. 
E l aspecto de la c u e s t i ó n pendien-
te entre los E s t a d o s U n i d o s y Ch i l e , 
h a mejorado de u n a m a n e r a osten 
sible , y desde luego se d i s ipan l a s 
probabil idades de que estal le l a 
guerra entre a m b a s r e p ú b l i c a s . 
E l gobierno de C h i l e h a enviado 
a l de los E s t a d o s U n i d o s otro tele 
grama concebido en los t é r m i n o s 
m á s amistosos , negando el hecho 
de que a l l í re ine host i l idad alguna 
contra el pueblo norte-americano, 
y manifestando a d e m á s que aquel 
gobierno e s t á dispuesto á someter 
í n t e g r a m e n t e la r e s o l u c i ó n de l a s 
referidas dificultades á l a S u p r e m a 
C o r t a de J u s t i c i a de los E s t a d o s U -
nidos. 
D i c e n de W a s h i n g t o n que un pro-
minente f ancionario p ú b l i c o de e sa 
capital , h a declarado que loa lis-
tados U n i d o s rxo pueden en m a n e r a 
a lguaa lát&atóíriée á I H guerra qno se 
anunc iaba , e n v i s ta ¿l« los t é r m i n o a i 
de cordial idad que preva lecen en el j 
grelerido % A g r a z a a. I 
T£L£GBAMAS COMERCIALES. 
Nufiva-YorU, enero 26, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas eopafíolas. & $15.65. 
Centenes, lí $4.83. 
Descuento papel comercial, 00d(v., 4 á 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres. 60 div. (bananeros;, 
flíH.84. 
ídem sobro París, 60 díT. (banqueros), & 5 
írancos cts. 
ídem nobre Hamborgo, 60 di?, (baaqaoros), i 954. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por 100, & 1161, ex-captfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 8 7il6« 
Begralar & buen refino, de 3 á «H. 
kjif.Cíir <le miel, do 2^ Sí 2¿. 
Hielos de Cuba, en bocoyes, á 13 
Vi mercado, sostenido. 
Xanteca (Wllcox), ea tercerolas, & $6,77i. 
Harina patent Minnesota $5.15. 
JLondre», enero 26. 
Azdcar de remolacba^ & 14[7i. 
i z ñ c i i r centrffnga, pol. 86, & 14i8. 
Idem regnlar refino, & 14i3. 
Consolidados, A 95 15[16, ex-interés. 
Onatr© por 100 español, ñ 63 J, ex-interés. 
Ummmta, Banco do Intrlaterra. 3 por UM>. 
Par í s , enero 26. 
Swta, m p*r \m% ü 89 frfi. 32i sta,, ©i-In-
terés, 
Qii*o.4<3 prob-ihiña la veiir-VíttujiiA'' 
.vs íoe ieicfivfima* que unteceder-i., cen 
\v?egio al artíctUo S I la tmt e 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Enero 27 de 1892. 
Continúa rigiendo la calma en nuestro 
merfiwio azucarero y señalando las cotlza-
cloued exteriores alguna declinación. Estas 
caaaa compradoras no demuestran grandes 
deseos do comprar. 
Se ban ofoobaado las aigulenton venaas. 
OENTBÍB'UOAS DE GUARAPO. 
Ingenio "San Manuel." 
863 oaooa número 12, polarización 97i, á 
6 65i 
Ingenios varios. 
1500 saona número polarización 96i, ¿ 
6 32 arroba. 
500 Bfu-ofl número 11, polarización DG, á 
6 35 arroba, partidas & recibir en pa 
radero. 
CENTXlfrtrGAS DX MIEL. 
Ingenios vnrioH. 




O O L S a i O D E COESEDOJStSitS. 
Cambies . 
5 á 8 p.g D., oro 
español, según pla-BSPAÍU 
{ 
OÍGL ATE CIRA 
FRANCIA , 
4TJEMANIA. 
za, f. y cantidad. 
18i í 19i p . g P, oro 
«spafiol, i 60 IÍJT. 
5 á 5i pg P.. oio 
español, á 3 a¡v. 
4 & IJ p.§ P., oro 
espafiol, á 3 djy. 
8i á Ai p.g P., oro 
Bspaflol, á 8 di7 
j 9 (i 10 p.g P., »nnal. 
^ ^ Sin operaciones. 
FONDOS PUBLICOS. 
OWig. Ajtmtsmlento 1? Hipoteca 
Obligaciones £[ipotecaria« del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 





Blanco, trenes do Derosne y") 
Rillieauv, bajo á reaular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
[d«m, ideo, idem, id., florete. 
Coguuho, inferior & recular, 
número 8 á 9. (T. H / 
Idem, bneno á superior, nú-
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á ti, idem 
Idem bnono, n? 16/í 16, id... 
Iilom superior n'.' 17 ft 18. id 
Idem floreie, nV J» ú 20, id... J 
JfínTn.tTVOAtí DB flOARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0766 á 0 7S7 de $ 
en oro por H i kilógramos. 
Bocoyes: Ko hay. 
\Z00A.Jt os malí. 
Polarización 87 á 89.—No hay. 
kZOOAR KABOABACO. 
Común á regular refino.—No hay. 
íSoñovsm Correderos de «©masía. 
DE CAMBIOS.—D. Molitón López Cuervo. 
DE PRDTOS.—D. Pertro Becali y D. Joaquín 
Grnmí, 
Es copia -Habana, 27 de enero de 1892.—El Síndi-
oo PrnstdwnU intorino, Jo*í í í* dt JKoHtalvái*. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O 2¿ O i Lhm & ?.39á im j 
DKL \ cierra tiv ¿S8f si 240 
SüfíO ESPAÑOL. J P » r í 0^, 
Compraderei!, Vends. 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla..... 
CoMpaúla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles da Calbarién 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Mat&nzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cioufuegos á Yiilaclara 
Compañía del Forrocarril Urbano. 
Compañfadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Co»aolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas........ 
Reúnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navegan 
ctón del Sur 
Oompañía do Almacenes do De-
pósito déla Habano.. . . . . . . . . . 
Obllgacionaii Hipotsoariu d» 
Oieiiíaogos r Fillaolara...» 
Compañía «léoitioa do Matansas 
(Bonos) 
Bed Telefónica do la Habana. 
Crédito Torritorial Hipotecario, 
(2* Emisión)..... 
Compañía Lonja de Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holguín: 
Acciones 
Obligacioneo 
Ferrocorril de San Cayetano á 
Viña leí.—Acciones 
Obligasiones.... 
Habana, 27 de 
98 á 101 V 
58 á E8i V 
94 á 108 V 
99i á ICOi V 
21 á 46 V 
88f i «;•; 
107i á 108 
89} á 91 
110 á 112J 
91 i á 91í 
94i á 94} 
96 á 101 
15| á 18 
45 á 51 ex- dV V 
72 á 72} V 
63S á 64 V 
38 ú 70 
39 á 60 
60 ú 78 
1 á 4 
114 á 120 
sin á 105 
100 á sin 
100 á 108 
120 á sin 
91 á 105 V 
91 á 100 V 
enero de 1X97. 
BE « O . 
.Ayimtftmieuto de Marianao. 
Se recuerda & los contribuyentes qno el día 31 del 
actual vence el plazo para pagar sin recargo las cuo-
tas del tercer trimestre do de 1891 á 92, por recargos 
municipales, sobre las cuotas del Tesoro, de fincas 
urbnnas, rústicas y subsidio ladnstrial. 
Marianao, enero 26 de 1892.—El Recaudador. 
C 169 S 28 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN 1)B CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Masumo 
municipal, que el día 30 del corriente mes, empezará 
en la oficina do Recaudación, situada en dicho Esta-
blecimiento el cobro de la contribución por el con-
cepto de fincas urbanas, correspondiente al gnnse-
do trimestre del ejercicio económico de 1891-92, 
afí como de los recibos de ejercicios anteriores, que 
por modificación de cuotas ú otros' causas, no se ha-
blesen puecto al cobro en sa oportunidad. 
Lu cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargos terminará el dia 29 
do fonrero próximo venidero. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra dea-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 20 de enero de 1892.—El Sabgoberaador, 
José Godov García. 
T. n. 42 8-22 
Orden do la plaza del día 27 de enero, 
SERVICIO PARA E L DIA 28. 
Jefe de día: E l Comandaite del 5? batallón de 
Catadores Voluntaries, D. Anselmo Rodríguez. 
Vlsltn d& Hospital: 10'.' batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 5? batallón de Cazadores Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Calino del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta fet e) Porque Central: Batallón Cazadores 
de B»fléa 
Ayadunt.e, de gúsjrdía en ai Gobierna Militar: E l 
2? de lu Plazit, D. Isidoro S.intos. 
Imaginaria en id*ni: E l 29 de la misma, D. Cesa-
reo Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, Anion'o I/ópee de 
ffaro. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? 28 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 29 Méjico: Colón y escalas. 
. . 29 Habana. Veracruz y escalas. 
- 30 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
. . 30 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 31 Ardangorm: Glasgow. 
. . 81 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 31 Ernesto: Liverpool escalas. 
Fbro. 19 Saratoga: Nueva-York. 
. 3 Reina Cristina: Santander y escalas. 
3 Yumurí: Veracruz y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nneva-Yoik. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalan. 
8 Edmonsley: Londres y Amberes 
, 10 Palentino: Liverpool y escalas. 
. 13 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. 14 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. 16 Gracia: Liverpool y oscalas. 
SALDRÁN. 
Enr9 28 City of Washington: Nueva -York. 
, 30 Habana: Nueva-ITork. 
- 30 Buenos Aires: Cádiz y Barcelona. 
. 80 Niágara: Nueva-York. 
39 Holiatia- Veracruz y escalas. 
- 31 M. L . ViHaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Fbro. 3 México: Nueva-York. 
4 Yumurí: Nueva-Yoik. 
6 Saratoga: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
6 Siint Germain: Vwacruz. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
Fé l i s sas corridas el d ía 2 6 
de e&ezo. ' 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN. 
Fbro. 3 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Sinta Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y CieLÍacgos. 
4 Santiago da Cuba y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera, de Santiago de Cnba y 
Mesías. 
SALDRÁN. 
Enr9 31 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 28: 
De Veracruz, vap. alemán India, cap. Petoreen, 
trip. 43. tona. l;170, con carga, á Martín, Falk y 
CoHip. 
Havre y escalas, vap, frnnc. Poranagua, capitán 
Vorsin, trip, 36, tous. 1,665, con carga, á Dasaq 
y Comp. 
Amupolis, gol. am. Morris W. Childs, cap. Btk, 
trip. 7, toas 489, con carga, á R. P. Santa María. 
Día 27: 
De Tampa y Cayo-Hueso, vap. araer. Msscotte, ca-
pitán Haulon, trip. 42, tons. 530, en lastro, á 
Lawton y Hnos. 
Barcelona y escalas, vap esp. Conde Wifrodo, 
cap. AbrieqaMH, trip. 58, tons, 2,765, con carga, 
á Loycliate y Comp. 
Nueva-Yoik, vap, americano'Yucatán capitán 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Maseotte, ca-
tán Haulon, por Lawton y Hnos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Veracruz y oscalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Veracaaz y escalas, vapor francés Paranagna, 
capitán Vorsin. 
Movimiento de pasajeros 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, enel vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. J . Avnllie—A. Avulhe—H. Campbell—M. 
Muramny y uno más—N. Beran—B Arcetto F . Mai-
-M Steducan y l mis—J, H. Scott—J. Wourta— 
(!. Liiihtliall—C. Gabbens—R Gaffer-K, Aclielis— 
M. Ibor—María Ualdó.j—C, Moráu—B. Iriartp—Ua-
fae' A Ramos—Jam-s Foruodona y señora—Pedro 
S. Garsy—Gil Pérez—Nemesio Ron—S F Rí-pko— 
C. M. Eohevartí i ó hilo—Joaquín Rndrííuez—V. 
Cordero—Waido Valle—Manuel Padrón—H" 15, So 
mei'lin—Jo«é Pi—Antonio León—Ramón Salazir— 
María de la Luz—Josefa Domínguez—Isabel G5mes 
y 6 hijos—Antonio A, Ruiz. 
Del HAVRE y escalas eu el vapor francés Pitra-
nigua. 
Srts. D. P. Romaln—Paul Imbp.rl—Aniu-s .• 
zález—José M, Alvarez—Biallio Peruánflez—Ge'isro 
Gonzálpz—Manuel Silva—Benito M&rtínez—Enri-
que P. Barreiro—José Viso—Jobé P. Pifiniro—Joíé 
Cestas—Francisco Rodrígnez—Manuel Menduiiía— 
Lorenzo Baqueiro—Angel A Piñaira—ÍSurafia Villar 
José P. Carballo—Jo&é Miiián—Masimiiio Rodrí-
guez—Antonio González—Andrés Copper—Juan L . 
Rey—José Portóla—Benito Pereiro—Juan García— 
J'.sé C Coya—Domingo Brollóa—Domingo Fernán-
dez—Ricardo Rodríguez-—Antonio N, Pérez—Anto-
nio Viso—José M Domínguez—Eduardo Martínez-
Antonio Vidal—Casto Vázquez—M-inuel B Birroe— 
Joaé Malvido—Joaquín Vázquez—Celest no G. Gan-
dón— Manuel Sínchez—José González — Celestino 
Valladares—José Parama—Juan Ronco—Manual P. 
Martínez-Ricardo do Lama—Benito Sánchez—Ma-
nuel Riveiro—José 8. Rebollo—Manuel Carballo— 
JOEÓ Pagos—Manuel Rodríguez—Manuel Temadas— 
Monuel Guzm*n—José Gar. ía—Juan Bodiíguez— 
J< sef* Rodríguez y 1 hijo—José Pérez-Ricardo 
Quindss—Francisco García—Francisco Vázquez— 
Manuel A. Vtzquez—Jesús A. Tosta—María García 
—Baltasar Mosquf ra—Argel Eifantoso—Jesús Ro-
dríguez—Camilo E. Batán—Fernando Santos—Ver-
fecto E . Castelo—Joté Dieguez—José Rodríguez-
Antonio Añol—Manuel García—Ramón Sánchez— 
Jo»é ÜL, García—Rosa Roriiíguez—Manuel Fontan— 
Aíe'ino López—Joaquín Pérez—José M González— 
AIOKSO Barca—Manuel Rey—Manuel T. Puga—José 
Delgado—Manuel Sobrado—José Ramos—Además 
18 do tránsito para Veracruz. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor espafiol 
Conde W f̂redo: 
Sres. D K oisa Madero é hijo—Francisco F. Ibá-
fiez—Agustín A Caralino—Antonio Alemany—A- T. 
Calis—Francisco Carmeño—Francisco Andrades— 
José Rodríguez—Diego M- Rivas—Manuel E Ta-
boadíu—Cetareo Fnruández—María F , Badía—Ra-
món Font—Juan Soler—Gabriel Piza—Eugenio A 
gallera—José Teranno, péñora y ^ hijos—Ana Casti-
llo—Francisco Márquez, sen ra y 3 h*jos—A, M. Ro-
da—Antonio Escudero é hija—Adelaida S. Hernán-
dez—Bartolomé Márquez—Donato Rodríguez—Be-
nigno Hernández—A.. E . García—Juan Rodríguez-
Concepción Regalado y 6 hijos—Jo ó Regalado-
Juan Sabina—Víctor Yáñez—Tomás G Rodríguez-
Miguel González-Tomás Diaz—Carlota E . Pérez y 
4 hijos—Mwía Borges—José Jumero, señora y 3 hi -
joc—Matilde J . Oliva—Sofía P. González é hijoa— 
Pedro Diaz—Juan Cabrera—Justo de la Nuez-
Francisco del Rosario—Juan M. Santana—Antonio 
Ramírez—José López—José Sotena—Leopoldo Ba-
rrios, Befiora y 2 hijos-Joaquín Zariaga. 
DB NUEVA-YOK, en el vapor americano T u -
catán1. 
Sres. D. M. Menéndez—M. Garoíe y Sra—E. H. 
Smith y Sra—Antonio González—J. E . Blaio—M. 
Flapertz—A Soler—P, M. Nichols—E. Couroy—G. 
Smith y Sra—W. H. Calduell y Sra—E. Mestre—L. 
M. Gillet. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Mascotte: 
Sres. D. Isidoro Bendas 6 hyo—Charles Wainngbt 
—A. B, Betancourt—P, Peralta—L. Willlam—F. 
Hauk—C. E Fraver—Eduardo Hilsln—F. Sánbhez 
y 3 hijos—A. Eolhclield y Sra—John Bain—B. War-
seman—W. N. Lupens—8, F . Paul—A. Manlece— 
C. W. Evans—M Oppenhelmer y Sra—Luis Salazar 
— J . Scheciber—J. Niohel y Sra-A. Wood—José 
Capdevlia—Antonio Suárez—Quirina López—Simón 
Rodríguez—José D. Reyes—José Champagno ó hijo 
—José Rocha—Amalia Castillo—Francisco Canellón 
J . B. Fargupansea—M. A. Rogers—Joan Hernán-
dez—Rosalía Perdomo—Alberto Romagosa—José 
Mauricio—Bernardino Gergall—Manuel Plneg—A. 
L . Rohalskl—s. J . Flatovo—James Lamid—H, Lau-
vie—B. Home—Félix Rodríguez—Antonio Carballo 
—P. Martínez—Ramón Dabarganes—Francisco Vd-
las-o—María Rehina González ó h'jo—Lutgarda 
Diaz—J. F. Goucter y Sra—David W. Heyman ó 
hijo—B. Palles—R. B. Baary—O. S. Haues y Sra— 
Tomjs Delany y Sra—Louis W. Eoff y Sra—H. D. 
Warne—Lacio Loredo-Joaquín del Soí—Pedro Pa-
blo Perrer—S. Repko—A. Hovoe—E. S. Dentón— 
Qeorge J . Lenaner—M. N. Phillips y Sra. 
X2niarad-fto de cabotaje. 
Día i7: 
No hubo. 
Denpeschadob do cabotaje*. 
Día 27; 
No hubo. W 
B u q n s s coa registro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Stawar, por Luis V. Piacé. 
-Cádiz y Barcelona, vapor-correo español Buenos 
Aires, cap Cebada, por M. Calvo y Comp. 
-Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Matanzas, capitán 
Erikson, por Luis V. Placé. 
-Hamburgo, Havre y esvalas, vapor alemán India, 
cap Petersen, por M. Falk y Comp. 
Delaware, (B. W.) barca italiana Angela Aoca-
me. cap. Podesta, por Francke, hijos y Cp. 
-Canal de la Mancha, á órdenes, barca inglesa 
Selena, cap. Boch, por Deulofeu, hijo y Cp. 
Ba^nsm etn® s® fesm da»]paeb.ade. 
Para Matanzas, berg. amer. Charles Parvea, capitán 
Small, por Barrios y Comp.: en lastre. 
-Verscraz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: 
con 1,000 tabacos; 89,750 cajetillas cigarros y e-
fectos. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maaootte, 
cap. Haalon, por Lawton y Hnos : con 358 ter-
cios tabaeo y efectos. 
Bttqia®fi> <%a<9 ha& abierto ro^ristr* 
ayer . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 
Nuev%-Orleann y escalas, var-. amer. Hutcbin-
s >a, cap. Bslwr por Galbán. líío y Corop. 
Delawsro, (B. W ) í ca amer. Havana, capitán 
Rice, por Luis V. Piaré. 
—Montéuiteo, bca, esp. Ernesto, capitán Plá, por 














LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 27 de enero. 
400 sacos arroz semilla corriente..... 
2C8 cajas fideos blancos 
500 id. id, amarillos 
500 barriles aceitunas manzanillas . . . 
50 sacos garbanzos gordos 
100 cajas pasas lechos 
100 sacos patatas 
100 pipas vino Gironella 
100 caj-is bacalao Nicolay 
59 tabalei grandes sardinas. 
16 cajas latas bonito en escabeche.. 
300 barriles aceitunas manz? 8 A. B. 
1600 sacos harina amor. Carona Real.. 
500 Id. Id. id. Sultana 
BOO id. id. id. Champion 
250 id. id. id. Emperador... 
100 cajas latas de 23 libras aceite de 
oliva 
170 cajas latas ce 23 libras aceite de 
oliva 
200 sacos harina Minerva 
400 id. id. Unión, 
300\3 manteca Minerva 
100 cajas latas manteca Minerva 
75 id. i id. id. id 
75 id. i id, id. id 
50 id i id. id. id 
40 estuches tabaco Josefina.. 
8 rs. ar. 
$10 las 4 c. 
$5 las 4 c. 
4 rs. uno. 
15 rs. ar. 
12 rs, c»ja, 
12 ra. qtl. 
Rdo. 
$10-J csya. 
8 rs. uno. 
Rdo. 











$ l l í qtl. 
$13 qU. 
$19iqtl. 
P A S A G I B A R A 
goleta EXPRESO D E GIBARA, patrón Esterslla; 
admite carga y pasajero» por ol muelle de Paula; de 
más informes BU patrón á bordo. 
1038 6J-28 6a-28 
G O L E T A 2a C A N T I N E R A . 
Atracada en el muelle de Paula recibe carga para 
el puerto de Gibara; diaa de salida y demás informes 
impondrán su capitán á borde D. Nadal Barga. 
979 8-27 
PJLANT S T E A M S H I P I i I N E 
A ZSTew-Tsxk ee 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
láSCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Rlchmond, Washincrton, Ftladílfla y Baltimo-
re. Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades dt> los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lítieas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes da Ma y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
rioauo. Lo» conductores hablan el castellano. 
Lo i días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTO.M HERMANOS, Mercaderes 
J . D. HaaUagan, 261 Broadway, Nueva York.—C 
E . Fastó. Azente de Pasajeros. 
J. W. Fltzgbráldj Snporintondonte.—Puerto Tam-
pa Ca. 44 1RR-1E 
Yaporos-correos Alpmftnes 
D E L A 
COMPAÑIA 
Hamburgue sa - Americana 
Para HAVRE v HAMBURGO, son .-Peales m 
HA IT Y. SANTO DDM1NGO y ST. TKOMAS, 
saldrá sobre el día 20 de enero el nuevo vapir-correo 
alemán 
c«^ i tá» ^L.. Pa^ersasi. 
Admite carg.. para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimienUs directos para un gran 
número de puerU-.H (ie EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 on al 
Havre, á convoniancin de H empresa. 
Adaiite pasajero* de proayunos cuantos de prime-
ra cámara para St Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá p ra dichos puertos sobre el día SO de enero 
ol vapor-correo alemán 
c a p i t á n K r s c b . 
Aimite carga ú flete y pasajeros de proa y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaja. 
Un V} cámara- Un proa. 
Para VEKÁCRUZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO ,, 35 „ ,,17 „ 
La carga se recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Adminú-
traoióu de Correos. 
ENCI 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
ó niáií puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
para omeritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos do su itinerario y también para cualqaier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballeria, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
Cn-I616 IB6-10N 
m 
H A B A N A "ST 2 f T E W - X O R K 
Los feemosos vapores áe esta CoinpaüK» 
saldrga como signes 
De Nneva-'T'ork los m i é r c o l e s á las 
tres de la ts&rde y los s á b a d o s 



















SARATOGA. . . . . . 
ÜKTY OF WASHINGTON 
OiTY OF A L E X A N L RIA 





£>$ la H a b a n a loa jaoves y loa 
s á b a d o s á l a s 4 de la tarde. 
CITY O F A L B X A N D S I A , . . . . . . Enero 
K I A G A E A . . . . . . . 
YUCATAN o 
SARATOGA ~ 
CITY OF ALEXANDRIA 
OBIZABA ^ 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . . 
NIAGARA 
Hitos hermoeoi vapoiec tan bien oonocidoa por 1> 
rapidez y oeguridad da tras viajes, friesen ezceleates CO' 
modidades para paenjoro» en sus esyscloaa* cámaraf. 
También se llevan á bordo axoeleutes ooolueTos efl' 
pafiolea y franceses. 
La carga se recibe on el muelle de Caballeria hasta 
la víspera del día de l& salida, y se admite carga para 
Inglr.cerra, Hambargo, Bromen, Amsterdan, Hotter-
dam, Havre y Amberes; Baonoo Aires, Monterideo 
Santos y Rio Janeiro con oonooimientos directos. 
La correspondencia so admltiií ásioamante en la 
AdminUtraolón Ganeial de Correos, 
S a dan boletas de v iaje por los v a 
Sores de esta l inea directamente á riverpool, Xiondres, Sontliamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas Ctanard, Wbito S t a r y con «»< 
pecialidad con la I i inea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con la s l ineas de Saint RTassaire y la 
S a b a n a y I7ew»<?or3K y e l SCavre. 
lUíneci entre STneva 'Z'ork y Cienfa®-
Sfos, con esca la en N a s s a u y San* 
tiaj^o de C n b a ida y vuelta. 
jSSTLos hermosee vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguionte: 
L I N E A D E L S I T E , 
Do N e w - Y o r k . 




De Santiago d« C a b a . 
ÜÍSNFUKQOS Enero 
SJpPasaJo por ¡tnihrs HURÍ ÍÍ opción del vlafero, 
Para iletas, aitlglrsé & lA)mñ V. P L A C E , Ohr»-
pía nftmero 25. 
De m£s pomonorea impondrán cas cousignats^ioi. 
Obrapla 86, HIDALGO y 9 F . 






Bajo contrato postal con el Gobierna 
f r a n c é s . 
I^ara Veracraz directo. 
Sald -: »ara dicho puerto uebre el día 5 de febrero 
el vapor 
c a p i t á n De Kersab iec . 
Adüita caiga á üeto y pasajeros. 
Üo ad vierto á los sofiores importadores qae las g ei-
caücías de Francia importadas por cato» vt.pores, pa-
garúu iguales derechos qae importadas por pabellón 
ei)pafi(>l. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas la» ciudades importontefl de Francia. 
Los êfiorea empleados y militaros obtendrán gran-
des venteas en viajar por esta línea. 
BriiUt, Moni'riís y Oomíí.. Amargar» número 5. 
1050 9i-S7 91-27 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m í o iflmv COMP. 
Sil vaipor'Correo 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Cebada. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de enero á 
las r. de la tarde, llevando la oorrespondenola pública 
y do &ftoio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Les pasaportes se estregarán al recibir los billotai 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignataí-
rios autos do correrlas, sin cayo requisito serán nolaa. 
Recibo carga 6 bordo hasta el día 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficioa niímere 28. 
I n 38 312-1E 
LINEA DE NEW-YOEZ 
en c e m b i n s t e i ó n con loa v ia jes á 
E u r o p a . Viaracrus y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , sal iendo 
ios vspoT-os de este puerto los dias 
3, l O , 2 0 y 3 0 y S e l de N e w - Y o r k , 
los dias l O , 13 , 2 0 y 3 0 de caaa 
mes. 
E l vapor correo 
ATISO. 
V a p o r e s 
" G I M f i l f f l C O " Y "GUADIANA". 
Teniendo qae hacerse ana pequeña carena al vapor 
"Gaadiana", suspende éste sus viajes durante ella, 
Sor cayo motivo el vapor "Guaniguanico" dará viajes ccenales; saliendo do este puerto los dias 10, 20 y 30 
de cada mes, á las cinco de la tarde, para 'oo de 
Dimau, Arroyos, La; Fe y Guadiana. Llegará á Di-
mas los dias 11, 21 y 1?; á los Anuyes loa mismos 
diaslá la Fe los 12, 22 y 2, á las cinco de la mañana, 
j á Guadiana loa'mismos diar £ las cinco de la tarde. 
Retorna de Gaadiana los 5,15 y 25, á las 5 de la ma-
ñana de La Fe, los mismos dias á las 10 de la ma-
ñana, y de los Arroyos y Dimas los d̂ as 6.16 y 26, 
llegando á la Habana los 7, 17 y 27.—Recibo carga a 
su costado por los muellns de Luz y pasajeros para 
todos los puntos mencionados. Si la abundancia de 
carga ú ctfo ascidente lo requieren, dará viajes se-
manales, lo cual se avisará oportunamente. Los bille-
tes do pasaje se despachan por los Sres. Alonso Ga-
rín y C1?, Oficios 66, y en Vuelta-Abajo por los seño-
res guarda-almacenes de los pueitos respectivos. 
911 6-26 
AGENCIA DE IOS FERROCARRILES UNIDOS BE LA HABANA. 
Oficios n. 90. Teléfono n. í)0. Habana. 
j&X C O M E R C I O IT A L P U B L I C O . 
Esta Agenda, única en BU c\me en la lela de Cuba, eatá colocada á la a l t u r a da las 
que exlBten en Europa y Estados-Unidos. ^ « w n r . A P m n i ' S v VA-
Ofrece BUS Bervieios para traoportes de toda» clases por FEKKOCAKKlLiHi» y v ^ 
PORES á todas horaa. . a . . . . . 
Está considerada por el Gobierno General úfcll y eficaz su con8tM;uoi6n. . 
Aceptada por los FERROCARRILES UNIDOS DE L A HABANA ^ a p ^ a ; 
eión do la Compañía, despacha boletines, equipajes y ,y^f^^l0S' 
encargos, A TODAS HORAS, sirviendo á domicilio los ^ \ f m o e o 8 ^ „ p ^ 
bien verbaimente 6 por TELEFONO, tanto para la* Estaciones de sus lineas com° Pa¿a 
las de los Ferrocarriles de SABANILLA, CARDENAS Y JÜCARO, SAGUA y CIEN-
FUEGOS. . , / -
MODICAS comisiones y conducciones con arreglo a tarifas. 
P B K S O N A L E S C O G I D O Y D B M O R A L I D A D . ^ ™ , , , c ! 
G - A H A N T I A E N SXJS O P E R A C I O N E S . 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a Sagna y Caibaziéru 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
a tarde, del muelle de Luz y llegará á SAGUA los 
ueves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagna, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Taz i fa de fletes s u oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
Víveres y ferretería con lanchaje.. 




NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
rrll de Chinchilla, se despachan conocimientos direc 
tos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, 6 informes Cuba número 1. 
I n . 17 2 E 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
I LAS ANTILLAS Y TRASPORTí 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
or 
c a p i t á n Deachmzaps. 
Haldrá para Nueva York el 30 de enero á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los queso ofrece el buen 
trato que osta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo, 
Bromen, Aiasterdun, Rottetdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta ia víspera de la salida. 
La oorreepondeacia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
S I vapor-correo 
PÉÉ 
cap i tás . A lemany . 
Saldrá para Nueva Yoik el 3 de febrero á las 4 de 
la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que ofreco el buen 
trato qno esta antigua Compañía tUne acreditado en 
sus diferentes líaeas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amt tordaa, Rottordan, Amberes y demás 
de Europa con conocimiouto directo. 
La carg < se recibe hanta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Comp't iene s biert» una p ó l l B a 
flotante, así para esta iíaea como para todas las de -
más, bajo la cual pueden a«egurarse todos los efecto s 
que so embarquen on sos vapores. 
138 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Kuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico el 31 de enero á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Maysgllez y Puerto-Rico 
hasta «1 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALaDA, 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 15 
. . Maysgüe* 16 
.. Ponce 17 
Puerto Príncipe.. 19 
. . Sautiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Maysgüez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En eu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Sn su viaje do regreso, entregará al correo que 
sale de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
enel Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1° de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sintandery Coruña, poro pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
138 1-E 
U N I A D I LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-corroo 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá el día 6 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos qae á continuación ee ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa~ 
effleo. 
La carga se recibe ol día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los 
mismos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Cp. I ! 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello... 13 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
.. Habana 29 
812-E1 
. VAPOR B8FAROI. 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(BOOIBBAD EK OOMAHDITA.) 
Capitán D. RICARDO S E A L . 
TIAJKS SElttAMAIiES DE 1.A HABANA A BA 
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS ACTUAS Y VIOB-TERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la no-
ahe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los Iones al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y áBio-Blanoo y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la mañane 
para la Habana. 
Recibe carga los viames y sábados en el raaeile de 
lia», y ÍOB íletes y pasajei) m pagan, á bo.vd«, 
Oe m á B pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
B E L COLLADO, ven la Habana, los Sres. FBB-
KANDBZ. GARCÍA y Cf, HeseadttU 87. 
o & m e 156 A ' i 
c a p i t á n D. M a n u e l Gí-inesta. 
Kste vapor saldrá do este puerto ol dia 5 do febre-
ro £ las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas , 
Gribara, 
M a y a r l , 
Baracoa , 
G-uantánamo, 
C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Graa. 
Baracoa: Sres. Monésy Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Bstenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Podro 26, 




Pegudo y Comp. Oficios n ú m . 90. 




üll l l lr Ferrocarriles Unidos de la Habana 
I f f ^ M * * I v Alm^rfinfi» d(S liedla. Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva York y demSs 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provinc'a y pueblos chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarias. 
Cn 645 Sia-lAbl 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEEES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c ü i i a u cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín. Roma, Venecia, Florencia, í.íl-
poles, Lisboa, Oporto, Glbralt^r, Bromen, Hambar-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lillo, •yon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todar las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Pouerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Maianzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara; 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Uienfuepns, 
Sancti-Spíritus, Santiago de • uba. Ciego do Avila., 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C 40 153-lE 
BANCO DEL COMERCIO 
o cL_ 
y ace es e Regl . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADM1NI8TBACION DE LOS rBBROOARKILES. 
Con motivo de las fiiestas que han de efectuarse 
en SEIBA MOCHA los dias 1, 2 y 3 da febrero, 
préximo, hn acordado esta Sociedad establecer du-
rante ellas trenes extraordinarios de videros entre 
la Estación de Matanzas y el apeadero provisional 
de la ALCANTARILLA, kllómeUo 69 de la línea 
de REGLA fríiue al citado pueblo, donde igualmen-
te se detendrín on sus vi^es de ida y vuelta los tre-
nes ordinarios. 
Orden de los viajesi. 
P R I M E R DIA. 










i. 10 muñana 















c a p i t á n D. B , V i l a r . 
Saldrá de este puerto el día 10 de febrero á las cin-
co de la tarde para los de 




Port-au-Princ© (Hai t í ) , 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 
Puerto Plata , 
Ponce, 
M a y a g ü e z , 
Agu^tdilla y 
Puerto-Pico. 
Las pólizas para la carga de traveeía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su sulida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rod iguer y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayaguas: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle Koppischy Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupluce. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacho psr sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 137 312-El 
£6 99 
Este vapor, á contar desda el día 13 del mes actual 
saldrá directamente para PUERTO PADRE todos 
ios miércoles á las dos de la tarde y retomando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tarde. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
C 37 812- E l 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Calbarién los miércoles por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasaieros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para ol tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLAEA, 99 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 de la 
tanie, y tocará en SAGUA los sábados y llegará á 
CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del trén dé pasajaros y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles de 
8 á 9 de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, Plaza de Luz. 
IS7 1E-812 
B08 DE LETRAS. 
J 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA N M . 4 3 , 
E N T E E O B I S P O "2" O B R A P I A . 
C43 166-1 E 
N. 
1 0 8 , A Q X T I Ü R , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A B G - T 7 R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Pac i l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toloasa, Venecia, Florsncia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
C1114 155-1A 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
s. C n U 156-1E 
MTÍGOA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 18559. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de. Justiz, éntrelas de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l juegos 28, á las doce, so remataran con Inter-
vención del Sr. Agente do la Cempañia Ilelvetia, 31 
piezas género algodón, fantasía, con l,51íty44 yardas, 
i id. sarga id negro con 213̂ 66, 3 id. paño Lyon con 
19^66, 7 id. warandol hilo con 214266. 37 id. lienzo 
algodón con IC44214, 75 id id. id. con 333^33, 10 id 
holanda hilo listas, con 658233, 11 id. brochado de 
seda color con 317233, 8 docenas pañuelos seda dobla-
dillo de ojo, n? 32620, 8 id. id. id. n? 2,2C0, 3 id. id 
id. n? 714, 30 id delantales cretona, 6 id id. ufaes, 
73 id. camisetas crudas n? 35, 2B id. id. n" (50, 31 id, 
n? SO, 13 id. blancos n 15, 10 id. medias crudas de 
niño n. 855, 10 id n. 920, 15 id toquillas pelo de ca -
bra n. 259, 29 id. id. 26S y 20 7212 id. id. n. 3í0 
Habana, 25 de enero de 1882.—Sierra y Gómez. 
938 3-26 
El jueves 28, á las doce, so rematarán con Inter 
vención del Sr, ¿gente de la CompaQía llelvetla, 48 
piezas de 31 pulgadas n. 70 crea de hilo, 26 id. de 83 
n. 75, 25 id. de 35 n, 80 y 4 docenas mediaa n'godón. 
Habana. 25 de enero de 1892,—Sierra y Gómez. 
939 3-2i5 
— E l jueves 28, á las 12, se rematarán con inter-
vención del Sr. Agente do la Compañía Helvetia, 24 
docenas volos blonda imitación, 27 velos imitación, 32 
chales negros, 17 idem croma, 6 docenas toallas felpa 
y 4 piezas con 219'75 yardas warandol. 
Habana, 26 de enero de 1892.—Sierra y Gómez. 
992 2-27 
— E l viernes 29, á las 13, se rematarán con inter-
vencióu del Sr, Agente de la Compañía del Lloyd 
Inglés, 625 piezas percal estampado ĉretona) con 
24,716'60 metros por 75 centímetros, 119 piezas dril 
algodón estampado con 3,785*20 metros por 64 centí-
metros, 3 idem lustrina sargada con 90'60 metros por 
78 centímetros. 
Habana, 26 de enero de 1892.—Sierra y Gómez, 
993 3-27 
SOCIEDADES Y EIPRESAS 


















j 11,05 noche 
SEGUNDO DIA. 
I D A . 
Trenes. 

































































V U E L T A . 
Trenes. 
Llegada Salida 
de Alcantarilla Matanzas. 
8 59 maivuna • mañana 
noche 
Exírnordluario.. 





Idem.. . . . . . 
Idem 





En Benafides se cruzará el tren extraordinario 
¡íue sale do Matanzas á las 12 y 20 de la tarde con ol 
que sale de Aicautarilla á la misma hora. E l or-
ílinario'.n? 4 con el extraordinario que tale do Alcan-
taril'a á la l y 1.0 do ia tarde, y el extraordinario que 
sale de Matanzas á las 4 y 15 de la tarde con el que 
salo do Alcantariila á las 4 y 30 de la tarde. 
T E R C E R DIA. 
I D A . 
Trenes. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur, 
Habiéndose acordado en Junta general do señores 
accionistas de esta Empresa el reparto de un dividen-
do de cinco por ciento, por resto de utilidades del 
próximo pasado año, se avisa por este medio á los 
interesados, que podrán percebir lo que les corros-
ponda por ese concepto, desde el día 19 de febrero 
próximo en adelante, en las oficinas de la Empresa, 
Oficios número 28. 
Habana, enero 28 de 1892,—El Secretario-Conta-
dor, C 170 8 28 
Compañía Cubana de Alinmbrado 
de Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa on senión ce-
lebrada ayer y en vista de las utilidades líquidas rea-
lizadas en el segundo semestre del último año, ha a-
cordado se reparta á los Sres. accionistas por cuenta 
do las mismas un dividendo de 2 p.g cn oro sobro el 
capital social, y que se les haga saber ñor este medio, 
así como que desde 19 del próximo Febrero pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días hábi-
les de una á tres de la tarde á la Administración de la 
Empresa Amargara u. 81. 
Habana 28 do Enero de 1892.—El Secretario. J . 
M. Oarboneü y Rui*. 973 16E27 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Bogla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Por acuerdo de la Comisión de Administración do 
esta Sociedad y dispoBición de la Presidencia, se hace 
público que hasta el dia 8 de febrero próximo se ad-
mitirán en esta Dirección, calle de Mercaderes nú -
mero 36, proposiciones de compra en pliegos cerra-
dos por 44 caballerías de tierra correspondientes al 
ingenio América, ubicado en Corralillo, Ceja do Pa-
blo; cuyas proposiciones se abrirán ante la referida 
Comisión á las tres de la tarde del día designado. 
Habana, enero 23 de 1892.—El Director, J . M. de 
Arrarle. C 160 8-26 
Compañía del Ferrocarril de Sagaa 
la Grande. 
Secretarla. 
Se participa á los señores accionistas que desde ol 
martes próximo pueden ocurrir á la Contaduría de la 
Empresa, Baratillo número 5, por la Memoria corres-
pondiente al último año. 
Habana. 23 de enero de If 92,—Benigno del Monte, 
C151 8-24 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras á eexta y larga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. V E R A 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, ,HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . E T C . ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
ADEMAS CAMPEAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO 
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DB VALORES P U B L I -
COS. C 1115 
Spanish American Light and Power 
Company Consolidated. 
( C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de G a s Consolidada.) 
CONSEJO DB ADMINISTRACION. , 
SECRETARIA. 
Se participa á los accionistas de la Compañía Es-
pañola de Alumbrado de Gas de Matanzas, que desde 
el día de hoy deberán ocurrir á esta oficina. Monte 
número 1, los dias hábiles, de 11 á 2, á fin de que re-
ciban las acciones que respectivamente les correspon-
dan en cambio de las que poseen, según lo convenido 
en la escritura firmada hov por las representaciones 
de ambas Compañías, ante el Notario D. Joaquín 
Lancís y Alfonso. 
ABÍ miimo se les participa que podrán acudir á la 
Contaduría de esta Empresa, los días hábiles, excep-
to los sábados, de 12 á 3, á percibir el efectivo que 
les corresponda con arreglo a los términos do la cita-
da escritura. 
Lo quo se publica en cumplimiento de lo que ex-
presan las cláusulas 16? y 17? de la repetida escri-
tora. 
Habana, enero 25 de 1892.—£1 Secretario, p. s,, 
Domingo Méndez Capote. 




















V U E L i T A . 
Extraordinario.. 
Ordinario H. 1.. 
Exlrnordinario.. 
Idom 







5 00 mañana 
8.5J id. 9.17 id. 
KUO id. 11,15 id. 
12.50 tarde. 12.55 tarde 
5 48 id. 6.12 id. 
10.80 noche, 11,05 noche 
A fin do evitar molebtias, se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendentes 
como descendentes, paraaáa eu la Alcantarilla para 
tomar y dejar el pasaje durante los tres dias do fies-
tas. 
N O T A . 
Con la debida autorización la Compañía se reserva 
el derecho de aumentar ó suprimir los trenes, según el 
número de viajeros. Los trenes extraordinarios se de-
tendrán en el paradero principal do Seiba Mocha 6 
en el deBouavides cuando nea necesario. 
Los boletines so despacharán en la Estación de 
Matanzas, eu el apeadero provisional de la Alcanta-
rilla y en una casilla situada junto á la misma á ios 
siguientes 
PEECIOS: 
En primera clase.$1.-50 en billetes menores defípeso» 
En segunda......$1-00 en id. id, ,d. 
En tercera ü0 on id. id. id. 
Ida yjvuelta enS'.1 $1-00 en id. id. id. 
Todos los trenes parurán en la Jaiba, á ñu do evitar 
accidentes. 
Habana, 15 do enero de 1S92,—El Adminisuado 
é Ingeniero Jefe, Frav.cisco Paradela y Gestal. 
C. 145 10 23e 
Compañí i del Ferrocarril de Sagna 
la Grande—-Secretaría. 
Por disposición dol Exorno, Sr Presidente se cos-
voci. á los señoroa acciouiatas para a junta general 
ordinaria que debe tonor lugar á las 12 del día 29 «leí 
corriente eu lacal'e dol Baiatillo n. 5, para dar oueuta 
del estado de la Empresa hasta el dia 30 de septiem • 
bre último, elegir dos vocales propietarios » un su-
plente para la Junta Directiva y la Comisiónale a-
dora de las cuentas del último año ecclal Y so ad-
vierte que. Ben;úii lo dispuesto en los articules 27 y 38 
del Reglamento do la Comprñía, la junta tendrá lu-
gar con los aooios que coucurran, sea cual fuere sa 
número y ol capital que ropreseateu, y que no podrán 
asistir los socios quo no lo fueron con tres meses da 
anticipación por lo menos al día señalado.—Habana, 
5 de enero de 1892.—Benigno Del Monte. 
C 73 1S-9E 
Compañía Anónima 
"Lonja de Tí veres de la Habana." 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores socios á Junta general extraordinaria para el 
día S del próximo mes de febrero, á las cuatro de la 
tarde, en los salones de la Lonja do Víveres, Lampa 
rilla número 2, Su objeto es proponer la reforma de 
los artículos 20 y 25 de los Estatutos, 
Para quo tenga lugar el acto se necesita la asister.' 
cia de la mitad más uno de les señores socios. 
Habana, 25 de enero de 1892.—El Secretario, Ma 
miel Marsdn. C 158 6-26 
COMPáM DEL FERRO GARMi 
D E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de coa 
íormidad con lo acordado por la Junta Directiva, se 
cita á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero do 
García, á las doce del dia del 31 de los corrientes. 
E a ella se leerá el Informe en que la Directiva da 
cuenta de las operaciones del último año social; se 
presentará ol Balance referente á él y se procederá á 
la elección de dos Vocales para reemplazar á los que 
han cumplido el término reglamentario; pudiendo o-
cuparse la junta de loe denuis particulares que se 
urea conveniente someter á su consideración. 
Desde el próximo día 20 estarán á disposición de 
los señores accionistas, en las oficinas de la Compa-
ñía, los ejemplares del mencionado Informe que de-
oeen. Matanzas, enero 15 de 1892.—^ítjcíro Lavasfa | 
áíí, SeoretariOí 609 JHÜ 
m m 
A V I S O . 
Habiendo salido de La Estrella de la Moda D. Ja-
Várela y Alvarez, lo hacemos presente al ce Hiér-
elo y al público eu general con el objoUí de evitar 
cualquier desengaño que se le pudiera ofrecer —M. 
Puchen y C? 101V 4 28 
AVISO. 
Eu el Juzgado del Oeste d« esta capital. Escribanía 
de Mazón, cursan varias apelaciones que tongo inter-
puestas por ante la Exorna. Audiencia, pidiendo la 
nulidad de algunas providencias, entre otras la da la 
aprobación do la subasta de los Almacenes de Santa 
Catalina, eu el juicio ejecutivo que siguieron D. M, 
M. Rayón y otros para el remate de dichos almocenns. 
—José Amores 1040 4d-28 4a-28 
M i s a Rogel la K a i g h t 
tiene carta de su señora madre eu ol Consulado de 
''inamaraa. Cuba número 78. 
813 alt 3-23 
¡ C O M E J 
4¡0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
UNICO Y VERDADERO PROCEDIMIENTO 
infalible por LUQUE..Me encargo de matar el co-
mején donde quiera que sea, garantizando la opera-
ción: recibo órdenes en mi casa, calle de loa Corralua 
n. 180. HabariB. 934 8-26 
HOSPITAL GENERAL 
Mra-JIra. de las Mercedes. 
JUNTA D E PATRONOS. 
SEOKETA.EÍA. 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se hagan las subastas para los suministros á este 
Hospital en ol presente ejercicio ecouómico, se cubran 
por medio de contratos mensuales, se avisa por este 
medio á los que quieran hacer proposiciones para loa 
servicios del mes próximo, de víveres y efectos de lu-
vado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos 
y huevos, leche de vaca, pan y panetela, carne y cho-
quezuela, alumbrado y combustible, previniéndose 
que el acto tendrá efecto el díf, 23 del corriente á las 
ocho de la >ua&ana en la morada del Sr. Presidente, 
Prado número 61, en cuya morada encontrarán los li-
citadores desdo esta fecha las notas de los efectos que 
constituyen el servicio del mes y bases á que deben a-
iustarse. Hsbaoa. 33 de enero d© 1S92.—Simón Vik 
JUEVES 28 DE EJíEEO DE 1893. 
Cultivos é industrias. 
. Suele sostenerse, con cierto injustificado 
desdén, que la creación de industrias en el 
país, el fomento de algunas que han empe-
zado á pedir plaza en nuestra vida económi-
ca y la empresa de engrandecer muchos de 
nuestros cultivos, son meras imaginaciones 
de las gentes que no aciertan á dar una fór 
muía 6 á abrir una buena senda & la produc-
ción, en lo por venir, de nuestro azúcar, más 
6 menos amenazado, sobro todo en los Es-
tados Unidos, por la competeneia de la re 
molacha, del sorgo y aún del meple. A prl 
mera vista parece muy puesto en su lugar 
«1 tono despreciativo con que, por lo común, 
se acoge la recomendación ó el consejo de 
emprender, sin dejar de combatir valerosa 
mente, como es lógico y elemental, por la 
que podríamos llamar y no vacilamos en 
denominar "causa del azúcar", otros culti 
vos, qué pertenecen & los definidos co-
mo menores, y de dar nacimiento á in 
dustrias susceptibles da aolimaíarse y pros-
perar en Cuba ó de vigorizar activamente 
las ya entre nosotros Iniciadas. Piénsase, á 
este respecto, que, consagrada la mayor 
porción de nuestra tierra cultivada—que, 
según os sabido, dista mucho de ser toda la 
cultivable—& la fAbrioaoión del azúcar de 
caña que absorbe casi toda la actividad 
agrícola de estas provincias y, desde luego, 
la mayor suma de capitales destinados & 
la reproductiva explotación del suelo, y pa-
sando aquella oeencialieima industria por 
un período, si no peligrosamente crítico del 
todo, henchido, á lo menos, de amenazas 
económicas y cuidados científicos; período 
en el cual queda nuestro azúcar, ya desa-
lojado de los mercados europeos por la ri-
validad invasora de la remolacha alemana, 
de la austro-húngara y aun de la francesa, 
en condiciones de subsistir sólo por la ex-
elusiva demanda del mercado norte ameri-
caco, insensatez parece la recomendación ó 
el pensamiouto de acometer nuevas em-
presas agrícolas, do tomar nuevos rumbos 
industriales, porque ni las unas so inician 
ni loa otros so adoptan en obra de un mo-
mento ni, mucho menos, cuando una situa-
ción económica y mercantil accidentada ha 
advenido sobre la riqueza agrícola, sobre 
una de las ta&a importantes industrias que 
han constituido en un país el nervio, la vi-
* da misma do su riqueza; exactamente co-
mo acontece con el consejo de abrirse en 
un lapso apremiante nuevos mercados en 
plazas ó naciones de antemano conquista-
das por productos 6 industrias idénticas 6 
aimllaros. 
Por más que cuantas alegaciones se ha-
gan á este tenor no dejen do tener cierta 
"feaso razonable y no puedan, en tal concep-
to, desautorizarse con meras diaertacionos 
titóricas que sólo respondan & las fantasías 
^onerosas del deseo, no podemos admitir lo 
absoluto de la tesis, ni, como es natural, su 
alcance pesfmista; no porque así lo forjo un 
optimismo do nuestras epiniones, sino por-
que hechos ciertos y concretos vienen, de 
poco tiempo Á la actualidad, á manifestarse 
como signos expresivos de quo no es anto 
jadizo anhelo la posibilidad, la viabilidad 
permítasenos la palabra, do que en Cuba 
lleguen á tomar grandes proporciones mu 
ohos do loe cultivos hasta ahora mirados 
con cierta indiferencia y de quo surjan 
otras industrias hasta hoy ó desconocidas 
ó no sospechadas. 
En estas mismas págiaas hemos anotado 
con verdadera aatlsfaoclón por cierto, los 
laudables osfaorzoa do algunos animosos a 
grlcnltoros do esta isla, coronados por el 
más brillante éxito, para Introdaoir en esto 
país nuevo cultivo, como el fundamental 
del arroz, según so lleva & cabo en la pro 
vínola da Pinar del Río; para dar Impulso 
otros, á la siembra y producción de núes 
tras ricas ó Incomparables frutas, verbl gra 
ola, la de la pifia que parece tomar gran 
desarrollo, conforme acabamos de ver 
así lo recogimos en al DiAEro—en el hecho 
de haber contratado un comerciante expor 
tador da nuestra plaza pifias por la elevada 
auma de $500,000 an billetes para sar envia-
das á las Estados Unidos, donde hay un 
consumo por extremo considerable do dicho 
fruto, como asimismo do nuestros cocos 
plátanos que, en increíbles cantidades, casi 
á diarlo so exportan do la jurladloclón do 
Baracoa on vapores expresamente dedica 
dos á ase Importante tráfico, comercio que 
constituya, el no toda, una buena parte de 
la riqueza de aquella oriental comarca. 
¿No son, por ventura, estas ramas 
da nuestra agricultura fuente abundan-
tísima de prosperidad en el país, aunque 
no sea la principal? ¿Debo menospreciárse-
las, no tomárselas en consideración en el 
cuadro da nuestras riquezas agrícolas, por-
que sa eleven sobro ellas el azúcar de caña y 
el tabaco, ambos amenazados, el primero 
por la tan repetida competencia de su simi-
lar do remolacha, y el segundo, si no por 
una rivalidad que no ha surgido hasta aho-
ra, por la excluaión de su hoja elaborada 
del gran mercado de loa Estados Unidos y 
de los también excelentes de las repúblicas 
del Río déla Plata? Pues precisamente por 
tales dificultades mercantiles ó por futuras 
crisis qua puedan sobrevenir, que ni prede-
cimos ni con antelación negamos, al acre-
centamiento de todos nuestros cultivos ca-
paces de hallar fuera del país plngüo ra 
munaración, lejos de ser un anhelo ilusorio 
ó una pérdida Icmontable de trabajo y ca-
pitales, representa y es una nueva fuente 
de bienestar, una fundada osparanza de 
mejoramiento económico y mercantil. 
Cuanto á las industrias proplamante di-
chas, no es maravilla que no hayan brota 
do como por ensalmo en esto país esancial-
menta agrícola; paro ¿no so advierten, en di 
versas partes da la isla, la Habana lacluti. 
ve, muestras aprealables da algunas que, 
por lo pronto, recompensan loa capitales y 
el trabajo en ellas empleados y, que, en tal 
virtud, pueden aumontar el caudal de nues-
tra riqueza! L i s fábricas do jabíia de los 
señorea Crusollas y Sabatós, la da jarcia y 
sogas de los señorun Haydrlch, en Talla-
piedra, la de aguas gaseosas E l Progreso 
da Cienfoagoa, la da cerveza, la de hielo, las 
refinerías de petróleo, la explotación mine-
ra de Santiago de Cuba, etc., etc. prueban 
harto cumplidas son de que an asta país 
ninguna empresa aaria y acondicionada al 
medio económico en que nos agitamos, es 
empeño fútil ó aupórfluo, sino basa de pro-
greso material, esto es, manifestación de ri-
queza. 
E l azúcar es elemento primordial da nues-
tra existencia económica como la elabora-
ción del tabaco es la primera da nuestras 
industrias; pero ni absorben toda la ac-
tividad del país ni vemos que la dedica-
ción que á uno y otra preferentemente 
se presta, se oponga á que otros ramos 
agrícolas y otras industrias puedan desen-
volverse an Cuba, aportando su contingente 
al mejoramiento económico del país y nu-
triendo, en cantidad no despreciable, el 
acervo de nuoatras riquezas agrícolas, in-
dustriales y mercantiles. 
Reformas en la marina de Cuba. 
Tomamos de E l Correo de Madrid del 11 
del actual: 
Por el decreto que el viernes firmó S. M. 
la Reina introduciendo alguas reformas en 
la marina da Cuba y rebajando los habe-
rea de la mayoría del personal que da-
sampeña loa empleoa de aquel apostadero, 
so obtiene una economía de 100,810 posos, 
quedando reducido el presupuesto para 
aquella atención .á 1,157,788 y algunos 
céntimos. 
Las reformas y rebajas de haberes son las 
BlgnienteE: 
En la escala activa, al comandante gene-
ral se le rebaja de su haber 4,300 posos; á 
los comandantes de Cienfaegoa, Nuevitas y 
Arsenal, 900; & loa ayudantes de Cárdenas 
y Matanzas, 900, y al ayudante mayor del 
Arsenal y á loa Idem de' Sagua, Remedios, 
Gibara y Manzanillo, 1,080. Sa suprima el 
cargo de jefa da la comisión da fos Estados 
Unidos que tenía asignado el sueldo de 5,400 
pesos. 
En la escala d© reserva so rebajan los 
haberes siguí entes: 
Al Jefa de negociado de la inscripción 
marítima, 300; al segundo comandante do 
la provincia da la Habana, 300, y al segun-
do id. id. da Cuba, 100. 
El secretario de cu usas deberá cor tenien-
te de navio da primara clase 6 comandanta 
de infantería de marina. 
Se rebajan 500 pesos al sueldo de jefe de 
la fuerza de infantería da marina y al au-
ditor y fiscal del cuerpo jurídico también, 
300 á cada uno. 
En el cuerpo da Sanidad so disminuyen 
300 pesos al sueldo de jefe del Apostadero; 
otros 300 al jofa do salas del hospital, y 200 
á cada uno de los dos módicos mayores pa-
ra visitas. 
Al personal del cuerpo administrativo se 
han rebajado: al ordenador y al interventor 
300 pesos de su hab'jr; al oomiearlo de ra-
visías y viveras 200, y á los ordenadores de 
Cuba, Cionfuegos y Ñuevitan 300. Se supri-
me la plaza de interventor do la comisión 
de los Estados-Unidos, dotada con 4,300 
pesos. 
Da los Raatos ganeralas se han economi-
zado 13,400 pesos. 
So crea una brigada torpedista, cuyos ha-
beres da paraonal ascienden á 9,695 pesos. 
En la plana mayor de la escuadra sa ha-
cen las Blgulentas reduccionas y aumentos. 
En el cuerpo general se reducen los goces 
del m a y o r general á 3.450 pesos de sueldo y 
600 de g r a t i f i c a c i ó n ; ai. secrotario da la co-
mandancia general se le redveen á 2 708 de 
Idem y 400 d« Idem, y al segundo secreta-
rio á 2.400 y 144. So rebajan 1.4Í0 pesos de 
las gratlfloaolones do los segundos ayudan-
tes de la comandancia genoral, y se aumen-
ta un teniente de navio da primera clase, 
primer ayudante, con al sueldo da 2 514 pe 
sos, y un teniente de navio, segundo ayu-
dante. 
Al personal de la a r t i l l e r í a so reducen los 
haberes dol c o m a n d a n t a á 2 700 pesos do 
sueldo y 400 de gratificación; rebajándosela 
740, y al primar capitán se lo disminuyen 
420, quadando cu haber en 1500. 
Al comandante de inganleros se le hace 
l a misma reducción que al da anillería. 
E l servido do la música da la escuadra 
queda suprimido, menos el director, con lo 
cual so economizan 4 200 peson. 
En los gastos del cra«ero Navarra so re 
bajan nueve meses de haberes del personal 
por haber regresado á la Península, y se 
consigne u n a econemía de 49.309 pesos. Le 
sustituirá un erncero del tipo Infanta Isa 
bel, para cuyos gastos oe consignan 49.309 
posos. 
Sa supriman los servicios del buque prl 
alón n e r n i n Cortés, y ésta quedará deear 
mado y con el personal necasario para su 
conservación. Loo sueldos do este personal 
snman 1.746 pesos, y ao economizan pasos 
13.188. 
De la consignación para loa tenientes de 
navio y comandante da brigada se rebajan 
2 509 pesos. 
Los aumentos de sueldo del comandante 
y segundo comandante de los cruceros Iw-
/anta Isabel, Jorge Juan y otro igual, que 
dan subsistentes, pero reduciéndoles 320 
pesos á los da cada uno da estos buques. 
A los comandantes del crucero Magulla 
nes, y otro Igaal, se les rebajan 80 pesos á 
cada uno. 
En la comisión Hidrográfica se aumentan 
320 á los habares da dos jefes. 
Do las raciones do los haberes en especia 
se reducen 12,906 pesos, de lo consignado 
para vestuarios 510 y da los gastos genera-
les 9,300. 
En los earVicios da apostadero se raba-
an 3,005 pesos, y en los gastos generales 
5,000. 
Do la consignación para hospitalidades 
sa economizan 1,000 pesos, y de las racio-
nas do dietas 5,000. 
De la aguada se reducen 1,000 pesos. 
Do loa fondos económicos se rebajan 
13,037 pesos, y so aumentan 4,309 por los 
nueve meeea, de un crucero tipo Infanta 
Isabel. 
Y, finalmente, se han rebajado 15,000 
pesos de lo consignado para obras, repara-
ciones, armamentos, ingenieros y arti lia-
rla, 
E l Sa:. Jiménez Eojo. 
Copiamos con gusto de La Alborada de 
Pinar del Rio, lo siguiente: 
" L a Junta de Patronos del Hospital de 
esta ciudad, atendiendo á que dicho asilo 
no tiene nombre y á que su estado actual 
y el mejor aún que muy pronto alcanzará, 
sa lo deba exclusivamante á nuestro digní-
simo Gobernador Civil, al Excmo. Sr. Don 
Isidro Jiménez Rojo, ha acordada nombrar-
lo Hospital de San Isidro, en gratitud á la 
mencionada autoridad. Excusamos decir 
que encontramos perfectamente acertado 
al acuerdo do la Junta da P'atronoa y que 
nos congratulamos aobramanera de que por 
medio tan significativo sa perpetúa an aquel 
benéfico asilo el nombra del gobernador 
que luchando con mil obstáculos y vencien-
do innumerables dificultades de todo géne-
ro, imprimió en él el sollo de su actividad y 
de sus nobles y caritativos sentimientos." 
En Matanzas. 
Dice E l Correo da la vecina ciudad do 
los dos ríos, que en carta del Sr. Romero 
Robledo, quo tiene á la visto, el Sr. Minis-
tro da Ultramar asegura que no sólo se 
harán los puentes sobre el San Juan y el faro 
de punta de Guanos, sino que también hará 
que so subvencione la Escuela de artos y 
oficios quo ha acordado establecer aquella 
Diputación provincial. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados sa nos comunica el aiguienta telegra-
ma del aorvioio particular dol mismo: 
Nueva York, 27 de enero. 
Mercado fuerte, tendencia & alza. 
Centrífugas polarización 96 á 3 7[16 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firmo. 
Azúcar rsmolaóha 88 análUía, ft 14—7i 
E l tabaco en la Yuelta-Abajo. 
La Alborada da Pinar del Rio, publica 
las siguientes observaciones que acerca de 
la actual cosecha tabacalera la dirige per-
sona competente: 
" L a actual cosecha venia ofreciendo tal 
aspecto, que prometía eer una de las llama-
das á alcanzar más celebridad en los mer-
cadoe; paro los vifintos, tenaemonta reinan • 
tea désele al dia 26 al 27 del pasado, preca-
dentes unas veces del Norto, otras del Sur 
y otras del Este, hicieron tanto daño que 
no es posible hoy preveer cuál será el re-
sultado do ella. E l tabaco, ya de corte, 
ya hacho y de medio tiempo, fnifrió mucho; 
agréguose á esto la sequía prolongada— 
pues los beneficios de la última lluvia han 
sido pocoa—y ao comprenderá que nuestros 
agricultores tienen razón en elevar al cielo 
súplicas, pidiendo agua. E l tabaco corta-
do, también ha sufrido con esos vientos, 
X)uoa precipitaron la seca del mismo ó hi-
cieron cambiar los colores dorados y claros 
finee, en verdosos y perduzeos, engarrotan-
do las hojas." 
..uiai »̂ o -
Fallecimiento* 
Ha dejado de existir en Guanabacoa, 
dondo residía aceidentalmoqto, nuestro an -
tiguo y particular amigo ol procurador de 
los tribunales da Cárdenas, Sr. D. Ricardo 
del Campo y Campillo. 
Era al difunto parsona justamente queri-
da por su carácter recto y servicial y por 
sus goneroaoB santimlantoa. 
Desaanoe en paz y reciba su excelente 
familia el más sentido pésame. 
Nnestro puerto. 
Según 1̂ estado que publica nuestro a-
preciabló celega ol Boletín Comercial, du-
rante al pasado año da 1891 entrama on 
nuestro puerto 1,261 buques do traveaía, 
con 1 551,271 toneladaa, y sallaron 1.235, 
con 1.513,408. 






En el Gobierno General so ha recibido un 
telegrama dal Mlniatorio de Ultramar, au-
torizando al Director general de Hacienda 
para que realice con el Banco Español una 
negociación por valor de un millón quinien-
tos mil pesos, destinados á satisfacer las o-
bllgacioneo del presenta mes. 
Clases pasivas. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
Esta Dirección genoral ha acordado 
abrir loa pagos, correspondientes á las el a-
sea pasivas del mes de diciembre próximo 
pasado, y material del mismo, el 28 del ac-
tual, y personal y material del presente 
moa, ol 29, en la forma que lo permitan las 
existencias en las diferentes Tesorerías. 
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DEUDA DE ODIO, 
NOVELA ESOIIITA EN FUAHCÉ8 
pur 
J O R G E O H N E T . 
(Bota obra, publioada por "La Eapafla Editorial", 
so halla da venta ea la O.-Je.'U Liieraria, de la seño-
ra Viuda dd Poro é hijos, Oblepo, 55.) 
(CONTINÚA). 
—¡Pero, en fin, tú no lo amasl—exclamó 
Teresa.—Desda haca dos años que se mar-
chó to observo, y ni una sola vez has mos-
trado el sincero pesar da su ausencia. No 
hasponsado más que en distracciones y pla-
ceres, cuando, para ponerte al unísono con 
su ruda y triste exlstoncia habrías debido 
vivir rotlrada y austera. ¿Pensabas siquie-
ra en él? A cada corran mo era preciso re 
cordarta quo era tiempo da escribirlo: sin 
ento jamás habría recibido una carta tuya. 
¡No, no! Tó no lo ama?, y no comprendo 
que ta obstines on hacer su desgracia. Por 
qae si no os amado vale m&s que lo apartes 
da tí, enseguida y para siempre: sufrirá 
menos. Veamos, Lydta, reflexiona un po 
co, eó razonable, no juaRneaconun cora-
zón como ol suyo. . . . . . Es demasiado sen-
cillo, demasiado confiado, para no merecer 
oonsidHraoionea.—¡Obi SI te sientes 
capaz do hacerlo tan (ilehoso como debo 
serlo, ró ou mujer Pero si lo dudae 
on nombra de nuestra nmlutad, de que r.an 
grandes pruebas to ha dado, entonces dója 
lo libra. 
—¿Para quo td puedas casarte con él, no 
ea OHof —dlio Lydla con una carcajada. 
—jYuf ¡Yol—exclamó Teresa, coya sai 
gre, que por un inatanto eo la había subido 
al rostro, refluyó brnocamence á su corazón, 
dejándola tan pillda como si fuera á morir. 
Si, tú!—contestó la criolla rudamente. 
Cróds acaso que no leo su tupeneami Ü; to? 
'>'e tomas por una conta? Daada hace dos 
ños no hay uno sólo de tas actos cuya sig-
nlflcaclón y alcance no haya comprendido. 
Esa rigidez puritana que le has impuesto, 
¿no estaba destinada a hacer contraste con 
mi frivolidad? Tu asiduldod en escribir á 
Raimundo, ¿no debía acentuar más nú na-
gllgoncla? ¿No debía él comprondor, el me-
or día, así que tú eras quien sentía verda-
deramenta en ausencia mientras yo mo dí-
verta entretanto? ¿No cambia fácilmente 
on dos años el coraaón do un hombre? ¿No 
tenías esa esperanza, dulce y qnejurabroea 
Teresa? Por eao ¡cómo me has ospiido, y 
qué coíitenta te has puesto al creerme cogi-
da en el lazo! Paro has sido muy impru-
dente al ir en mi lugar, una noche al jardín. 
El hábil andamiaje do tus intrigas se ha ve-
nido abajo da golpe sebre tu cabeza, y hete 
aquí reducida á almotear, á fingir Benücaien-
to, á defender hipócritamente la causa do 
un hombre que apenas se cuida de tí, en vez 
de decir audazmente tu pensamiento que 
es este: "Me gusta tu novio; cédemelo ó te 
donunclo." 
Tersaa no contestó on segnida. Había es-
cuchado con estupor esta violento apóstro-
fe. Luego sa relhzo, serenando el hervir de 
su sangre y la Irritación de sus nervios. Que 
ría estar tranquila, coraprendlóndo quo el 
so dtiĵ ba arrastrar por BU indignación, da-
ría muchaB ventajas á en astuta adversarla. 
Bajó lea ojos, porque no ee atrevía á mirar 
á Lydla, embarazada anto tanta perversi-
dad, y coníestó: 
—SI quieres conocer el fondo de mi coia-
z6n, nu te haió un mistarlo da la afección 
profunda que profeso á Raimundo. Sí, has 
E l hospital de Símta Ciara. 
E l viernes de la semana antfiríor so efae 
tuó en Santa Ciara la colocación da la prl 
mera piedra dol nuevo Hospital de Caridad 
que para dicha ciadad aa ha proyectado. 
Las nuevo do la mañana serían cuando 
se celebró la ceremonia, en la qua estuvo 
presonto el Iltmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia, la fliantrópioa Sra. Da Marta 
Abren de Ebtóvez, ol Sr. Itiganiero autor 
del proyecto, D. Francisco do ia Toniente, 
y representacionea de la Diputación Pro-
vincial, Ayuntamiento, Audioncia, Institu-
to da Sasrunda Enseñanza, Batallón da Al-
fonso X I I I y demás corporacíonea elvilaa y 
mijitares. 
Las callas que conducían al lugar de la 
fiesta fueron alagromente adornadas y la 
banda del Batallón de Alfonso X I I I ameni-
zó el acto tocando plazas de an renertorio. 
L a obra se compondrá, según el proyecto, 
de naevo cuerpos, ocho de loa cuales van 
situado» en una elrcuaferouola qua tiene 
por centro el noveno. 
E l cuerpo principal, qua es el del frente, 
de doa plantas, y da una fachada eencilia, 
poro da mucho gusto, será destinado á Isn 
oficinas del estableoimiento, hahltacíoneB 
del Administrador, Médico, Farmacia y Sa-
la de operaciones. 
En el extremo opuesto va otro cuerpo, 
también da dos plantas y elegante fachada. 
En él tendrán sus habitaciones laa Hermanas 
da la Caridad y lea enfermott que no desean -
do estar en laa salua c jmunea, pidan ser 
colocados en departamentos reservados.— 
Además, en esta cuerpo, que es el mayor, 
habrá local para baños, lencaría, despensa, 
cocinas y sala de autopsia. 
Estes dos odifleino ocuparán los exlremos 
do un diámetro.—Los extremos de loa P-
tros tres diámetros serán acupados por seb 
cuerpos exactamento iguales, y on cada UQO 
de lo» CUHIM habrá 12 oamf>«. 
E l cuerpo dal centro será una capilla da 
forma octogonal qua permitirá presenciar 
desda los demás cuerpos el acto de la misa. 
Todos estos edificios se pondrán en co-
municación por medio da pasadizos cubicr-
tosy los espacios comprendidos entre ellos 
serán ocupados por jardines. 
Huéspedes distinguidos. 
Nos hace saber nuestro colega el Diario del 
Ejército que so encuentran an la actualidad 
on esta ciudad el distinguido y respetable 
publicista, Mr. Wllliam F . Adama, conoci-
do en el mundo Htararlo bajo el pseudónimo 
de 1'Olivar Optic." E l Sr. Adama ha escrito 
más da cien obras, que son leídas por mi-
llares de personas en los Estados Unidos. 
También se encuentran en la Habana el 
ilustrado oscritor Norman E . Mack, editor 
del Euf/álo Times, acompañado de su se-
ñora esposa; Mr. James Knapp Eeave, co-
rresponsal da los principales diarios norte 
americanos, con su aprociable familia, ol 
acaudalado persouaja de St. Luis Mr. H. G. 
Brocklugs y señora, Mr. William Miller Jo-
nes, con su elegante esposa, el conocido pe-
riodista mejicano Sr. Justo Navarro Volar 
de y su amable espesa y la encantadora se-
ñorita Lyda Wallacs, que es de las mujeres 
más bellas de Saint Louis. 
La casa de contratación y el Consejo 
de las Indias. 
No por ser árido el asunto dejó de ser 
amena é Interesante la confarancia qua dió 
en la noche del G do enero, en el Ateneo de 
Madrid, el señor Danvila, ante un público 
oscogido de señoras y socios, disertando a-
corca de la influencia é intervención que 
tuvieron en el descubrimiento do América 
las casas da contratación y el Consejo de 
Indias. 
Parece tocar ahora la vez á la reabilita-
ción de la figura del gran navegante, y ti 
Sr. Danvila no desaprovechó la ocasión pa-
ra exponer con fraso elegante y con datos 
irrosueablesla verdad do mucho da lo que la 
tradición ha conservado hasta aquí, leyendo, 
ontre otros documento?, una carta de loa 
Reyes Católicos, diiigtdí? á Colón, después 
de eu prisión por Bobadilla, on la que le 
daban toda clase de satisfacciones y confir-
maban todos sus derechos. 
Pasó despaóa ol conferenciante á plntísr 
cómo empezó á desarrollarse el comercio 
en !aa lelas daecublcrtas, cómo se iaioió y 
po siguió la emigración al nuevo mundo, y 
da uuo y otra la necesidad de crear can-
tros qua fueran encauzando y regulando las 
eontratacioces, snjetaa en un principio á 
leyes tan momles como sabias. De aquí la 
creación da la casa de contratación ó casa 
Lonja do Sevilla edificada en Alcázar vie-
jo, quo siguió á las do Barcelona, Valencia, 
Bilbao, San Sebastián y otras, organitmo 
qne dió tan buenos resultados, que por con-
sejo de loa quo la regían so solicitó la am 
pUación do oüa, por llegar á eer Sevilla en 
aquella ocaeión el centro y núcleo do codo 
el tráfico que con las ladiaa ao hacía en a-
quolla época. 
Habló después el Sr. Danvila de la crea-
ción dal Consejo de Indias, y haciendo his-
toria da cus diversas vicisitudas y formas, 
durante las dinastías de Austria y de Bor-
bóa, dió término á la conferencia, entra Ies 
aplausos del auditorio, con párrafos llenos 
de elcouente y brillante patriotiemo. 
allvlLado biet', lo amo, y aoBOo mi Uif;i,a 
cia. Puro mira qué difereocia: sabiendo 
que ta amaba, no he dicho una palabra qne 
pudiera apartarlo de tí. Sabiendo que la 
amo, tú ta empeñas enreoneervario, ao por 
la dicha de ser suya, cino por la satiefacióii 
da impedir que cea mío. Dices que desde 
hace dos años, han leído en mi pensamianto: 
pequeño mérito, porque jamáe he dleimula-
do ni só mentir, como ves, puesto que á tu 
primera pregunta contesto con una confe 
alón. No soy hipóorita; y si ha vivido reti-
rada, ci üa vestido de negro desde la parti-
da do Eilmundo, os porquo cuando se sepa 
ró de nosotras, cataba yo do luto todavía 
por mi madre. Que yo haya podido creer 
que tú olvidarías al ausente y qua yo pudie-
ra tener la dicha de conoolario da tu aban-
dono, RÍ, ea cierto, y tu ligereza ha sido la 
primera instigadora da este mal pensamien-
to que me avergüenza ahora. Paro si hu-
bieras ello una prometida flal, yo no habría 
podido hacer cuentas coa tu inconstancia, y 
antas ma habría arráncalo el corazón que 
coaservar eu ól una esperanza desleal. Hoy, 
todo lo que yo habia esperado do tí so ha 
realizado1 Entra tu prometido y tú, hay 
otro amor. Lo niegas, pero no conHbguirás 
engañarme. E l desconocido que entró aquí 
la otra noche, no entraba por primera vez. 
Tú no pnodes, obrando lealmente, dar tu 
mano al hombre honrado qua, por su parto 
te consagra BU afección por completo. To • 
do te exige que rompas si lazo quo oa une: 
la honradez y la prudencia. No te pido que 
ma contestea inmodiamante. Es necesario 
que rtflexiones. No oreas que obro por mi 
Interés. Lo qua únicamente mo preocapa 
es Raimundo. Sé qua eatá muy cnaiuorado 
de tt para poder esperar quo me ame. Un 
corazón como el suyo no olvida fácilmente. 
Símplamanta quiero ©vitaros, a tí, una mala 
E l Doctor Amoedo. 
En Le Moniteur des Consulats et du Oom-
merce International de París, correspon-
diente al día 4 del actual, que nos ha 
favorecido con su visita, á laque correspon-
deremos, hemoa laido con satisfacción un 
artículo escrito en castellano y qua ocupa 
el primer lugar de dicho periódico, acarea 
de loa méritos y triunfos que está alcanzan-
do en Europa el señor doctor D. Oscar 
Amoedo, notable dentista natural de la ve-
cina ciudad de Matanzas, y cuyo retrato 
inserta también el citado colega. 
E l joven Amoado, dlca Le Moniteur, ad-
quirió las prlmorao nociones de BU arto en 
BU ciudad natal, bajo la dirección del doc-
tor Normand, trasladándose enseguida á la 
Habana, en cuya Universidad ingresó y en 
lf quo á poco obtuvo el título de Cirujano-
dentista y alcanzando el primer premio. 
Paaú después á Nueva York, y da su uni-
verridad salió con al diploma de Doctor en 
Clrnjía dental. Vuelto á la Habana, abrió 
aa gabinete, siendo da allí á poco tiempo 
enviado por el Gobierno, al abrirse la Ex 
posición Universal de París do 1889, como 
delegado dal primor Congreso Dentarlo 
Internacional, donde llamó poderosamente 
ia atención su trabajo sobro Traitement de 
dents morles avee obiuration immédiate des, 
racines. 
Entró además el doctor Amoedo, cuya 
fama empezaba á cimentarse en París, co-
mo Damostrador on la Escnola-Dontal de 
Francia, donde dió, durante dos años, cur-
aos da operaciones. 
_ Dístingaióaa asimismo en Berlín bajo la 
direcoiód dol ilustro Dr. Listar, inventor 
del tratamiento antiséptico. 
E l doctor Amoado habla perfeotamonte 
el inglés, francés, alemán, italiano y portu-
gués, quo le son tan familiares como el cas-
collano. 
Es miembro del Congreso Internacional 
de Medicina, del Congreso Francóa de Cl-
rnjía, dol Congreso Médico Regional de e?-
ta Isla, del Congreso Dental Internacional, 
ddl Congreso Internacional do Amerleanis 
tas, del Congreso Internacional da Orien-
talistas; miembro de la Sociedad Odonto-
lógica de la Habana, de la de Francia, da 
la Liga Internacional da la Enseñanza, da 
la Unión Internacional de Ciencias Médi 
cas, etc. etc. 
He aquí los títulos de los principales tra-
bajos científicos que tiene ya publicados: 
"Estudio sobra la patagenia de los abee-
soa del seno maxilar" (1888); "Nuevo Ma 
nual Operatorio para la queilo plaatia del 
labio Infarioi" (J889); "Estudio sobre el 
clorhidrato de coeaína^lSSO), comunica 
ción sobro "Los dlonteo mnerto» y el ralle-
no inmediato de sus raicea" (1889); comu 
nicacióu al Congreso do la Habana de 1890 
«obre " L a acción flíiológioa y terapéutica 
de la cocaína y crítica de la» obsorvaolones 
publicadas'', "Estudios sobre el desarrollo 
do los dlentefi" (1891); comunicación ai 
Congreso Internacional de Medicina de 
Berlín, 1890, sobro "Immedíate root fllliag. 
L'Odontologia an Congrós medical Interna-
tional de Berlín, 1890"; "Précautions á 
prendre daña l'emploi de la cocaína, ponr 
ÓTiter iesacoldentsgénóraux, 1691", "L'A-
riatol comma succedanó da l'iodoforma dans 
la traitement de dents mortes", 1891; "No 
tas biográfioaa sobre el doctor Paul Poir-
riet", 1891; " E l cloruro da etilo como anes-
tói ico local", 1891; ''Implantaciones denta-
rlas", 1891; ''Lí'JáaroDlioa, nouveau suocó 
dañó cié i'iodoforme, 1891" 
Los anarquistas de Jerez-
Los periódicos do Madrid del día 11, qua 
recibimos por la vía da Tampa, continúan 
dando noticias relativas á los últimos suce-
«oa ocunidoa en Jerez. E l 10, dos días dos-
puós del ataque da la población, seguían 
cerrados los comercios y las casas se 
cerraban también al anochecer, adoptando 
BUS dueños todo género do prooaacionoa. 
En la comarca jerezana se encuentran mu-
ohoa cortijos v ganados abandonados por 
suk daeños. Había llegudo al Capitán Go-
neral do Andalucía, general D. Sabaa Ma 
rín, y el Andir.or de goorr», ordenando ín-
Mwnitamtunw>*i 
acción, & é i , un porvenir peligroso, Y estoy 
reíUflca á hacír todo loque dependa, de mí 
para obtener eate resultado. 
—Machaa gradan por prevenirme. Por 
lo ¡himilñ, lo esperaba. Pero te advierto qne 
haió todo lo quo do mi dependa para que 
fracases. 
Teresa hizo una ligara inclinación de ca 
boza, y, sin añadir una palabra, salió. Tan 
pronto como oetuvo cerrada la puerta, Ly-
diA so acercó de nu «adto á laportiere de su 
tocador, y levanéándola, llamo: 
—¡Leila! 
—Apareció la mulata. Con un brusco 
movimiento, la criolla la cogió por la mu-
ñana, y llevándola haeta al centro de la ha-
bitacWn: 
—Teresa acaba do salir do aquí—oscla 
mó.—Adivina lo qoo me ha dicho. 
—No tengo necesidad de adivinarlo: es-
cuohaba—-dijo la nodriza con tranquilida d. 
— ¡Y bien I ¿Qué piensas da esa fría ru-
bita? 
—Pienso que es capaz da hacer lo qne ba 
anunciado y da prevenir á vuestro novio y 
á vueetra madre. 
—¿Sabes que Raimundo es hombro capaz 
da matarme? , 
L a mulata extendió un brazo coa airo 
reeuoliiO: 
—¿No estoy yo aquí? Ni siquiera 
os tocará con la punta de un dedo, amlta, 
¡ó desgraciado de él! 
Lydia sonrió, enoogióDdose en sa sillón. 
—¿Sabrías defenderme? 
—¿Contra un hombre? ¡Vaya una cosa! Y 
contra una mujHr también. ¡Que lleva cui 
dado la mosrígata. do vueatra prima! Co-
uu) tonga muy larga la longua, se la puedo 
cortar. 
Pronunció estas palabras con ta! acento 
de aoiaaaza, que Lydla se estremeció. 
mediatamente la salida do ocho columnas 
volantes, encargadas da restablecer la tran-
quilidad eu la campiña. 
Mientras tanto, continuaban las deten-
ciones. L a mayor parte de los detenidos 
niegan su participación. Sin embargo, de-
cíase que algunos presos se habían confe-
sado autores del asasinato. L a línea tale-
gráfica de Jerez á Arcos estaba interrum-
pida, suponiéndose que había sido inter-
ceptada por los anarquistas que sallan de 
huida al ser rechazados en Jerez. Ignórase 
si en Arcos se han hecho prisiones, aunque 
hay motivos para creer que allí se encuen-
tran detenidos algunos individuos compro-
metidos en el movimiento anarquista. 
E l rasgo característico de la intentona 
consiste en el odio horrible qua han logra-
do infundir al obrero contra al burgués. 
Prueba esto que los revoltosos detuvieron 
á un individuo con propósito» siniastros, y 
al manifestarles quo era obrero la dejaron 
en libertad, acometiendo al señor Castro. 
Es un hecho público qne en Labrija y 
en Trabujena hay verdaderos focos de anar-
quismo qua conviene barrer de una vez. 
Las fuerzas de infantería y caballería que 
se esperaban en la tarde del 10, recorrerán 
todos estos pueblos, pero no se oreo fácil 
que den con los criminales, pues, como son 
trabajadores dal campo, volverán & ocupar-
se en sus labores en los cortijos para ver de 
pasar inadvertidos. 
Consejo de Guerra. 
Hoy, jueves, se celebrará Consejo de 
guerra en el cuarto de banderas del castillo 
del Principa, por el batallón Cazadores de 
Bailón, bajo la presidencia del oeñortenien-
te coronel del mismo D. José García Del-
gado, para ver y fallar la causa Instraida 
contra el cabo del propio cuerpo Juan Tú-
nez y Fernández, por el delito de asesi-
nato. 
• n a «an t ^ -
Adnana de la Habana. 
EBCAUDAOIÓN. 
Pexoa. Cía. 
Día 27 do enero de 1892..... 22.821 99 
ma ani gnu» — 
A bordo del vapor-correo Buenos Aires, 
y con destino á la Blbliotaca pública de 
Matanzas, que en breve abrirá sus puertas, 
ha llegado una biblioteca popular y coloo-
ción de los mapas murales del Ministerio de 
la Gobernación, regalo qua hace á dicha 
ciudad el Sr. Romero Robledo, Ministro de 
Ultramar. 
—Ha sido repuesto en su destino de Al-
caide de la Cárcel da Guanabacoa D. Juan 
García. 
— E l día 1? del próximo mes de marzo, 
se efectuará en la maestranza do Artillaría, 
la segunda subasta da 41 676,760 kllógra-
mos da pólvora envasada en 923 cajones 
é inútil para ol servicio de artillería. 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
elevado al Gobierno Civil el recurso do f;ú 
plica que ostablece la Junta Municipal ce 
este término, para que ee consigne nota fa-
vorable 6a revisión &1 presupuesto del ejer-
cicio de 1891 á 92, y on caso contrario, es-
tablecer recurso de alzada anta el Excmo. 
Sr. Gobernador Ganeral. 
—Por la Autoridad de esta provincia ea 
ha mandado formar expediente por extra 
vio del título de abogado d:.- D. Joaquín 
Lastra Coplnger, on el incendio ocurrido en 
el mes de diciembre último en la calle de 
Compostela. 
. —Se han remitido al Rectorado los quin-
ce expedientes do las maestras concursan-
tas á la escuela de entrada del Calvario, 
siendo propuosca por la Junta Provincial, 
para la propiedad, la Sra. Da Dolores Cha-
morro de Ortiz. 
—Por el Gobierno Civil se ha remitido á 
la Dirección Ganeral de Administración, la 
instancia da D. Julio P. Durege, por la qué 
solicita se le conceda ol título de Colonia 
Agrícola á su estancia San Pedro, situada 
on el término municipal de Santa María del 
Roaarlo. 
—Han sido nombrados vocales de la Jun-
ta Local de Primera Enseñanza dal Cauo, 
ios señores don José Tomás de Salazar, D. 
Francisco Nóñez, D. Agustín Gortregui, 
D. José Ramoa Almeida, D. José Eaball, 
don Miguel Talavera y el señor Cura Pá-
rroco. 
—Ha sido nombrado secretarlo da la 
Junta Provincial de Instrucción Pública de 
Pinar dal Rio, el Sr. D. Celestino Pérez 
Rubio. 
—Dentro de breves días verán la luz pú 
blica dos nuevos periódicos: La Abija Mé 
dica y E l Eesumen. 
—Al medio día da hoy celebran junta los 
individuos pertenecientes al gremio da co-
oheros blancos^ para la olecolón do la nue 
v.i Directiva. 
—Para dar cumplimiento á una dlsposi 
ción superior, BO nolloitau en el Negociado 
de Instrucción Pública dal Gobierno Civil 
da esta Provincia & Da María Ana Rivae, 
D* Manuela Roblado, D* Antonia Vaidón, 
D* Puilflcación Sarrano, D* Asunción Fro 
ñero, Da Ana Luisa Valdés, D1? María Car-
men Bulart, D* Rosa Díaz, Df Aurora Gis-
p^rt, D"? Rosarlo Gutiérrez, Da Clara Azoy, 
D"? Matilde Gallegos, D* Carmen Pellijero, 
ü* Dolores Blaadino, D* Enriqueta Valdé?, 
Da Domitila García, D? Mercedou Lazaga 
y Da. Filomena Frava. 
—Por el Gobierno Civil se escita el celo 
da todas las autoridodes delegadas da él, y 
de todos Ion hobitantos do laProviocia, pa-
que remitán al Centro da la Exposición 
Hlstórlco-Americana, cuantos objetos con-
sideran dignos da figurar an él. 
—Para las pióximaa oposiciones da escue-
las vacantes, ae han presentado los oposi 
torea tiiguienteí:: D. Miguel Fernández, D. 
E )mulo Noriega, D* Tomás Valladares, D, 
Enriquez Ferraez, D. Justo Legido, D. Jo 
sé Pinta», D, Sixto Lima, D. José Diaz 
Torres, D. Francisco L $ ó n Romos, D. An-
téalo Acosta, D. Jaime Romou, D. Marmol 
Mena, D, Jesús España, D. Baoaaveatura 
Camino, D. Juan Blandlno, D. JOÍÓ Mon 
riz, D. Juan Palma, D. Eduardo González, 
D. Florentino Valdés, D. Honorato Valdéa, 
D. Manuel Gómez, D. Miguel Argady y D. 
Francisco Colominao. 
— L a paaoa eo haca Imposible en la boca 
dal rio Guaurabo, Trinidad, á canoa de 
gran número da tintoreras qne se hallan 
estacionadas en los pesqueros, esperando la 
pesca para devorarla. Esto mismo sucode 
an otras partes da la costa, y por esa causa 
escasea el pescado en la ciudad. 
—Nada menos que 3 grtllés, 21 palcos y 
118lunetas hay abonadas en Matanzas pa-
ra las cuatro fQucionoo da ópera que ofrece 
rá an dicha ciudad la compañía del señor 
Sleni. 
—Desde haca días sa encuentra enferma 
la espoBa do nuestro compañero al director 
de Él Comercio. Deseamos en restabieei 
mlauto. 
—Se ha dli»pu0Bto qua el celador da poli 
oía del barrio do ViiUnueva, D. Hipólito 
Reina Capotillo, pase á prestar sua servi-
cios á las órdeneo del Innpsctor dal tercer 
distrito, y que ol Sr. Hernández Caneda se 
haga cargo de la vigilancia da la demarca 
ción áe Villíinueva. 
—Ha aido declarado cesante el eBcriblen -
ta de la cárcel D. Manuel Cala y Cala, y 
nombrado ea su lagar D Juan Segura Rus 
—Los du ñoa du carruajes tratan de 
constituir una sociedad de socorros mú 
tuoa titoiacia " L a Iguaiatoiia." 
—Ayer noche celebró eaeión ordinaria el 
Consejo de Subordinación y Disciplina de 
los Bomberos del Comercio. 
— L a sociedad Gailiermo Blhumaj C", 
estttbleclda en Ciunfaegoa en el ramo de 
—Nada de imprudenciaa ¿lo ojet? —dijo 
la jovíin. Aquí no octamoa on las colonias, 
donde ciertas llores eoa tan peligrosas, qu 
sólo con raeplrariHS, oe muero Estamoa en 
Francia, paio donde todo sa precisa, mstó 
ílico y cnidadofiainente auaUzado; doade 
no conviene amar con demafilado ardor ni 
odiar con demaeiada violencia. Ranarva tus 
mediofl para un caeo supremo, y déjame aa 
iir del aauiito por mh procedí miantoa pro 
pioe, que no aon para desdeñados. 
—Si es preciso aedaclr, triunfaréis. 
- Y r.o podráu nada en contra todas las 
Tereaüe del mundo. 
Al hablar así sa había levantado, y en 
peinador entreabierto df jaba ver an gar 
gaota redonda y nacarada. Los brazop, Sr 
m<5S y brtiiantea como el mármol bruñido, 
salían de laa amplias mangaB y mostraban 
el tono ambarioo y encendido de ÍU jíi$j 
hacíalos hombros. Sna rizosos cabell « cu 
brían en espalda con nna ola negra. Brilla 
ba en sus ojoa tma'rairada victoriosa; y su 
boca de roaadoa labios sonreía con aire de 
provocación. Eatnba tan radiante de eaxe 
modo, con cna belleza tan voluptuosa y tita 
potente, que la mulata, como auta un ídolo, 
aa puso de rodillas, y bajando sn oíibeza 
bronceada, con devota admiración, basó eos 
pies desnudos. 
IV. 
A cosa délas dos, denpaés do haberse he 
cho preceder da dos líneas anunciando BU 
llegada A la señora de Saint Maurice, Raí-
mundo so preuentó en la villa de Beaulieu. 
Su tía le esperaba on el salón, junto á la 
chimenea, tiritando á pesar dol hermoso sol 
que entraba por todas las ventanas. Al ver 
a! m:rioo, li-nzó una exclamación do ale-
gría, y tendiéndole IÜB brazos con efasién 
maternal: 
droguería importadora, la constituyen los 
señores D. Guillermo Bluhme y D. Guiller-
mo Cacho. 
—Ha sido autorizada la croación de una 
escuela incompleta para niños en el pobla-
do do San Andrés en Holgaln. 
—So ha concedido autorización á D. Her-
menegildo Montesinos para incorporar al 
instituto de Santiago de Cuba el colegio 
San José de Calazaus en Gibara. 
—Han sido nombrados vocales de la Jun-
ta de Obras del Puerto de Cienfuegos, los 
señores D. Nicolás Castaño, D. Joaquín 
Garrlga, D. Esteban Cacicedo, D. Juan 
Planas y D. José González. 
—Doña Juana Soler ha sido nombrada 
maestra propietaria de la escuela incomple-
ta mixta de Morón. 
—En el instituto de Voluntarios se ha con-
cedido la baja, con ventajas, al capitán D. 
Manuel Mantecón, al primer teniente D. 
Braulio Gutiérrez y á loa segundos tenien-
tes D. Limbano Ruiz y D. Martín Amantó. 
— L a Junta Directiva do la Compañía Cu-
bana da Alumbrado do Gas, en vista de las 
utilidades líquidas realizadas en el segun-
do semestre del último año, ha acordado se 
reparta á los accionistas por cuenta do las 
mismas un dividendo de 2 p § en oro so-
bre el capital social, los cualea desde 1? del 
próximo febrero puoden ocurrir por sus cuo-
tas respectivas, todos los días hábiles, do una 
á tres de la tarda, á la Administración de la 
Empresa, Amargura n? 31. 
— L a invención de la pólvora sin humo ha 
obligado á tomar una extraña Iniciativa al 
gobierno de Dinamarca, volviendo á los 
tiempos antiguos en que no eran conocidas 
las armas de fuego. 
La supresión del humo en los disparos do 
fusil, pono bien en relieve las aglomeracio-
nes do los soldados da á pié y da á caballo, 
sirviendo admlrablomanta do blancos. Pa-
ra evitarlo ee empezó por uniformar con 
trajes de colores apagados á las tropas, y 
ahora sa pide en Francia y on Alemania que 
sean suprimidos los dorados y objetos bri-
llantes que adornan los trajes. 
La innovación acordada por ol gobierno 
de Dinamarca os la que la infantería vaya 
provista de escudos ligerísimos, pero do es 
pesor bastante á impedir quo las balas los 
atraviesen. Para ello el ministro de la Gue-
rra ha pedido un crédito extraordinario de 
80,000 francos con destino & la primera ad-
quieición de escudos, qua emplearán loa ti-
radoras do infantería en la defensa de las 
posiciones. 
O O K i R E O I T A C I O N A S - . 
Por la vía de Tampa recibimos periódi-
cos do Madrid del 11 del actual. He aquí 
BUS prlncipalas notielaí: 
Hoy han reanudado sus taroas, sin so-
lemnidad ni aparato, ambas Cámaras, pro-
siguiendo la primera legislatura da las Cor-
tea de 1891, que en Jallo quedó ictarrnm 
pida. 
—De las noticias que ha publicado la 
prensa francesa se desprende que laa nego-
clmones qua ha iniciado el gobierno eepa-
ñol, para un arreglo comercial con Francia, 
están encerradas en estas tres basas. 
1" Prórroga por cinco mesas del trata-
do actual con sus tarifas anejas. 
2* Aplicación recíproca de la? tarifas 
mínimas que han de regir en ambos paisas 
dê da 1? de febrero próximo. 
3? Radacoión da loa derechos de nues-
tra tarifa mínima en proporción á la rebaja 
qua en la suya haga Francia. 
Hasta ahora nioguna de lastres proposi-
ciones h a aceptado el Gobierno do la Rspú-
blicü vecina: la primera, porque la recha-
zaría el Parlamento; la segueda, porque el 
Gobierno francés no cree qua autraña bas-
tante reciproe-idíd, y aquí la opinión cree 
que si Francia rebaja los derechos señala-
dos á lo J vinos, ó no eleva la escala aloóho-
¡lea de estos, no sa la puedan hacer m-ía 
coneeeionee; y la tercera, porque ol Minis-
terio d3l Sr. Frejcinet no considera f«cti-
ble en oítos momentos arrancar da las Cá-
maras esas reformas. 
—Estamos ya en pleno movimiento poli-
rico. Entra ayer y hoy han llegado á Ma-
drid muchos senadores y diputados, y, co-
mo os natural, el salón de conforanoliis 
ofrece mucha animación. 
— L a reunión qne ha celebrado la mino -
ría fusionista del Congreso ha tenido por 
fin único concertar la campaña política y 
económica con la ayuda de los martistas y 
do Ies poMbüisías. 
Asistieron oaEd todos los ex-ministros que 
tienen aeionto en aquella Cámara, y lama 
yor parte do BUS correligionarios. E l señor 
Martes delegó en el señor marqués da S&r-
üoal, que ae excusó por enfermo. E l señor 
Catftelar estuvo representado por el señor 
Mpret. 
Parece que se acordó quo el señor Maura 
plantea ol debate político, que será acepta-
do por el Gobierno en el acto; qua ol ssiñor 
Pedregal—porque el Sr, Pl sa rasorva por 
ahora—pedirá que se le conserve un turno, 
y tal vez el señor Nocedal otro, en cuyo ca-
so hablarían para alusiones el señor Sagas-
ta y algún otro ex-ministro fuaionista. 
Esta discusión es posible que la sostengan 
desda oí banco azul los señoras Cos-Gajóo, 
Romero Robledo y Cánovas, y quizás ha-
blen para alaBiones el señor Silvola y algún 
otro. 
La Interpelatlón económica la anunciará 
después el señor Pedregal, y aun no está 
decidido quiénes han de mantauerla. 
En resumen: las oposlcioaes procuran 
ponerse de acuerdo para combatir á la si-
tuación. 
DE LA 
Nucva-Tork, 20 de enero. 
Ha vuelto á agrandarse y crecer la cues-
tión chilena hasta descollar por encima do 
todos los demás asuntou nacionales y extran-
jorns. La noticia de haber falleüido en un 
sólo día & consecuencia de la yrippe ol prín-
cipe heredero de la corona aa laglatorra, 
den eminentes cardenales da fama univer-
sal, un miembro del parlamento ingióo y el 
Presidente del Tribunal da Apolaclóa del 
Estado da Nueva York dió materia larga en 
qué ocupar su atención la prensa neoyor-
quina, que ee echó á disourtir sobro las 
probabilidades que hay, en un porvenir máa 
ó menos lejano, de que paso la corona do la 
Gran Bretaña á adornar las sienes de la 
oaol reolóo aacida Lady Alexandra, hija del 
daqao de Tife y de la Princesa Victoria, si 
por aca&o muriere sin oucaalón el Príncipe 
Jorge, único varón que le queda al Prínci 
pe de Galea. 
Pero todas esas noticias, y los datalles 
biográficos, y la relación de laa solemnes 
honras fáoebroo que so han hecho á los 
iiuetren difantos, no han podido eclipaar el 
Inteié» predominante que ha adquirido ha-
ce alguaos días la cuestión chilena y que 
coloca on la penumbra todas las demás 
oue.i,"-on68. ¡Como que se trata de una gne 
rra, al parecer lamínente, entra las dos 
repúblicas más apartadas del Naevo Mun 
do! 
Decididamenta soplan en Washington 
vientos bf Moosos. SI la prensa refleja ex&c 
tameute la oplaióa que prevalece en los 
eírculos oficiales do la nación, el no eivfege-
ran los correBponBales que tienen 8CCCÍ>O á 
las oíioinae dnl gobierno, la guerra entre 
los Estados-Unidos y Chile es poco menos 
que iaovltable. Los praparatieos qne no 
cha y dia se están haciendo en VMÍCS ar-
aeDale» del país, huí parecen indicarlo: !a 
actividad qne fe nota en los Dopartamen 
tos de Gnurra y Marica lo confirman, y les 
expre&íoDeíi quie lo;-, reporlers poton en boca 
de elevados funolooarios, incluso el miemo 
Presidente, distan mucho do cor tranquili-
zadoras. 
Sin embargo, hay que tener en cuonta 
varios elementos que contribuyan á fomen-
tar y dar pábulo á los rumores de guarra y 
que sin duda la provocarían para sus fines 
personales. Eses elementos son tree: en 
primer término figura el grupo de loa poli-
ticastros que rodean á Mr. Harrieon y qne 
ve en un conflicto armado con Chile un 
triunfo en el juego da baraja electoral: el 
segundo grnpo as el de los oficiales de ma-
rina que desean la ocasión de poner á prue-
ba la nueva escuadra y lucir su valor para 
avanzar algunos grados, y por,último, hay 
un grupo asaz ruidoso, compuesto de fa-
bricantes y agiotiatas que andará caza de 
contratar para ol suministro de víveres, 
municiones y pertrechos, y esos procuran 
mantener latente el espíritu bélico del go-
biorao. 
Hay, en cambio, otros elamentoa pruden-
tes, sensatos y conservadores quo deprecan 
al gobierno quo no se precípite, y quo pro 
cure antes do asumir una actitud hostil 
agotar todos los recursos de ia diplomacia. 
Se nos dice quo Mr. Blaine es da esta modo 
de pensar, y que mientras el Presidente y 
sus demás consejeros de gabinete conside-
ran Inevitable un rompimiento con Chile, 
el Secretarlo de Estado croe posible un a-
rroglo honroso para ambas naclonoa. SI esto 
es así, quantum mutaturab illol Qaó cam-
bio tan radical ha sufrido en su tempera-
mento el ilustra estadista de Maine, aquel 
que en el breve gobierno de Mr. Garñald 
estuvo á punto de crear un conflicto con 
otra república con su polítioa agresiva! Pe-
ro Mr. Blaine ha perdido sus bríos y su sa-
lad con los años y hoy ya no es sombra de 
lo que fué en otro tiempo. Ayer mismo, 
mientras se discutía la cuestión ohilena en 
sesión de gabinete y ól aconsejaba calma y 
moderación, le dió un vahído y tuvo que 
retirarse á eu casa, por causa da otro ata-
que de indigestión^qua por fortuna no tuvo 
ccncecueucias. 
Con vivo interés espera el país y con avi-
dez leerá la correspondencia diplomática 
que ha mediado ontra ambos gobiernos y 
quo hoy 6 mañana enviará el Presidente al 
Congreso, acompañada de un mensaje. Las 
predicciones que se han hecho de quo el 
Presidente pedirá al Congreso autorización 
para declarar la guerra, resultarán, en mi 
opinión, fallidas, y se verá que el tono de 
su mensaje, por firma y enérgico que sea, 
no irt-.Tb belicoso ni amenazador. Entonoea 
•M verA cuísnta exageración La habido en 
loa rumorea qna han circulado aceros» da la 
actitud dal Preaidento, y cuán Infundada 
ha sido la alarma da Iva qna han creído ine 
vit'tbla unoocfÜcto. 
Interesante por todo extremo será la lee 
tara de las comunicaciones diplomáticas 
quo versan sobra oi asunto, y tengo para 
mí que muobo aa de contribuir á modificar 
la opinión pública, que hasta ahora no ti o 
ue otra cosa en qué basar su juicio quo los 
artículofl bombástlcoB de la prensa. Pero 
oúu en esa región se h» operado un cambio 
favorable, da algunos dias á onta parto, 
puesto qua periódicos como el Herald y el 
World, qua on un principio azuzaban los 
perros, ahora discurreu con senoatez y sano 
Jniolo, aooosejando un arreglo diplomático. 
Buen ejemplo del critorio en que hoy se 
inspiran ambos periódicos, ea el siguiente 
artlculejo da fondo que traduzco del pri-
mero quo he citado: 
"Claro está que la marine sneía que ha-
ya guerra con Cídli. Por supuesto qua el 
ejército la desea. No cabe duda que los po-
liticastros exaltados la provocan. 
"Poro ¿la quiere ol pueblo da Ion Estados 
Unidos, ese pueblo qua hoy vive f¿liz, con-
tento y próspero, que te do lo perdería y na-
da ganaría con una guerra? Creemos qua 
no. 
"Solo se justifica la guerra como último ó 
Inevitablereoutso. E l lanzarse á ella antes 
de haber agotado todos los medios de la di-
plomada, indica falta de ciencia política ó 
de patriotiemo. 
"Noa dicen los exaltados que se trata del 
hocor da la nación. ^Acaso está ahora más 
comprometida que cuando la Gran Bretaña 
noa dijo que el no cesábamos en hacer apro-
samientcs en el mar de Behring, enviarla 
buques de guerra á protegerá los pescado-
res canadenfeesf Esa cuestión con Inglate-
rra convinimos en someterla á un arbitraje. 
"Cuando nos conformamos en dojar á un 
árbitro la solución de un conflicto con una 
¡rran potencia, ¿parqué hamos do Insistir en 
daolarár la guerra á una pequeña rapúblicaí 
¿Qnó gloria pueda habar eu que una nación 
dt eeuent:! y cinco millones de habitanteB, 
cruce las armas con una de tres millones? 
"Que Chile sa hnce el remolón... Y qué? 
Acaso hemon zanjado nosotros la oaesdón 
con Italia, que atu-gíó mucho a a t a a cíe l a 
chilena? ¿Acaso coatestamos á la reclama-
ción do China dantro de dos meses, ni si-
quiera do dos añoa? 
"No hay razón para qne no pueda arre-
glarse pacíficamente la cuestión qua tene-
mos con Chilo. Cuando falto la diplomacia, 
queda todavía el recurso del arbitraje. 
Caando resulten infructuosos todos loti es-
fuerzos qua sa hagan para resolverla oon-
troveralapor medio del arbitraje, sorá hora 
da pensar en hacerlo por medio de la gue-
rra." 
En IgUal eontido razonan ofcroS periódi-
cos, y la idea dül arbitraje va haciendo pro-
sélitos todos Ies días. Un día nos dloan ios 
corresponsales on Washington quo es fácil 
que se nombre árbitro á Inglaterra ó á Es-
paña, y otro día nos arundan quo los go-
biernes da la Oran Bretaña y Alemania han 
cfreddo sus buenos oficios para zanjar la 
cuestión y por raadlo da sus rapresontantcs 
en Chile han aconsejado á aquel gobierno 
qua procure evitar un rompimiento con los 
Estados Unidos 
Por una parte se nos pinta á Chile nogán 
doeo con altivez y osadía á dav satisfacción, 
y á ou gobierno temeroso de hacerlo por no 
provocar un levantamionto ganeral on la 
república, en protesta contra un acto humi-
llanío para el honor nacional, y por otra 
pane so nos dica qua el ministro da Chile 
en Washington, señor Pedro Montt, está 
conduciendo con mucho tino las negocia 
doñea por ol camino do un digno, honrrso 
y pacífico arreglo. En tanto no se pu Lá-
quon las comunicaciones cruzadas con tal 
motivo, toda conjotora es ociosa y gratuita. 
L a publicación do esos documentos y dal 
resultado del interrogatorio practicado en 
California por el juez Eemey, permitirá for 
mar juicio exacto acerca da la mayor ó 
manor gravedad do la cuestión, asi como 
do laa oonseouenuias qua puedan sobreve-
nir da la tesptetiva actitud de los dos go-
biernos. 
L a mayoría democrática de la Cámara do 
Representantes ha renovado sus ataques 
contra el bilí Me Klnloy, proponiendo nu-
merosas alteracionos de sus párrafos para 
rebajar ó abulir los derechos aobre determl 
nados artículos. E l lunes pasado, díaou que 
eatá en ordou ia prtflontüción do nuevee 
piü>fcct03 da ley, se propuuiorou algunos 
mas de los ya prueentadus anteriormente; 
poro hasta ahora no ee ha volado ni discu-
tido aiogauo de ellos, aoí ou que aun no se 
sabe fijamente con qué fuerza numérica 
entintan en la Cámara loa partidarios do la 
itfurma arancelaria. 
Y putt hhbio del bilí Mo Klnley,no estará 
por dtmáe anunciar aquí la tssuurada pu-
blicación que acaba de hacer el eeñor don 
Antonio Cuyáa y Armengo!, canciller del 
consulado gane:al de Espafu* en oata ciu 
dad, d-jl ya famoso uraocel, oorrectamento 
vertido ai castellano, coa adición del trata 
do de reciprocidad celebrado entre España 
y lo» Estados Unido» con refamicla A la lela 
de Cuba. Los quebaa tenido ocusián de en-
golfarse en el maremagnum de ese arancel 
ó se han perdido en las laberínticas é in-
trincadas revueltas del texto inglés, pueden 
apredar eu su justo valor ol relevante mé-
rito do la traducción española da referen-
cia, cuyo autor ha sabido orillar innumera-
bles dificultades y presentar una vereién 
tan castiza como exacta. Ma consta que el 
íraductor ha consultado á las más altaa au-
toridades aduaneras de esta plaza para re-
solver algunas dudas respecto á la parte 
técnica, de manera que su ardua ó ímproba 
tarea, resulta casi tan autorizada como el 
fuese una publicación oficial. Para el co-
mercio de esa Antllla y de la América es-
pañola es de sumo Interés, especialmente 
en estos momentos en que va á entablarse 
una discusión muy empeñada sobre varios 
de los artículos del arancel Me Klnley,y 
sobre la clánanla de reciprocidad. 
Los venturoeo* rnortfj.las que gozamos de 
la euprema dicha da vivir an esta metrópo-
li, emporio mercantil dol Nuevo Mundo, 
cuyas calles están adoquinadas coa piedras 
do oro (aunque no lo parezcan), vemoa con 
verdadera lastima y compasión los esfuer-
zos titánicos que hacen los infalicea habi-
tantes de esta Antilla por rsaolver el pro-
blema de nivelar lo'f presupuestos, rebajan-
do el de gastos. ¡Qué disparate! Eso es un 
procedimiento muy antiauado qao respondo 
á las necesidades y métodos progresivos de 
ia nolítica moderna. Aprendan nstodoa de 
noeotroa, los bienaventurados ncokorkicos 
que, por el gusto do tenar una ciadad su-
da, m a l e m p D d r a d a y peor alumbrada, pa-
gamos al año la friolera de OIKCUEÍITA 
MILLONES de doilars, ó soa más del doble 
del presupuesto de gastos de toda la isla 
de Cuba. Y eso qua nosotros no tenemos nl 
ejército ni marina. ¿Y crean ustedes quo el 
Ayuntamieoto so ooopaen r e b a j a r eso» 
gaatoe? ¡Quiá! Todo lo contrario. En este 
país del Me. Kinleyismo los presupuestos se 
nivelan subiendo ol de ingresos y aplicando 
una tranca álus costillas do los contribuyen-
tes. Para eso estamos en el pí»ís do la liber-
tad, para que los que mandan hagan lo quo 
so les antoje. 
E l Herald dedicó el domingo una página 
entera á la presentación del estado econó-
mico de este Ayuntamiento, trabajo suma-
monte difícil, según dice el articulista, por-
que e s a ccoperaoión no sigue ningún s l s to-
ma de contabilidad, y las cuentas quo lleva 
son tan embrolladas qne cuesta Dios y ayu-
da ol desonredarlas. Poro ei hecho de que 
el gobierno municipal gasta clnoaenta mi-
llones anuales (en 1893 gaetó $32 440,000) 
resulta claro y eviddiite. E l articulista pro-
cede luego á hacer curaparadontís entre és-
te y otrofi ayuntamientos, y rr?salta quo en 
la proporción per cápita de lo qae cuesta el 
gobierno municipal, figura Naeva York & 
la cabfza, y siguen Boaton, París, Vieua, 
Birmiüghan y Londres. Cada habitante de 
Londres paga dos tercoraa parces menos 
que ol do Nueva York por loa gastos mud-
ci pales. 
Hay más: Ja siguiente lista de algunas 
naciones con su preiupuesto anual de In-
gresos, resalta par debajo de la dudad de 
Nueva Ycrk, ó an o iras palabras, ouoata 
más el gonieroo do la dudad de Nueva 
York que el de cualquiera de las siguientes 
naciones: 
Ciudad do Nueva Y o r k . . . . $ 50.000,000 
Reino da Holanda 48.884,000 
Reino de Portugal 41.650 000 
Dominio dal Canadá 37 752 000 
R apúbllca Argentina 26 132,000 
República do Méjico 26 132.000 
R&púb.'ica de Chllo 24 200.000 
Reino da Suocia 21232,000 
Reino de Dinamarca 13,520,000 
Reino de Noruega 11.616,000 
Da modo quo al ayuntamiento da Noava 
York gasta más en un »ño. quo los reinos 
de Dinamarca, Sueda y Noruega juntos. 
Adomái, hay nna douda municipal da 07 
millones 550,000 pesos on oro. Couque va-
yan ustodea roaolviendo esos goarlamos en 
su monta, y vayan haciendo comparadoneB 
y deducciones, mientras noaotros pagamos 
«aa ononnd tributación sin decir "esta bol-




BESrONES DU AJEDKEZ. 
M a t c h S t e i n i t S ' T c h i g r o r i n . 
Generalmente no asiatlmos al principie 
do las partidas, porquo como hasti ahora 
han hecho los doa campaones aalidas regu-
laros, sólo después qua pasan las jugades 
del planteo, ee cuando hay Interéa eu ver la 
manera da atacar y do defenderse do cada 
uno do ellos; así es quo cuando á poco m á s 
do las castro de Ja t arda da antier, Ueíramoa 
ni «alón on momaatoe do haoerfle la 18? j u -
gada por parto de las negras, reolbimois uua 
verdadera sorpresa al ver ol astado lasti-
moso on qna se encontraban l aa b lancas : 
pedimos el score, y una vez más a d m i r a m o s 
la manera especial quo tiena da atacar el 
maeotro ruso, quo no dejó pouer piaa en 
firmo á su onemigo desde la 11* j u g a d a ; y 
cuenta que ese onemigo aa nada monos que 
el invicto Stainltz, qae hasta ahora no ha 
sido vencido por nadie en ninguno de los 
muchos. matehs quo hajogado. Los par-
tidarios do Stainltz sufrieron ayer una 
verdadera decepción, pues casi contaban 
como cosa segura que en la 12? partida que-
dttr í5u empatados los contandlontes; pero, 
lojos da eso, ha vuelto^ ensancharse la dis-
taucla y hoy,á Ja mitad dol match, ven que 
Tohigorln ilava otra vez dos juegoa do ven-
taja, lo que aonoá consiguió ou ol primer 
match con Stolnitz ol año do 1889, pues lo 
más que hizo entóneos fué llevar por dos 
veces un juego do veutaja. L a defensa de 
loo dos caballos, defensa favorita del maes-
tro ruso, la domina de t a l manera quo es 
difícil que con ella pueda resistirlo Stelnltz 
ó cualquier otro ju¿ador d a primara fuerza. 
Hoy «a jugará la 13» partida, teniendo la 
salida Tchigorin. 
ESTADO DEL MATCH. 
Juegoa ganados por el Sr. Tchigorin... 5 
„ „ „ n n Stoinitz 3 
,, tablas - * 
Total 12 
D&feuoa da loa Dos CabaHos. 
12? partida jugada en el Centro Aoturia-
no ei dia 26 de enero da 1892. 
BLANCAS NECEAS 
Sr. W.Steinits. Sr.M.Tclvgorin. 
I — P. 4 R 
2 - C R . 3 A 
3 - A. 4 A 
4 - C.5 C 
5 - P X P 
6 - A. 5 C + 
7 - P X P 
8 - A. 2 R 
9 - CR 3 T 
10- 0 O 
I I — P. 3 AD 
12 - D . 4 T 
13 - P X á. 
14-P. 3 D 
15 - A 3 A 
JLO-D. 4 T 1? hora 
1 7 - T. i D 
1 8 - A x C - f 
19 - C . 2 D 
20- R 1 A 
21— P. 4 D 
23-D. 5 T 
23—D. 4 T 
24— P. 4 AD 
25— P. 4 A 
26 —R. 2 A 
27—Abandona. 
1 bora 52' 
—¡ Ah. querido hijo mío! ¡Qaé dicha, qoé 
Borpr-aea! Voivéia como os fiiiatois: de ím 
provifo. Paro eata vez no E« trata de llorar, 
sino de regocijarfle. Veamoe, ¿cómo reapa 
rpoéiB ¿Estáis ea buen tetado? 
¿Y esa herida? 
—Curada por completo, mi querida tía... 
Eu el momento de partir estaba ya oouva-
leclente Seis tjoraanas do mar br.a a 
«ibadj^da ponerme M e a . , — . ¿Y aijul oa-
c<i todo ol mundo con bue^a salud? 
¿N » ba cambiado nada deupuéa de mi 
marcha? 
A.1 hacer esta pregunta, observaba á la 
señora de Salut Mauriee, ávido do eaber ai 
habría turbado su peosamíoato alguna soa 
pacha de las mlsterloaas intrigae oorprendl 
das por él. L'v buana ueñora no parpadeó. 
Su guukiLts indoloucia la haoíainapta para 
toda r'fK,H,uPaRlón exr.raña á el misma. Las 
dor jóví-nea habían vivido á ou lado slá, qn® 
».IIA notasa eo BU aotítud nada sospeehoao. 
Ni la dulce melancolía de Ja UUA, ul J;I.Í ar 
diautKS fantafiías da la otra, hab an herido 
ana ojos. No ee había cuidado más que do 
an bíeueatar personal. 
Miontr&s que Raimundo, e^-uchando la 
ch-irla da eu tía, hacía estas rtíi¿2ionefl, a 
bri6fi4 la puerta y entró Tereafk. R iimun-
do, qua ee habla levantado bjrqéfóániéntó, la 
vló llegar, y con un vivo uoombro Ja oncon 
eró ÍHD igual á como OHtabi cuiiiido la ha 
bia díj^-do, que le parte ó quí eran o 
cbo éla« y no dos sñoo JOB qoe habían 
traaBourrido desde BU partida. E l miemo 
delicado aspecto de niña de diecieeis años, 
el mismo prave candor do la sonrisa, la mía 
ma limpidi z azulada en los ojos. L a qne 
tañía a-r.te bí no era colaraente una joven, 
«ido u; a r¡'g.m con toda ea tracqaílidad 
inmaculaíla. 
Le impresionó hasta el punto de perma-
aeoor inmóvil y modo, con ol corazOu uprl 
mido por una extraña dnda. Kobo necesi 
daa d»» quo eu tl«, starubradado su reserva 
y d* "i t-iieDclo, la dijera: 
— !Y nlen, R.tlmundo, antee OB abrazá-
bala! 
Comprendió entonces qne hada mal, que 
podía comprometer á su prima con su actl 
tud. Hadando un esfuerzo sobro sí mlímo, 
la tttudiO loa loa brazo», le atrajo hacia ei y 
le di<'' uu boeo en su pálida frente, coronada 
d i rnbiOB cabellos flnoejy puaves CDrao laae 
da. Qao ló envutlto en un pú Ileo y delicado 
periuoikf da vorbeaa que de ella amanaba, y 
do r.uyvo noto la íonsadon de la pureza y 
;ie la OAétldád. Teresa habló; y su voz tler 
aA, ÜU poca velada, no lo pareció bocha pa 
raeuspirar les juramentos da IOB amores 
pioti'bldoa. Eru la miema con quu la oía 
cezur cnaudo era pequeña. Llegaba éíta á 
aaa oídos tan clara que escuchaba losinfan 
dlea aceutoe: ''Dioa te aalve, María, l!i;ija 
ares do grada" Y la volvió a ver de 
rxidillae, al iado de su madre, las manos 
juntas, tan atenta y taa liona de fervor. Y 
otra vez más tavo claramente la impreeióu 
d3 qna Teresa era siempre la mJema: ino-
aonto y pora. 
Miróla fijíimento, y en loo ojos de la jo-
ven qú? se nuMaron da pronto, brillaron 
lo,8 lagrio.ae, y ens míjllUíiea enceodíoron. 
Puro Isa lágiioms y oi rubor no los produda 
ia vor^ü^nza. Parecióle á Raimundo loar 
rtii el i oatro de Toreas una especio do afee 
tuosa compaeióQ. Ella tenía respecto de 
t , lá noútud que ól habría querido tener 
r-̂ pecto de ella. Ella ora la que tenía el 
*irti de compadecerlo, y ól no sabía da qué 
nodo expresar axx conmiseración, ni con BU 
fhonomla ni coa su palabra, como si elntie-
ra que la piedad no tenia objeto. I 
Encontróse tan embarazado, tan inqoioto, 
1 - P. 4 R 
2 - CD. 3 A 
3 - C.3 A 
4 - P . 4 D 
5 - CD. 4 T 
6 - P. 3 A 
7 - P X P 
8 —P. 3 T R 
9—A. 4 AD 
1U-0 O 
11-C. 2 C 
12 —A X C 
13 O. 3 D 
14--C. 4 D 
15 - A . 8 C 
1 6 - A. 2 A 
17— P. 4 AR 
18 - P X A 
19-T. 3 A 
i 0 ~ P . 5 R 
2 1 - T . 3 C 
22 —T. 4 C 
23-D. 3 T ^ -
2 t - P x P 
25 - P . 6 A + 
26-P. 6 R + 
27 -
1 hora 27' 
1? h? 
(infria tanto HU aqud carado da otplrlíu, 
qae ÍUVO la idea de llevar á Taresa al hue-
co de uu» viivcana, y aíll, con aui;orld;id, en 
algunas palabras brasaas, hacerle hablar, 
violentar, al era preciso su condénela, para 
arrancarle una confefBlón díifioitiva que a-
olaí'enftíos dudas. Si lo hubiera hecho, qui-
z4 Torea», en la emoción de aquel primer 
ancoeatro, híbría dejudo escapar su secre-
to. Ralmun lo alzó el brazo para cogerla, 
y abiló la boca para formular una pregunta 
impoábla de eludir. Paro BU brazo cayó, 
BU boca siguió cerrada; todo su pensamien-
to; todo su corazón, eu cor entero fueron 
domioadoB por no poddr superior: acababa 
dei aparecer Lydia. 
La metamorfoBls era oom plata eu ella. 
Rdmtindo la había dejado Liña, y la encon-
traba muj¿r. Aquella criatura adorable en 
el fl'reeímlento de cu bt/ileza, le miraba 
sonriendo. Había escogido hábilmente pa-
r.?. an pi-imera entrevista uu traje muy eea-
oülo. ' Y la modestia de BÜ compoBtura.lia-
ci» recalcar ta vuluptuusa redondez de BUS 
nombrue, y todi\ la atrevida flaxlbilldid de 
su talle. Lo tendió las manos, y ól cusí ca-
yó 4 sus piee apocando an freato en sus de-
doo fiaos y blancos. Ea la torbaclón que 
aqudla optjradóa io proaujo. Raimando no 
había notado ia palidez ambarina dol ros-
tro, ncentuada más por la negrura de los 
hómedoB ojoa; ni el pliegue apasionado del 
labio ligeramente aumbeeado do vello; ni 
habla advertido el violento perfuma nehe-
llotropo qua se exhalaba dol cuerpo da Ly-
dia. E l timbro grave, un poco ronco, da 
BU voz no Jo asustó. Estaba enloquecido, 
dealambrado, encantado. L"4 contempla-
ba, lu admiraba, la deseaba con todas las 




J a c á n . 
A p e n a s h a c e doa mefiea que lo v i p o r ú l -
t i m a vez . A r r a s t r a b a panoaamante s u » a e -
í e n t a y dos a ñ o s , y on. eomblante , s i e m p r e 
regocijado, v e U b a s a por u a í i ü t e d e a m a r -
g a r a y BüfdmienuO. L e i b a á e s t r e c h a r l a 
mano, con l a i n i s m a e f o s i ó n qtie d e s d e h a c e 
treinta a ñ o s l a e s t r e c h a b a , c u a n d o c a y ó so-
l lozando entro m i s b r a z o s . 
— S e m e h a ido p a r a e l c ie lo o t r a h i j a , 
o tra h i j a qaeridSBim3; m e d i jo entre l á g r i -
mas . S e a lo que D i o s q u i e r a ; pero ¿ p o r q u é 
no se v a n a l s e p u l c r o loa p a d r e a p r i m e r o 
que loe h i jos? N o s o t r o s hemos cumpl ido y a 
nuestra m i s i ó n e n e l munido, y no vemos l a 
muerte como u n a eae tn i^a implacab le , s ino 
como u n d u l c e descauso de es ta fat igosa 
p e r e g r i n a c i ó n d a l a v i d a . 
B a s q u é e n e l a r s e n a l de l a m e m o r i a p a l a -
bras a m i g a s c o n que consolarlo , a c a s o a l -
guna f n ó á e n d u l z a r cu a p e n a d o c o r a z ó n ; 
pero ¡ a j ! q u e esos consus ioa d e b i e r o n s e r 
fagaces, p o r q n e el p o s t a que c o n s u s ep i -
gramas y l e t r i l l a s , e l e scr i tor q u e c o n sos 
a r t í c u l o s de cos tumbres , e l h o m b r e que con 
su a m e n a c o n v e r s a c i ó n s u p o p r o d u c i r l a 
a l e g r í a y e l a lboroza en ol á n i m o y a r r a n c a r 
fraocas c a r c a j a d a n , e s t a b a y a her ido de 
g ido y numeroso audi tor io . L a o r q u e s t a se 
p o r t ó m u y b ien , s i é n d o l e prec i so r e p e t i r 
l a s i n f o n í a , á i n c t a n c i a s de l a c o n c u r r e n c i a , 
lo m i s m o que e l pre lud io que p r e c e d e á l a 
s a l i d a da l a ig les ia . 
P a r a hoy, j u e v e s , s e a n u n c i a l a t e r c e r a 
f u n c i ó n del nuevo abono de l a m e n c i o n a d a 
c o m p a ñ í a , con l a p r e c i o s a ó p e r a Fausto, 
cuyos papeles h a n s ido r e p a r t i d o s d e l modo 
siguiente: 
M a r g a r i t a , S r a . O t h o n . 
Si é bel , S r i t a , S p e r o . 
F a u s t o , S r . E a w n e r . 
V a ' e n t í n , S r . S a m m a r c o . 
M i f i a t ó f a l e s , »Sr. V e o c h i o n i . 
M a r t a , S r l t a . B r a n d i n i . 
W a g n e r , S r . C e o c a r e l l i . 
S o k l a d c s , a c o m p a ñ a m i e n t o , e t c . , e t c . 
E L F Í G A R O . — E s c o g i d a y a m e n a l e c t u r a 
t r a e é l n ú m e r o do M Fígaro h a b a n e r o co -
r r e s p o n d i e n t e a l domiogo ú l t i m o . E n s u 
p a r t e a r t í s t i c a figuran u n r e t r a t o d e l d i b u -
j a n t e H e n a r e s , c a r i c a t u r a s de C i l l a y o t r a s 
l á m i n f i s . E l Album Femenino se e n g a l a n a 
con 1& i m a g e a do l a i n t e r e s a n t e C o n c h i t a 
D a m i n i c l s , c o y a c l l u e t a h a t r a z a d o h á b i l -
m e n t e K a o u l C a y . 
C o n e l propio n ú m e r o so h a r e p a r t i d o e l 
m a g n í f i c o c u a d r o de e scr i tores y a r t i s t a s , 
hecho e n l a a c r e d i t a d a f o t o g r a f í a de M i s a . 
M E A C U L P A . — A s í se t i t u l a u n a p e q u e ñ a 
muerte por los p e s a r e s y no d e b í a e n c o n t r a r 00mp09ic i6n d 8 l p03fca v e n e z o l a n o I s a í a s E . 
p a r a sus lab ios l a r i s a j a g a e t o n a do otras 
veces. 
J o s é F l o r e n c i o L ó p e z , que desde s u s m o -
cedades e m p l e ó p a r a s u s t r a b a j o s l i t e r a r i o s 
e l p s e u d ó n i m o de Jacán, con q a e se le co-
noce e n e l m u n d o de l a s l e tras , h a b í a n a c í -
do en M a t á n z a a h a c e setenta y dos a ñ o s . 
A l l í le c o n o c í c u a n d o l l e v a b a g a l l a r d a m e n -
te los c u a r e n t a y se h a l l a b a ou e l v i g o r do 
su v i d a y en l a b i z a r r í a de cu I m a g i n a c i ó n . 
E m p e z a b a yo á b o r r o n e a r renglones p a r a l a 
prensa y m i r e b e l d e y d e s d e ñ o s a m u s a d a b a 
sus pr imeros v a g i d o s . 
E r a l a v e t u s t a Aurora del Yttmwí,—el 
decano de los p a r l ó d i c c a cubanos , —paleo -
que abierto p a r a los q a e , como Caf i imiro 
Dalinonte, M a r i a n o R a m i r o , N i c a n o r A . 
G o a s á l e z , Sant iago M a n z a n e t , y a l g u n o 
que otro m á s , on c u y o n ú m e r o m e coloco, 
c o m e n z á b a m o s á e scr ib i r , y t r i b u n a desde 
la qae el maestro F r a n c i s c o J a v i e r do l a 
Cruz, el elegante y m o r d a z B a r n a b ó M a y -
dagán, el fác i l y abundoso e s c r i t o r y p o l í -
glota Ricardo I . C a y ( a c - i u a l m e n t e s e c r e t a -
rlo cb\ conaalado de C h i n a e n l a H a b a n a ) , 
el featlvo Rafael Otero , e l p e r s e v e r a n t e J o c ó 
Ma SaUQfen, mi docto m a e s t r o D . J o s ó 
QalDtía Suzvvríe, loo nublos D . A n t o n i o y 
D . Ensebio Gaiteras, D i o n í ñ i o F o n t , I l d o -
fonso de Estrada y Z a n e a , D o m i n g o D e l -
monte y PortiUo, Pedro A l e j a n d r o Botes ier 
y otros muclioa, trataban l a s m ú l t i p l e s y 
complejas cnestionsa que a f e c t a b a n a l p a í s , 
ó d í s c a r r í a n sobre a í i au tos l i t erar ios , con 
copioso caudal de erudic ión . 
J a s ó Fioreneio Lópoz , ó s i se quiere , J a -
cán, e r a l a nota featlva, ol ooo alegre, e n -
gendrador de l a risa, en esa p l é y a d e de es-
critores, m a c h o s de los cuales ib h a n p r e -
cedido en e l v iajo oln regreso á l a e terni -
dad, en Ja 
paftenza que. non M ritorno, 
que dijo e l poeta . 
Sus a r t í g a l o s de cos tumbres , en qae emu-
laba Jacán por l a g r a c i a y Ja e x a c t i t a d de 
la pintara a J o : ó V i c t o r i a n o B e t a n c o u r t , 
Rifaol Otero y J o s é M a r í a de C á r d e n a s 
(Jeremías D G C (Jaranea), sus l e tr i l las , sus 
romances, y sobre toda sus e p i g r a m a s , eo-
pircidos en m u c h o s p e r i ó d i c o s 5 o c u p a r í a n 
algunos v o l ú m e n e s . M a c h o s de el los los 
recogió en un tomo pub l i cado h a c e v e i n t e 
años con el t í t u l o de La Tuna Brava, y 
otras formaron las p á g i n a s do u n n u e v o 
volumen, cu ú l t i m a o b r a , d e n o m i n a d o El 
Avispero, A m b o s se h a l l a n agotados . 
Pobre v i v i ó e l poe ta , y p o b r e h a m u e r t o j 
p^ro como d ice oi g a c e t i l l e r o que h a h e c h o 
llagar haata m i l a n o t i c i a d o l o r o s a de s u 
muerte, cu mejor elogio p u e d e c o n s i d e r a r s e 
en esta fxase: ''no t u v o enemigos ." 
¿Ni c ó m o p o d í a t ener lo s a q u e l h o m b r e 
senoUlo, a f a b l e y c a r i ñ o s o , q u a s i r e g o c i j ó 
el e s p í r i t u c o n s u p l u m a , j a r n o s d e s c e n d i ó 
al terreno do l a s p a r á o n a l i d a d e s , n i o c a s i o n ó 
heridas que t r a s p a s e n l a e p i d e r m i s ? 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
M n ñ o z , que a p a r e c e e n MI Universal de 
C a r a c a s , l l egado h o y á n u e s t r a s m a n o s . 
D i c e a s í : 
— « s » — -
SUCESOS DEL DIA. 
K o b o y © a v e n ^ n a m i e a t o . 
E n l a t a r d a de l martes r e c i b i ó aviso el 
co lador do S a n t a T e r e s a , de riñe en l a c a l l e 
de l T e n i e n t e R e y n ú m e r o 85, D . L e o n c i o 
G o r r í n y R o d r í g u e z , expendodor de bil letes 
de l a L o t e r í a , h a b í a sido c a r a d o de pr ime-
r a i n t e n c i ó n por ©1 D i r e c t o r de l a j S s í a c i ó n 
San i tar ia da iosBombeTon ManieipzleB, por 
presontar s í n t o m a s d a i n t o x i c a c i ó n . D e 
las averiguaciones h e c h a s por l a p o l i c í a re 
salta, que h a l l á n d o s e Q-orrín á l a u n a do l a 
t a r d é e i la cal le de M e r c a d e r e s so le a c e r -
caron dos individuos b lancos , que con on 
g a ñ o le robaron 450 posea e n t r e oro y b i l ' e -
tes del Banco, s i n t i é n d o s e a l poco r a t o i n -
dispaoato, a cauaa , s e g ú n cree , do h a b e r 
famado un c igarro que ie d i ó uno de ellos. 
A t r o p e l l o . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r u n ó m n i b u s de 
^ ' L a l i c i ó n " a t r e p e l l ó ; a l t r a n s i t a r p o r l a 
calle dal Obispo, e n r r e í a s de S a n I g n a c i o y 
Mercaderes, á D . J o r é C a b a l l e r o , c a u s á n -
dole la f rac tura d e l b r a z o i zqu ierdo y v a r i a s 
conturiones en d i ferentes p i r L e á d e l c u e r p o , 
callfio^das de g r a v e s . 
D i s p a r o d& a r m s i d e f asg 'O* 
Poco d e s p u é s do l a s n u e v e de l a n o c h e 
del martes, se o y e r o n í r o a d i s p a r o s de a r m a 
de fuego, quo p a r t i e r o n do l a a z o t e a de l a 
casa n ú m e r o 70 de l a c a l l e d e l A g u i l a . D © 
las avci iguacionen p r a c t i c a d a s por l a poli-
cía, r e s a l í a q u a e l a u t o r d a los d i s p a r o s lo 
faó nn j o v e n do 17 a ñ o s , q u i e n m a n i f e s t ó 
quo al sent ir r u i d o e n l a a z o t e a , s a l i ó á e l l a , 
oacontrando á u n i n d i v iduo d a co lor , que 
amirraba u u a c u e r d a á l a b a r a n d a de u n 
balcón, y e l c u a l a l v e r l o se le f n ó e n c i m a , 
lo que dió l u g a r á que le h i c i e r a doo d l s p a -
roa que lo o b l i g a r o n á e m p r e n d e r l a f u g a 
por las azo teas i n m e d i a t a s . 
A l a r m a d e i n c e n d i o . 
E n el e s t a b l e c í miento tíe r o p a s de D . J o -
sé V a l l é s , ca l le de S a n R a f a e l n ú m . 14, o c u -
rrió u n "oTlncipio de iucendio e n l a n o c h e 
de l martes , h c a u s a de l escape de l a c o -
rr iente e l é c t r i c a de l a lumbrado de d i c h o 
establecimiento. L a s bembas de a m b o s 
cuerpos acudieron á l a toma ds a g u a m á s 
p r ó x i m a , paro no tuvieron neeaeidad d e 
prestar sus auxi l ios , por haber sido a p a g a -
do el fuego por loe dependientes de l a c a s a . 
Q u e m a d u r a s . 
E l dependiente de l a f á b r i c a de l icores de 
l a calle de Buenos A i r e s , D . Anton io P u e n -
te y Carrero , su fr ió v a r i x s quemaduras d e , 
p r o n ó s t i c o grave en l a c a r a y d i fereniGS 
partes del cuerpo, a l v a c i a r un cubo de j a 
rabo í i i r v i e n d o en otro envasa. £ 1 hecho 
fué puramente oacual. 
£ 0 C - B l a n c a . 
U n cabo da O r d e n P ú b l i c o y u n a p a r e j a 
del propio cuerpo, p r a s e m a r o n en l a c e l a d o 
riada C a s a B l a n c a , en l a t a r d e del m a r t e s , 
á u a individuo b lanco , quo p e n e t r ó e n e l d o -
micilio tío D . F i d e l M a r t í n ^ g y con u n c u -
cliillo t r a t ó de h e r i r á doí i inc i i v iduoa que ! 
allí se h a l l a b a n . E n e l p a ü o do l n c a s a t'aé 
ocupado e l c u c h i l l o que p o r t a b a e l de^e 
nido. 
O c u p a c i ó n d o s o p a h u r t a d a . 
E l c e lador d e l C r i s t o , á v i r t u d de u n m a n 
dato del S r . J u e z de l a A n d i e n c í a , o c u p ó 
e a u n a c a s a de l a c a l l e d e l a A m a r g o r a . v a 
rías p iezas de r o p a que h a b í a n s ido h a r -
tadac en u n r a s t r o , p o r u n c r i a d o de d i c h a 
caea. 
B D a e l e r a . 
Diez operar ios de l a p a n a d e r í a s i t u a d a 
en la ca l l e de l A.guila n ? 185, se d e c l a r a r e n 
en huelga el n u r c o o , riendo s u í t i c u l d o s p o r 
otros i n d i v i d u o s que ao b r i n d a r o n á t r a b a 
j a r . 
P o l i c í a M u i 2 i e i £ ! 3 l . 
Infraccióne4-- d e n u n c i a d a s e n e l d i a 
ayer por l a P o l i c í a M u n i c i p a l : 
Coches detenidos por c a r e c e r de d o -
cumentos , 
P o r faiteo á l a higiene 
P o r faltas a l R e g l a m e n t o de c a r r u a -






12 T o t a l , 
E b r i o s ingresados en e l C u a r t e l M u -
n i c i p a l . . . . i 5 
— R e l a c i ó n de los i n d i v i d u o s ingrosadoa 
en e l d i a de ayer , en e l C u a r t e l M u n i c i p a l , 
para oí: í-nplir arresto, en defecto de l pago 
de m u l t a s . 
H o m b r e s 5 
Mujeres 2 
T o t a l „ 7 
G - A C 33 T I L I I J A S . 
TEATRO DÜS T A C Ó I T . — L a de l i c iosa ó p e r a 
Gjtvalienalius'icana obtuvo e l m a r t e s c n a 
1 itarpret-jciOn f a l i c í s i m i i ooi ios a r t i s t a s de 
l a c o m p a ñ í a n a á l e o i . L a O t h o n e s t u v o 
a l o i k a b l o , cuntando con d u l z u r a y p a s i ó n 
los prlucipales n ú m e r c e de s u in t ere san ce 
p i p d ; y tíl tenor R a w o e r d i ó p r u e b a s de 
h a l a r s e n m ü spirado que o i r á s v e c e ? , 
A n b ; . s f i e r - m o b j a t o d e l a s m a j o r d s d e -
mostraciones do agrado por parte do l esoo-
P o r q u e te a m a b a m u c h o , e n torpes ce los 
te o f e n d í m u c h o m á o . . . ^ d e p ó n t u encono; 
c u b r a n m i fc^lta d e l a m o r los velos; 
l a c o n t u r b a d a faz t o r n a s e r e n a , 
y d i me, como C r i s t o á M a g d a l e n a : 
"¡Porque has amado mucho te perdono!" 
C A E T A D E L A G I T J D I C I . — L a b e l l a y s i m -
p á t i c a a r t i s t a de l a c o m p a ñ í a d e S i e n i , se-
ñ o r i t a M a r í a G i u d i c i , h a d i r i g i d o á d í s t i n 
g u i d a s s e ñ o r a s de l a b u e n a s o c i e d a d h a b a 
ñ e r a l a e í ^ u i e n t e c a r t a : 
" S s ñ o r a : M i s c o m p a ñ e r a s en a r t e que 
conmigo a c t ú a n oa e l G r a n T e a t r o de T a -
c ó n , hnn c o m b i o a d o u n a flesta p a r a e l s á -
b a d o p r ó x i m o c o n M Barbero de Sevilla. 
D e b o a d v e r t i r quo e s a fuLción serA h e c h a 
en h o n o r y e n favor m í o . P o r t a l mot ivo m e 
h e d e c i d i d o á r o g a r l e a s i s t a a l e s p e c t á c u l o 
que e l s á b a d o m e concede l a E m p r e s a e n 
p r o v e c h o m í o . 
E a n o t a b l e l a b o n d a d de c o r a z ó n de l a s 
d a m a s h a b a n e r a s , y , por el lo es que espo 
ro f u n d a d a m e n t e a t i e n d a n m i r u e g o é i n v l 
t a o i ó n . 
•Su eervidor%y a d m i r a d o r a , María Giu 
dic¿." 
D S L ' ' B A Z A S I N S L É S . " — E l a p r e c i a b l e 
d u a ñ o de esto p o p u l a r e í t a b l e c i m i o n t o , pro 
i a c t u a l m e n í e ) y lo s e n t i m o s m u c h o , 
o v i . J t í o t e s s í o t o m s s de l o c u r a . L o r e v e l a 
l a f a b ú l o s a b a r a t u r a c o n q u e se p r o p o n e 
v e n d e r los a r t í c u l o s d e s u c a s » , c o m o lo 
e x p r e s a u n fol leto a n u n c i a d o r que r e p a r t e 
entro sus n u m e r o s o s f a v o r o e e d o r e s . 
L o s p a r r o q u i a n o s q u e so t o m e n l a m o l e s 
t í a do c o n s e r v a r e l i n d i c a d o fo l le to , que 
b r á n r e c i b i d o c o n v e n i e n t e m e n t e n u m é -
r a l o , s i lo p r e s e n t a n e n el Basar Inglés, 
d e s p n ó s q u e ao j u e g u e ol sor teo n ? 1,395 de 
la R O P I L o t e r í a c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 23 
.•raro d e l c o r r i e n t e a ñ o , t e n d r á n d e r e -
c h o . Si ooseen e l n ú m e r o p r e m i a d o e n los 
$200 000; á t o m a r grac loaameaf i e efeotos 
por v a l e r de $ 3 * oro; e n los 40 ,000, p o r $25 
oro; e n IOJ 10 .C00, por $ 1 5 - 9 0 oro; on los 
5,000, por $10 -60 oro, y p o r c a d a uno de l oa 
d e 1,000, p o r $ 5 - 3 0 oro . 
T E A T R O D S A L B I S U . — U n a u g u r i o d e 
b u e n a e n t r a d a : h o y r e a p a r e c e e n el c a r t e l 
de l t ea tro de A z c u e l a g r a n z a r z u e l a c ó m i 
c a El Bey que Rabió. N u e s t r o p ú b l i c o q u e 
g u s t a m n c a o de los c h i s t e s de R a m o s C a -
r r i ó n y A z a y de l a m ú s i c a de C h a p í , i r á 
e s t a noche en t rope l á d i cho col iseo . 
N Ü B V A D I R E C T I V A . — E l c l u b Caridad de 
R e g l a nos d a c u e n t a del r e s u l t a d o d e sus 
e l ecc ionss jen l a forma s iguiente: P r e s i d e n t e 
honorario , L d o . D . A n t o n i o R . P a r r a . — 
P r e s i d e n t e , L d o . D . G u i l l e r m o O o h o a 
V i c e , O. P a s c u a l C a s t r o . — D i r e c t o r , d o n 
J o s é A n i d o . — V i c e , D . D a n i e l de M i g u e l . — 
T e s o r e r o , D . A r t u r o C o s t a l e s . — V i c e , don 
P e d r o C a s t e l l s . — S e c r e t a r i o C o n t a d o r , d o n 
F a r n a n d o A . B a r r n t i a . — V i c e , D . Odi l io 
B r e t ó n . — V o c a l e s : D . P e d r o V a r e i a . — D o n 
T o m á s A n i d o . — D , A n t o n i o G r i l l o . — D o n 
A n t o n i o B r i t o . — D . R i c a r d o C u e v a s . — D o n 
P e d r o G a r r e , — D . A b e l a r d o S a a v e d r a — 
D . A l f redo G u t l ó r r e » . — D . J u a n G u i d a r l d . 
— D . A b e l a r d o G u t i é r r e z . — D . P e d r o R o 
: i in o V D . R ^ m ó n L ó p e z . 
Devo lvemos cou c r e c e s e l c u m p l i d o s a -
ludo que nos e n v í a e s t a n u e v a D i r e c t i v a e n 
s u pr imer acuerdo . 
T r A T R O T > E i i A A L H A M B R A H e a q u í e l 
p r o g r a m a tío l a f u n c i ó n de h o y , j u e v e s , e n 
d icho coliseo: 
A las c c I i o . - ~ . B ¿ Carabinero Retirado. 
B a i l e . 
A la s nueve.—Madama Luz. B a i l e . 
A l a s d i e z . — í f t Cómico de Cocina. B a i l e 
A D E L I N A P A T T I . — E n Las Novedades de 
N c c v a Y o r k j correspondiente a i 21 d e l a c -
t u a l , ieemoa lo que s igue: 
^ I n m e n s a f o ó l a c o n c u r r e n c i a que a c u d i ó 
a y e r t a r d e a l c o n c i e r t o que tuvo l u g a r e n 
" M e t r o p o l i t a n O p e r a House" , a n s i o s a de o í r 
y a d m i r a r u n a v e z m á s á l a i n c o m p a r a b l e 
d i v a que t a n t a s y t a n j u s t i f i c a d a s s i m p a t í a s 
t i ene e n e s t a c i u d a d - E l e l emento femenino 
p r e d o m i n a r í a d a u n í , m a n e r a m u y m a r c a d a , 
\ i ó n d o e o a p u r a d o s los a c o m o d a d o r e s y l a 
p o l k í a p a r a c o l o c a r á t a n n u m e r o s o p ú b l i 
co, c a l c u l á n d o s e e n dos m i l l a s m u j e r e s q u e 
p r e s e n c i a r o n l a r o p r e a e n U c i ó n e n p ie . E a t o 
s ó l o h a c e f o r m a r u n a M e a d e l anhe lo de 
a p r o v e c h a r l a p e r m a n e n c i a de l a e m i n e n t e 
t ip l e e n enta c i u d a d . 
E n c u a n t o a l conc ier to , f n ó e n s u m a y o r 
p a r t e u n a r e p e t i c i ó n d e l de l a s e m a n a a n -
ter ior , y ea c a s i e x c u s a d o d e c i r c u á n t a s 
ovac iones y c u á n t o s ap lausos r e c i b i ó l a h e • 
r o i n a d e l a f u n c i ó n , " 
S U C E D I D O . — G e d e ó n p r e t e n d e a h o r a p a -
s a r por inte l igente en p i n t u r a . 
U n o de sns amigos l l e v ó l e á v e r u n C r i s -
to, y le p r e g ú n t ó , d e s p u é s de p o n e r l e a n t e 
e l l ienzo: 
— V a m o s & v e r , ¿á q u ó a u t o r a t r i b u y e 
u s t e d ÉSCO c u a d r o ? 
Y G e d e ó n l a c o n t e s t ó , s o n r i é n d o s e c o n 
p i c a r e s c a m a l i c i a : 
— ¡ H o m b r e ! S e n e c e s i t a r í a s e r m u y topo 
p a r a no s a b e r que e s t á p i n t a d o por Inr i . 
A S Í PCTBDS S E R S E P E R I O D I S T A . — ¡ O h , e l 
per iod i smo e n A u s t r a l i a ! L a b o c a se nos 
h a c e a g u a a l l e er l a e ignionte n o t i c i a : 
" U n p e r i ó d i c o de M e l b o u r n e h a ofrecido 
á M r . R a d y a r d K l p l e n y , e l n u e v o n o v e l i s t a 
que e s t á de m o d a e n I n g l a t e r r a , 500 l i b r a s 
p o r u n a r t í c u l o d e dos c o l u m n a s , 6 s e a 12 50 
f r a n c o s p o r l í n e a . 
M r . K l p l e n y h a r e h u s a d o , d i c i e n d o q u e 
no tiono c o s t u m b r e de t r a b a j a r d s eso m o -
do." 
DKAMAS DE E C H & G A R A Y . — L a c r ó m i c a 
ra-'-irtli ñ . i rr ̂ H t r ü t>i j u i c i o crtsleo q u e d e s 
S v ñ o i ^ a b a u formado rbtepec t ivameni - t í u n a 
de o t r a . 
D o l a p r i m e r a , que t i ene t e m p o r a d a s al 
ternas de s a n t a y de m u n d a n a ^ h a d i c h o l a 
s e g u n d a : 
— E Ü e l d r a m a de E c h e g a r a y O locura ó 
santidad. 
L a i n t e r e s a d a , a l saber lo , r e p l i c ó a g u d a -
mente : 
— P U Í S e s a s e ñ e r a es Lo que no 
pude ih'cirse, d i u a j a d e l m i s m o a u t o r . 
Y A T O C A K A STJ T É R M I N O . — S í , y a e s t á u 
m u y p r ó x i m a i s á s u c o n c l a s l ó n l a s re formas 
ÍQtu^d£ei>t|&^ on loa n u e v o s d e p a r t a m e n t o s 
de La Acacia, l a h e r m o s a j o y e r í a d a l a c a -
l l e de ¡Sar R a f a e l , n ú m e r o 12 , que en b r e v e 
e f e c t u a r a l a a p e r t u r a de esos m i s m o s d a -
pariamootot- , UÍÍUOS do prec ios idades . 
Y como a l toarse fin á las i n d i e a d a a refor-
mua coDClnye t a m b i é n U r e a l i z a c i ó n qne 
v i e n e a n u n c i a n d o La Acacia e n n u e n u o 
D I A R I O , con u n deheuento de i m p o r t a n c i a , 
b u í í a o * e r á quo no d e j e n p e r d e r l a oca¿5Íón 
loh que drimíon a d q n i r l r j o y a s pr lmorosaa y 
avtfeciie'é do f a n t a s í a , e n c a m b i o do poco 
d i n e r o . 
N o t a r d a r á , pues, el d í a de l a i n a u g u r a -
c i o u de l e n s a n c h e d s La Acacia, que n a de 
a n u n c i a r s e con l a d e b i d a oportunidad. 
T R A T A D O C O M E R C I A L — D e m u s a a j e n a : 
E n todo h a r á n «le T u r q u í a , 
y e n g e o e r a l , d e l O r l e n t e , 
se g a s t a de oro u n torrente , 
en p e í fumes , c a d a d í a . 
C o m o este s ig lo v a m a l 
y e-í p r ó d i g o en des iudertos 
y preeggi'an s i g n e s c i er tc f í 
b a o c ^ r r e t a u n l v e r e a l : 
E g i p t o , T ü r i | n 1 » , . M a r r u o o o s , 
y o traa tierra?! fie M « h o m a , 
d o n d e e l cu l to del aroma 
t i ene Ion teso-xv eaeoe, 
H a n p e u s a i o (y no e s t á mal 
n i y o l o pien^o e n m i s d ías ) 
h a c « r -~par& e c o n o m í a s — 
u n t r a t a d o c o m e r c i a l , 
— " B u s q u e m o s — d i c e n — u n t r a t o 
que nos dé e l mismo p e r f u m e 
que n u e s t r a gente c o n s u m e 
fragante, busno y barato". 
Y con prudente c a u t e l a 
no b a a dudado e n e leg ir , 
acordando eonaumir . 
E l í x i r de Tabo&del¿i . 
C A M B I O D a H O R A — L a e x c u r s i ó n á G ü i -
nes , que s a l e m s ñ a n a , j u e v e s , c o n m o t i v o 
de l a s fiestas do l a P a t r o n a , e f e c t u a r á s u 
s a l i d a de R e g l a á l a s siete de l a m a ñ a n a y 
no á l a s nuovo como so h a a n u n c i a d o , S é -
panlo, pues j loe excursionistas. 
N U E V O O R F E Ó N . — P u b l i c a m o s con gusto 
l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n , qne a c a b a m o s de 
rec ib i r , y correspondemos a fec tuosamente a l 
sa ludo que e n l a m i s m a se nos h a c e . D i c e 
a s í : 
" O r f e ó n E l H é r c u l e s , R e i n a y A g u i l a , a l -
tos d e l c a f é " L a D i a n a . " — H a b a n a . — P r e -
s idenc ia . -—Crec iente c a d a n n d i a , e n t r e les 
h i jos y a m a n t e s de l a r e g i ó n ga l l ega , e l c u l -
to á l a m ú s i c a p o p u l a r de í a a n t i g u a S u e v i a 
y e n g e n e r a l a l a r t e d a que f u é m a e s t r o i n -
s igne e l i n m o r t a l C l a v é y que h o v c u l t i v a n 
con é x i t o y l a u r o s reconoc idos V á r e l a S i l -
v a r e , V e i g a , C h a ñ é , M o n t e s , P i ñ e i r o y t a n -
too otros, c r e y ó s e i n d i s p e n s a b l s , por u n c r e -
c ido n ú m e r o de j ó v e n e s , y a de ant iguo a v o -
z a t l o i á l a s l ides cora l e s , l a f u n d a c i ó n do u n 
O r f e ó n , de c a r á c t o r g e n u i n a m e n t e r e g i o n a -
l l s t a , que , t en iendo p o r norte e l m a y o r b r i -
llo y r e n o m b r e de l a p a t r i a , v in iese á cons -
t i tu i r e n l a p e r l a de C u b a a lgo a s í como u n 
e m b l e m a d e l a u r a p o p u l a r que en G a l i c i a 
y f u a r a de e l l a a l c a n z a n , m e r e c i d a m e n t e , 
les Orfeones de l a s p r o v i c i a s ga l l egas , s i e m -
p r e l a u r e a d o s y a p l a u d i d o s e a sus p ú b l i c a s 
e s h i b i o i o n e s . 
F u n d a d o , por cons igu iente , e l O i f e ó n El 
Hércules, b a j o las bases y c o n los p r o p ó s i -
tos e n u m e r a d o s , c u m p l e á s u J u n t a D i r e c -
t i v a , c u y a n ó m i n a es a d j u n t a , d i r i g i r u n 
s a l u d o f r a t e r n a l y de todi'.s v e r a s c a r i ñ o s o 
á l a s S o c i e d a d e s de s u í n d o l e , e s t a b l e c i d a s 
a l l e n d e y a q u e n d e e l A t l á n t i c o , y á c u a n t o s 
m á s e lementos , como e l i l u s t r a d o p e r i ó d i c o 
de on d i g n í s i m a d i r e c c i ó n , a l i e n t a n v e r d a -
dero e n t u s i a s m o por l a s g l o r i a s n a c i o n a l a s 
y c o n t r i b u y a n , con fe n u n c a d e s m e n t i d a , á 
s u progreso y r e n o m b r e . 
R e c i b a Y . S . , S r . D i r e c t o r , y c o n V . S . 
los sanores todos que c o m p o n e n l a r e d a o -
c i ó n de s u p o p u l a r p e r i ó d i c o , n u e s t r o m á s 
c o r d i a l y afectuoso s a l u d o , a c e p t a n d o , á l a 
vez , e l t e s t imonio q u e c o n e l m a y o r gusto 
le ofrecemos, de n u e s t r a preferente c o n s i -
d e r a c i ó n . 
D i o s g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s . — H a -
b a n a , enero 18 de 1 8 9 2 . — E l P r e s i d e n t e , 
Belarmino Alvares. 
J u n t a D i r e c t i v a d e l O r f e ó n E l Hércules. 
— P r e s i d e n t e , B e l a r m i n o A i v a r e z . 
V i c e - P r e s i d e n t e , C á n d i d o M u g í a C a l l o -
b r e . 
T e s o r e r o , F o r t u n a t o A i v a r e z . 
S e c r e t a r i o , V e n a n c i o L ó p e z P a o i o s . 
V i c e S e c r e t a r i o , J o s é R , A l o n s o . 
C o n t a d o r , J o s é G u e r r a M u ñ i z , 
V i c e - C o n t a d o r , A n t o n i o C h a o . 
V o c a l e s : R a f a e l R e m e s a r , J o s é F e l g u e l -
ra-B, M a n u e l G a e r r a , V i c e n t e F e r n á u d e z , 
E u g e n U » L Bot -za . E s t e b a n Repjo M o r e d a , 
JOEÓ p a r b a U á s , J u g ó M a r g a n d o , V i c e n t e 
.j-'i-jo, A n g e l T c j e l r a , F e r n a n d o L a m o -
las , J á a o í ó u P a r c e r o . 
M a e t í í r o O i r e e í ; c r , F e l i p e P e r e i r a . 
O A C C I D E N T E S NKXVIOSOS T 
TODAS L i S A F E C C l O K E y NLUtVIOSAS EN G E N E R A L , 




O C K O A . 
Dayae do Alba, 13. prmei-
D a venta ©a les principales Far -pal, Madrid. 
mycxík.» 
Depósito y agente general para la Isla de Cuba 
R. L A R E A í S A B A t i . Farmacia de ' San Julián." 
, Habana. C '.7 R f? m-3 IS 
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_ > •••--«^c^ajg^^int»-HCWB|^."- . 
D E L A m m i m E S P A I L 
E l d o m i n g o 31 d e l c o n i o D t a , á l a s doco 
d e l d i a , se c e l e b í a r á l a j a n t a g e n e r a l o r d i 
u a r i a d e l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l presente 
a ñ o s o c i a l , c o n a r r e g l o á lo d i spues to p e r e l 
a r t í c u l o 35? d e l R e g ' a m e n t o y c u m p l i e n d o 
se ' a s p r e s c r i p c i o n e s d e l 42? 
L o q u e de o r d e a d e l E x c m o . S r . P r e s i -
dente 83 p t i b l l c a p a r a conoc imiento do t¡o 
dos loa s e ñ o r e s a soc iados . 
H a b a u a , 24 de enero de 1 8 9 2 . — E l S e c r e -
t a r l o , Pedro MiraUcs. 
G P l a - 2 5 Gd-26 
E l mejor purífioador de la sangro es el 
E O t f D E P Ü R A T I V O D E G A N D U f - . •: 
Tiene más de 40 años de éxito complsto, 
ssguro. Bmpiésfe «n PÍfiüs primaria Y se-
cundaria, malos humores adquiridos ó he-
redados y en loa casos de herpes, hieiendo 
u«o al mismo tiempo do la Loción anti-
herpética Pérez-Carrillo. 
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CON ©ESCUEITO 
M E B C A B E E E B Y OBISPO, 
C A S A D E S C A M B I O 
m GREGORIO ALONSO. 
S'-'l P 10d-2;5 10a-22 
m.b 3 8 D E E N E R O . 
EJI Cironlar está en la Merced. 
San Julián, obispo de Cuenca; confesor, y san T i r -
so, márür. 
San Julián, obispo de Cuenca, en España, el cual 
distribuyendo á los pobres la renta de su obispado, 
vivía á imitación de los apóstolas, del grau trabajo de 
sus manos Murió santamente eaclareciüo en mila -
gros, un domingo 2S de euero del año 1208, á los 80 
de su edad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
SSiBAa soLBiatHBa.-—iín U C u j i s a l 1» de T&sm, á 
las 8, y m lae demás iglesias Ia« do cosíuiabf &. 
OOKXB r>p M A R Í A , — 
do Tl*Ít$t á Nuestra, 
Bolinaa. 
Fííjk 58 de enero,—Oorrcjp^» -
Síñora de Zapopran, o u U r -
Pon Bicardo Ú Q I Campo López 
BROCITRADOR TÚBLICO D E CARDENAS, 
E I A F A L L E C I D O . 
Y d i spues to s u e n ü e n o p a r a l a s 8 
de i a m a ñ a n a de l d í a 28 d e l a c t u a l , 
eu esposa , hijos , motos y d e m ú e p e r 
s o s a * de s u a m i s t a d s u p l i c a n á BUS a -
migos ge s i r v a n s s í s t i r á l a c a ^ a m o r -
t u o i i a , etille de P a l o B l a B c o n ú m e r o 
67, en G a a n a b a c í í C ; , p a r a do a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á r e r a l Cernenf;5rio de l a 
misma;, ¿o», de s é d e s p e d i r á e l due lo ; 
favor q a e a g r a d e c e r á n fctercameDt^. 
G - n a b icoa. 27 d e ene5'0 de 1892, 
Eugenia Daniel de del Campo; Ricardo, 
Ff!inci^ci> y Eugenio dol Campo; Dr . K a -
roóu de A m a s y Saeuz; Franciaco Noval y 
Martí; FiUWevto Estévez y Agüirr; Ldo 
José Fernández .Blanco; Bjnitu Celorio; 
Pascual l iodiígaez; Fra-acisco del Barrio; 
Abelardo Rafael; Migutl Valera; Ventura 
Rodríguez Pa^z. 
í ^ ' X o se reparten esquelas. 
1 58 
S O C I E D A D 
SECRETARÍA. 
No habiendo tonido erocto la junta general anun-
ciada por fa'ta de aBi»ter,ci i, se convoca de nuevo á 
los sahoros acción1.9tas i iar* el j i i vea 28 del corriente, 
& las ocho do la noche, en local de la SoQietdad de 
Artesanos de Jes lis del Mont^, donde se llevará á 
cabo fliiha reuairtu, cualquiera que stia el núinero do 
a^ciidos que conesarra. 
BQ esta j ' i a í s entre otros pirlicu'aro^, se dará 
cuowta del hybtado do la Soc^oúaa y se harán eleccio-
nef generalas. 
Jtiiú) del Monte, enero 21 de 1893.—El Secretario 
969 2d-27 la-28 
E L RENOVADOR 
d e J L , C r o m e s . 
Unico remedio en ol mundo para 
el nsma 6 ahogo, catarros, &e. 
Ochenta mil curaciones radicales» 
Se prepara y expende en la botfca 
E L SANTO ANQEL5 Agnacate n. 7. 
616 7-17B 
E n el baratillo P U E R T A D E T I E R R A se ha ven-
dido el número 1,517, aproximación á los $10,000. 
Egido niim. 1, esquina á Muralla* 
V I L I i A K Y 
1010 
t Ü Ú M ' í * 
2a-2tí 2d-27 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
Secretaria. 
Por acuerdo del Sr. Pros'dente y en curapli calentó 
de le prevenido en el articulo 19 cbl Resglamento, BO 
convoca á los señores so ciou para la junta general or-
dinaria, que ha de celebrara,) á las 12 dol día 2 de fe-
brero próximo en los salones de la Lonja de Víveres, 
calle do la Lamparilla n? 2 
E n dicha Jknf,*, la Directiva dará cuenta con la 
Memoria delo9trab»joareal izados ene) año próximo 
pasado, que comprende el eatado do Cala. Se elegirán 
los señorea eocloa que han de instituir á los que cesan 
en loa careros que 'le^empeHan y á les qne han de 
componer la Comisión de Glasa. y se propondrá la 
reforma de loa artículo-i del Rpgifimento, 4?, 99, 12, 
14, 15, 17, 18, 23, 24, 36, 28, 85, 40, 49 y r>8, moco-
dióndoso en tu caso, á la e^eción de doce Vocales 
sunlentos para completar la Directiva. 
Habana, 23 de enero do 1892.—Ei Secretario, Ma-
nuel Marzán. 980 6-27 
So curan en cualquier sitio que se presenten Sj 
usando L A L O C I O N Antifcerpótioa del Dr. QÍ 
\ft Monteo, desaparece en los nriaeros momentos gs} 
'f; la picazón, quedando daKpaea la fiel completa- fji 
m mentó curada, L a L O C I O N Mcíites quita los Ra 
[3 barros, espinillas, manchas y empemea de laca- m 
[3 ra, dando al rostro tersura y buen color al pooo Oj 
ra tiempo de uflarla. L a L O C I O N eatá perfumada 
S y es superior al agua de quina para quitar l a Ul 
^ caspa, evitando r.&í la caida del cabello. [Cj 
JJ^ Fídaao en todaa las boticas, y droguerías de Q* 
QJ Sarrá, Lobé, Johnaon, Amparo. HJ 
ÍJÍ 3t9 S0-1GE 
S o c i t i d í i d d o I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a B a n i t a x i r i . 
S E C R E T A R I A . 
L a Jua ía Dirocfciva de este CENTRO, á petición de 
varios señores socios, acordó celebrar el domingo 31 
de los corrientes, á las doce en pznto del día y en los 
salones de la Sociedad, Junta general extraordinaria, 
para tratar del no cumplimiento de la. cláusula 14, 
articulo 19, capítulo 7? del 'ffcylamento general. 
L a Juitz. S'» constituirá, á la hora s^ñatada, sea 
cus..1 fuere el itúmaro de conQutt'etiHcs^ debiendo tener 
en cuenta, adooiás, loo señores accifis, que para acre-
ditar su derecho y personaiidid, así á la entrada en el 
local como en las votaciones qae puedan ong^nurtie, 
eerá de rigor la exhibición del rocibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Uabínia. 25 do enero de 3892.—El S«crc!ario, R a -
món Armvd-x. Tcijeiro. 
C164 la-26 5d-27 
Antiguo de (Jais tan a, 
S A I DIEGO D E LOS BAÑOS, 
E s t e a o r é d i t a d o e s i a b l o c i m i a n t o , r e for -
m a d o con exqu i s i to gas to , ofrece & sus 
c i i e n t e s y a l p ú b l i c o 6 Ü g r n e r a l , l a s m e j o -
r a s i n t r o d u c i d a s por eus d n e ñ o a D . V e n -
t u r a B a l d a y l a S r a . M a r i a L u i s a P a l a u 
coDocldos por s u s favoroeedores por s u es-
mero', e q u i d a d y fiao t r a t o 
B e í s r e o e i a s : *D. R> O t a m a n d i , T e n i e n t e 
K e y n . 3; D . M . I t a r r a l d i , A m i s t a d v K e i u a . 
H a b a n a . 485 aifi 33 1 4 E 
C3 
P I D A S E E L 
PECTOEáL DL ANACIHDITA 
y e x i g i r e l se l lo de g a r a n t í a 6 m a r c a de 
f á b r i c a . 
0148 alt 5-24 
E0B T m m m 
RAMOÍT V I V A S , Muralla 13. 
&ft-26 5a-27 
Vendidos Bor 
P E L 3 L . O M . 
Tentónt© Bey 1% Plaza Y ¡ > j i i . 
<: 16» 3a 26 3 27 
O S T B ® 
PSEFESOR DE MEDICINA T CIRUJÍA, 
s. 
l e s í a i ñ o a y a f ^ c j e i o n e » a c m á t i c a » . 
Consultas de l i á lt Agniai' SS. 
26 28 E 
CIRUJANO DENTISTA, 
H a c e t o d a olaBe de operac iones e n l a bo-
c a p o r los m á s modernos p r o c o d í m l e n t o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos 
los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
L i l s m a l a a t e n c i ó n sobre s u s P R E C I O S 
L I M I T A D O S y favorab le s á t o d a s l a s c lases . 
D o ocho de l a m a ñ a n a á c u a t r o de l a t a r d e . 
entro Compostela y Agriasate* 
Í»K2 10.27 
Dr. Pedro 
M K D 1 C O C I H " C r j A W O . 
Con? de l lí 4. O'Rtiill/ n. 7 {Mata"z IB). 
c ; 6 i 156 27 E 
, E m . Ferrer 37 Picabia, 
A B O G A D O , 
ha vuelto á encargarse ele BU bufete. Sau Ignacio 24, 
altos, d e l á, 4 155 alt 28 6 E 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. B^rnaza 29. Telefono 703. 
Sí . i 15-2« 
D o s t o K " M a r . i i Q l H c z r e m 
MÉ01CO CIRUJANO. 
Consultas generales d i l l i á 1. Eupecialea para las 
enfaraicdades del oido f foeas r-asales, é e 1 á 3 A -
gaiar 72 ^ 2 2H 2 t E 
A E 
Dres. D. Salvador y D. Benito 
Vieta y Moré. 
O b r a r 5 7 , altos, 
813 
eaoiiii:a á Campostelv 
17-23 15 
l h \ Henry Kobelín. 
ME O-CIRü J ANO. 
BNFEJ&ME l.)AÍ)E8 BE LA F I E L . 
J E S U S MA111A ftl, de 32 á. 2 tardo„ 
HIBEOTEítAFIA. 
R E I N A 39, de 7 á 10 wa53.na. 
C 2 S 1K 
IJII¿ U 1 
0aUaKi!> 134, sitos, ̂ qiilRaá^ragOííes 
Eapociaiiht» on eníwrmedadett f onéroo- ílflistloAii j 
fcfoccionín» tío 1» piel. 
Cunsult aa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N? 1,315-
C v. ifi Ü-E 
A B O a A E > 0 , 
Habanái. 13. Teléfono 1 U , 
C n 18 1 - E 
( J l r a j a B c dentifcta. EapeoiaÜdad ea la,i eatra^cio-
G 6 j r a p i d £ í i y ¿in dolor. Frecios mddlüoet. Coxuiultti 
le 8 á H. GrátLí para los pobroB de 8 á 6. AnuU.» 
U L entore S&B Kaiaal j (tan José. 
C 125 27-19 H 
con motivo de estar dando mayor amplitud á nuestro gran establecimiento de JOYERÍá, RBLOJEEIA Y OBJETOS DB ARTE, 
que durante E S T E M E S hemos determinado hacer grandes des-lacemos presente á todas las familias, 
cuentos, 
S ¥ HEMMANO, L A 
C n . 19 
, nuestra casa es hace años modelo de "buen gusto. 
A C A C I A , SAN RAFAEE NUM. 1 2 . 
" alt 1 - E 
A N T O N I O B E I Í O S E S T A B O S - Ü ^ I D O S . 
¡i 
. » - « 
R A J A B L E A L 
L A L E C H E . 
C o í f í H n a , d e u n a m a n e r a s a b r o s a y a g r a d a -
b l e , l a s p r o p l é d a ^ e r » n u t r i t i v a s y m e d i c i n a l e s 
d e l A c e i t e d é K I G A 7 J O d e B A C A L A O y l a s 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e n t e s d e l o s 
H i p o f o s í i t o s , y , c o n s u u s o , se o b t i e n e n s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s e f e c t o s d e e s t o s d o s v a l i o s o s 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s a d e m a s b i e n 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r l o s e s t ó m a g o s m a s 
d e l i c a d o s , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m o 
m u c i i a s y e c e s a c o n t e c e c o n e l u s o d e l s i m p l e 
a c e i t e . 
Cura Ba T i s i s y Ercnciuítis* 
Cura 9a! Armrríia-
C u r a l a ® ® b ' ú l ú a i 
C u r a l a üscréfyl&s 
C m a ei Eteureiatisn 
C m a l a Tos'y Kosfriados. 
C u r a &í ñ & t y u W m n o . 
Ningún r e m e d i o h a s í a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c ü r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l * 
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s y l a T i s i s ? 
c o m o l a E M T T L S I O H r>E B O O M , 
E N V E N T A E H L A S P R í N C i P A L E S Í 3 Í H ) G U K R j A S y B O T I C A S . 
I 
M 
De flores y hortalizas se eacueaira en este eotablooinrfento un variado sorbido de fl': t e. plautac y eí£i*a«, 
E a objetas de adornos hay ua aurtido de ceHtoa para fl^rej;, jardirieri,t! rií'iticas da bf<5 y do colgar, portad 
boTiqueís de todas c l a s s a , formus y COIOÍOS, corona», liras, arpas, palomas, cajonos rúdtioos y do mosaicos. 
tüt iSt \0 üsSsekmnkii&ñ 
Se halla situ a misma casa un museo estatuario quo se baca cargo d» todo trabajo do yeso y on él 
se e n c u e n t r u una colección mtiy variada de e B i a t a a s , maciatas. pad -stales, flfjroaas y toda clase de adornos pa-
ra salor.ts y fachadae. Se hace cargo oeta caoa del decorado do salones para reuniones y hechura de jardinea. 
U T A W A i m ^ T / ^ T T A 55 « 3 4 TkT A A 
G 3830 
9 
alt 13-28 D d 
a n t i g u a c a s a q u e f o é de B a m 
C 124 A L T 
OBíSFO Y A 
Felicita á sus favorecedores en el nuevo áño y tiene el 
honor de participar a l publico habanero que acaba dd poner 
á la venta la primer factura de cakado de las que men-
sualmente recibirá de París, Viena, Barcelona y E . Unidos. 
Lo más elegante y lo más en moda lo tendrá siempre 
E X . P ^ S B O . VBNfAS B O I L I B T S S . C n . 8 6 ayd8-81 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS JBAEATA ¥ LA MAS SALUDABLE. 
Se v e n d e p o r 
A P A R T A D O 68. 
SAN IGÍTACIO 38, 
9 
T E L E F O N O 349. 
IS'í-ttiA 
rica y so 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
C 137 
Juan UL UresandL 
30-22 E 
Por fuerte y crónica que sea, 
se cura ó se alivia siempre con 
las Pastillas del Dr. Andreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
¿i parece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan ASMA ó sofocación, usen los cigarrillos "bal-
sámicos y los papeles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.—P/rfar<se en las boticas. 
m m i D E L .^ARIS, O'iMILY M í . 14, ll\BAM. 
lfl35 alt 13-SOD 
MEBI'OO-CIHÜJANO, 
l í s p o c i a l i s t a eu c n f e r m e d a J e s (!e s e ñ a r a s y 
n i ñ o s , « o n i n j t a i u i t h í o s s c m iHos y ef icaces 
« u los D o d ^ c í i t i i e n t ^ s s i f í l íLict is y vcncrer.a 





9 i '0, 3 á * y 8 i 
Eeterilidaíl. V«-
O' R^illy 
26 1 E 
EUfiiel Chftgíisieeda y Navarro, 
liovtoT en C i r w j t a D e u t a l , 
del Colegio de Pensylvani*. ó liicoi*porado á la ü n l -
v w i l á 9 . ñ do \a Habaxia. Conoultaa de 8 á 4. Prado 79 A 
C a 32 57 3 E 
José ^ í a r i A JacTOgaia .̂r. 
M H D I C O - H O M S O P A T A . 
ORf ioiOn rftdieíil del hi<lTüc«íle por prooedi^ien-
vo riTOCiU* íñn ei.tr»co1óa dol líqtddo,- lütpMiáUdad 
u. 14 V E 
A f J L f U 
Í
A C O NTA .;ámtoro 19. Qoi^s do ccnaxüta, de once 
á cr.H. .•:£t.s';i .lidftd- Matrid. víaa nrinaiiai, laringe y 
eiflltticas. Qn.X5 I E 
\ m m ro jas . 
Médico-Cimjano y Cirujaco-DeRtista 
Eepecialidafl: iiúferraeáades do la boea y víao ro»-
piraturtas. Oparacionse por medio do los agentes 
anestésicos locales y generales. Lamparil la n. 74, a l -
tos. De 8 á 5: 16105 27-E1 
EDÜAKDO SEMFRÜN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las onfermedudes nerviona» y de la 
garganta. ConRultas de 12 .1 3 Habana n. 13J, cutre 
Muralla y Teniente Rey. Teléfono 1,422. 
C22 -1 E 
19 E 
E i Hotel y Kehtaurasit CHAIX, montado á la altura do l o s 
adelantos un?ociemos, ofreco ú l o s señores huéspedes toda cítase 
dé comodidades. Veaitiladas irabitaeioues, salones espaciosos, 
l i e r m í > í í O S jardines y glorietas; baños de mar, de dacba y de 
aseo p a i r a nso de los señores huéspedes. E l servicio ctel Res-
taurant esnierado y ú todas horas. 
^e^moii^co ^ Havana. Spec5al accomodatíons 
for winter boarders. Sea^Bathing, Show^r, bath, fine ^ardens. 
Antonio S o de Bustamante, 
A b o g a d o . 




Inglés, Francís y Alemán* 
José Emilio Herrenbsrger, profesor con título a c a -
démico, da clases á domicilio y en su morada, Prado 
nám. 105. 842 8-23 
P A B L O M I A R T B N Z , 
Prcfesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á, 
domicilio y en su casa; también enseña el dibujo, cro-
Eón, pinturas de todas clases y loe idiomas francés 6 iglós. Lealtad n. 88 ó Amistad esquina á San J o s é 
almacén de pianos del Sr. Curtís. 702 35E20 
I P l S i , 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna«) 
L a f o r m a m á e CÓMODA y KJTICAZ do a d -
m i n i s t r a r l a A N T X P I R I N A p a r a La c u r a -
c i ó n do 
D o l o r e s e n g e s i e r a l , 
D o l o z o s Á - o u m á t i c o » , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E a t t i e r t o s . ) 
D o l o r e s d e B L i j a d a , 
Be t r a g a n c o n n n poco d e a g n a como n n a 
p i l d o r a . N o BC p e r c i b o ol s a b o r . N o tifinon 
c n b i e r t a q n e d i ü c n i t e s a a b s o r c i ó n . U n 
frftsco c o n 'JO p a s t i l l a s o o n p í i mtmeo l u g s r 
e n los bo l s i l l o s $ 8 9 n n r e l o j . 
D e v e n t a e n l a 
y e n t o d a s b í í t e j w i . 
C v. l í 
H I S T O R I A D E B S P A E T A 
desde loz tiempos primitivos hasta el día por Marian-
y oti-os hictoiiadores, 15 tomos gruesos 15$ Btds. S» 
vouden S0Ü tomos de novelas y obras en ffancés á psa 
cojer á 30 y 50 cts. Salud 23, librería. 977 4-27 
E N C I C L O P E D I A 
de Cirujía bajo la direccién del Dr . Ashhurtt, 5 to-
mos mayor oon láminas y cromo litografías: Medici-
na legal, jurisprudencia médica y Jox lco log í i por 
Ijegrand du Saulle, contieno la Legislación E s p a ñ o -
la \igento, 4 tomos: Clítdca mé¡lic¿* por Jaccoud. tres 
tomes: Las nuevas medlcacione» por Duj?.rdin-Beau-
metz, 2 tomos. De venta á precio barato; Salud 23, 
l ibra ía. 978 4-27 
Vengan á coger 25,000 l i -
bros á MEDIO PESO y á PESETA. 
P H A D O 1 0 7 , 
ENTRE TMIEffl REY Y DRAGONES. 
859 4-24 
A N U N C I O S m L O S E S T A J í O S - C N T f H í S . 
o E M ^ L S I O I T | 
P R E P A R A D A S F O R E L 
(5 cestígrisci? de Clorhiáraío h tinM. ea m& grajea) 
L a s GBAtTuiAS DÍ! O S E X I K A de l t)Tr 
Johnoon g o s a n de l a p r o p i e d a d p&r-
üíoul&r de a u m e n t a r e] a p e t i t o b a c i e n 
do á l a T©3 m á s f á c i l l a d i g e s t i ó n . 
ü ñ graai niSmere de facnl ta l ' iyoa en 
E u r o p a y d a Ai&éñSfh ñ a n t en ido o c a -
s i ó n de c o m p r o b a r los m & r a v i l l e a o s 
efectos de e r t a s u s t a n c i a a d m i n i s -
t r a d a a l i n t e r i o r p r o d u c e u n a s e n s a -
c i ó n de h a m b r e q u e e x i g e p a r a sei 
sat iofecl ia u n a c a n t i d a d de a l i m e n t o 
m u c h o m a y o r que l a u s u a l . 
N i n g ú n s í n t o m a d e e s ^ r a d a b l e 6 n o -
c ivo a c o m p a ñ a e s t a p r o p i e d a d de ISH 
G-EAJJSAS D M ORBXINAJ p o r e l c o n - v¡¿ 
t r a r i o , l a d i g e s t i ó n s a h a c e m u c h o p 
m á s a p r i s a , p r e s e n t á n d o s e do n u o v o ¡g 
e l ape t i to , y c o m o c o n s e c u e n c i a , co 
c o n d d a í i sb^ind a n t e s y d iges t iones f á -
c i l e s , e l enfermo y e! d e s g a n a d o a u -
m e n t a do peso , © n g o r d a i : , so n u t r e n , 
r e c u p e r a n d o p r o n t o l a s a l u d y b i e n e s -
t a r p e r d i d o s . 
ó 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de ÜU clase la 
"Y" K E M I ? 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S E O S 
M Á S E S C O G I D O S 
coil^'nados científ icamente 
es por todos conceptos la 
preparacipn modelo de 




m B O F O S P I T O S . 
D Í G E R Í B I I E 
\ m m 
n.12 
l o — 9 E R E H ^ L X 1 0 6 . 
POU-BieiSTIVá 
A B A S B D B 
Fopsin», Pap^yins, Fancreatiwa 
y M&ltina 
E í t e Koderno proparado, único on su clago, 
reúna todos los fermentos dijjeatívos en canti-
dad precisa para la dignación completa del o l i -
nieoto diario, y constituye el M E J O R R E M E -
D I O para las enfermedadoa del E S T O M A G O 
ó I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de este preparado y BU 
composición miama, permite e«a usado tanto 
por el enfermo como por el individuo sano, cu-
rando al primero y haciende fácil y completa 
la digestión al segundo. 
E l exquisito eabor de este elixir permite que 
pueda oer tomado con verdadero adrado y su 
rápido efecto curativo observado desde las pri-
meras dosis, acredita la bondad deten útil pro-
ducto. 
Su composición es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente para). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sen 
la PAPAYOTÍNA llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotado de un poder digeati-
vo de 1,500 veces, están deetinadoa á digerir 
las carnes y materias albuminosas que «e co-
men diariamente, transformándolas en pepto-
nas asimilables. 
P A N C R E T I N A digiere las grasas oonvir-
tiéndelas en productos aptos para la absorción. 
M A L T I N A ó DIABTASA da Malta que cam-
bia loa productos harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de esta excelente preparación ea In-
d i ü D e n s a b l e para la curación de D I S P E P S I AS, 
P E R D I D A D E L A P E T I T O . D I G E S T I O -
N E S lentas y penoaas, G A S E S . E R U P T O S 
ácidos, D I A R R E A S , G A S T R I T I S . G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de loo 
embarazadas, y para las pereonss que padecen 
del E S T O M A G O por defecto de masticación 
de los alimentos á consecuencia de mala denta-
dura y siempre que se hagan comidas abun-
dantes; en este caso la digestión se realizará 
rápida, sin fatigar el eatómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
Precio en la Habana: $1 oro el f r a s c o 
Depí'^ito: Bfttkaíií'i Han < «ríos 
San lligtttM 3talmii&. 
E l J A M B E G Á L I A I T E (íe l a 
S E Ñ O R A W S ^ S L O W . . 
Debo Tisarso f-iempre para l a clonticion eo 
ioa niños . Abla rv la las en-eias, alivia los dolo' 
res, calma al n iño , cura el có l ico yentoeo ? 6í> 
viiraeior remedio para jas diarree^ 
f W M ' I M 
m i m m m DS MÁS DS m m i m 
Lotería del Estaco d© Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d© 
Educación y Caridad. . . . 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parta de la presente Constitacion del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879-
8 m soberbios sortees extraordiiiario& 
colebran semi-anue lmente . í Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O i l D I N A R I O S , en cada 
nao de loe diez meses restanto» del año, tienea lu -
par on público, cn la Academia de Húnica, en NÍÍOT» 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
C'.rUfícamos los abajo firmantes, que bajo mces-
ira supervisión y dirección se hacen iotiox los pre-
parativos para los sorteos mensuales y swm-anuale* 
de. la dolería del JSttado de Jbousiana; que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos 8orieost y 
que todos se efectúan con honrades, equidad y bue-
na fe, y azUorizamos a la Mtmprew que haga ttso ÜQ 
este certificado con nuestra* Jirm&s tn facnmxU} 
en todos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S , 
Los que suscriben, Banqueros de Ifucva-OrltattB 
pagaremos en nuestro despacho los bilUtes premia^ 
dos de la Lotería dd Estado de Lousiana que « o » 
sean presentados. 
R . M . W A L M S L E Y , PRiSS* L O Ü S I A N A N A -
T r i E l l R E L A N A U X P R B S . S T A T E N A T . B A N K , 
A . B A I . D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S , N A * . 
C A R L K O H N P R E S . ü H I O N N A T L . BANífe. 
e n l a A c a d e m i a i » M t í s l c a <le N u e v a O r l e a a s 
e i m a r t e s í) de f e b r e r o do 1 8 9 2 » 
s í í m i 
AL F R E D O C A R R I C á B U R Ü , P R O F E S O R de Uiomas, cnsí-.ü'v á hablar, único medio de conse 
guir el fruto del e&tuoio de loa idiomas; sua discípu-
los pueden «ostenpr una convHrsac ión sobro cualquier 
tesna: clase ¡i domiotlio ó en eu ac-demi», Lamp rilia 
21, alteo. 1031 4-28 
E L INFANTIL 
C o l e g i o d e 1 * 7 2 a E D s < » ñ i » a z a d e 3 
c l a s e y E s c u e l a d e P á r x r u l o » , 
D I R E C T O R : L D O » E S P A Ñ A . 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1125. 
L a actividad que en este colegio se despicha ©a todo 
aquello que í e relaciona con la eduoacióu ¿ inttruc 
ción de sus educandos, es bien conocida de todos. 
LOA grandes elementos con qae cuenta para p .opoi-
cionarles comodidad y bieuestar superan & todo en-
comio. Sm ecíibaigo, el precio do sus pensiones es re-
ducidísimo, tanto para los externos, cuanto para los 
nupiiofl y medio pupilos. 
997 10-28 
100,000 niiineros en el CHobCí. 
LÍSTA DB LOS PRE MIOS. 
P R E M I O D K - . « . 
P R E M I O D E . . -
P R E M I O D E . . . . 
P R E M I O D E . . . . 
P R E M I O S D E . . -
P R E M I O S D B . . . » 
35 P R E M I O S D E — 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E — 
500 P R E M I O S D E . . -
800.000. — » - . 
100.000. — — . 




l o o . o o a 
50.000 25.00a 20.000 
5.000 25.000 








$ 9 9 . m 
99.900 
BB 
Mr. Alfred Boissié, 
enterado de que un sujeto ha usurpado el t í tu lo7^ 
de Delegado de V Al iance Frangaise, suplica 
á los Eéñores socios no «i'.treguen t i importe de 
su cuota, sino en cambio de un recibo impreso firjiu-
do ^otssi<í.—(Gallano 1S0.) 
UiQH ^-28 
UN A P R O F E S O R A D E L O N D R E S S S O F E E -ce á los padres de familia de la Habana ó cerca-
rías, sea por 1 casa 6 ñor hora, las asignaturas ins-
trucción completa, inglés, francés español, dibujo al 
creyón, piano: reforencias baena-»: dejen sanas J . 
Curtis. Amictad ocquina á San José . 
988 4 27 
'NA P E O F K S O R 4 F R A N C E S A D E S E A D A R 
clases á domicilio 6 colocareo cou una familia pa -
ra la i i st uccióo f.-ancesa d^ niñas 6 ssBori'.as: puede 
buenas referencias. Dirigirse á Cuba r>'¿. 
100 premios de $ 500. — " 
100 premios de S00. — — . - — — • " • • • 
100 premios de 2 0 0 . . . . . . . . 
I>OB irtÍMEBOS TERMINALES. 
999 premios de $100....... 
999 premios de 200., —— — •-•-••-•• 
3134 premios ascendentes á ——» $1.054.800 
P R E C I O D E LOí* BILLETE». 
B n t s r c s , $ 2 O ; M ^ d i o » , $ 1 C ; C u a s t o s , 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o c , $ 1 . 
A las sociedades 55 fraecloneB de á $7 , por $50. 
fiOLICITAJif AGENTE* EN TODAS PABTE8 l LOS 
OUE 81Í LES DABÁ faECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M F O K T A N T S . 
^ a i » r e m e s a s r í e d i n e r o s e h a r á » p o r 
e l e x p r e s o , e n s u m a s $ 5 
p a r a a r r i b a , 
nadando nosotros los gastos de venid», HSÍ cí»mo lo« 
del envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S DK P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dir iprsg cira-
plemente 4 ^ lL'm^ 
DIRSCCIOJíi P A Ü I i CONRAD. 
N e w O r l e a a s , t a . 
E L COREESPONSAL DEBEB.X DAE SU DIBECCIÓN F O S 
COMPLETO Y FIBMAB CON OLABTDAD. 
Como el Congreso de los E . ü . ha formnlado leves 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS laa loteríao, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar 6. nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . L a s autorida ius sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas á PAUL COKBAD. pero no así IRS car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
L a s Listas OScialea se enviarán á los Agentes !#<•-
cales que Laa pidan de.epués de cadfc sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBBB I>B GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franqnicií, de 
L o a r í a del Estado d© Lonisiana, que ea parte di» 
tr t i l lo del T l x I U U N . 
presentar 
904 4 26 
uíc'.s. la 
la 
Constitución del Estado, y po  faU  l Ü A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U ü . . os un contrato in-
vioUbie t^ntre el Estudo y la Empresa, de LOÍÍMÍ^, 
ne contintiará á todo evento por C I N C O A K O S 
£AS. H A S T A 1S95. 
L a L e ^ l a t a r a d« Louisiana, el 10 de julio de IRgg, 
b» deaidzdo por unu mayoría do las dos terceras partes 
de caña un» de !ah Cámaras, qut; el pueblo ea uiu> de 
lab E L E C C I O N E S nróxunns declftr?.='í si la Lotería 
ba de ovmssraar desae 1995 hasta 1919.—Se cree qur 
E l i d i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DE. TAEOADELA, 
D i C J ^ I G I O B A P H K P A R A O I O N 
P A K A E N J Ü A O A T O K I O D E L A B O C A , 
y E L 
FOLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tree -amaños, Gronden ¿i 1 peso büie^es; 
medianade 50 t-tz, id.; chicat), É 30 ct», id. D*» venta: 
e o p e i í a e r í a s y beticas5 10-27 
51 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
F í L i O M S i é i i o i S d e m m m y m m 
C C O C A - Í R C M ) cfro ^ 3 L a X j ^ 5 3 > S r T 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangre, re-
cobrar y vigorizar la talud de las personas déb i l e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E exira la D e b i l i d a d UTeirviosa, Z f e b i U d a d 
S e x u a l y l a I m p o t e n c i a . 
A la M U J E R cura todas las formas de K e r v i o s i < l a d t D o l o r e s ^ 3 
C a b e z a , C l o r o s i s y J L e n e o r r e a , 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se renden en todr.s U s B b a n n 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os c o ^ v e r o c e r e i é m 
| DE BREA, CODEIITA Y TOLU. 
P r e p a r a d o p o r E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s , 
S Este jarabo es ol mejor Joa pectorales conocidos, paes estando compuesto da los balsámicos por 
ta excelencia la B R E A y el TOLü, asociados íi la C O D B I N A , no expone al enfermo á sufrir congestlo-
a nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarrea agados y oróni-
t3 eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa*, en el asma sobre todo eeto 
id jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
W E n laa personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
Ij} ravilloso difiminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
5j Depósito principal: B O T I C A P R A K C E S A , 62. San Rafael esquina á, Campanario, 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
>BSZH5KZH5ESa5HiS25EIE5Z2! 
y en todas las a 
C'55 98-5E a 
AMS Y ODIOS. 
C O R R A L E S 4 9 
se hacen curgo de cantinas por qalncena; prefiriendo 
de establecimientos. 976 4-27 
O ' K E I I . I i Y N U M . 1 0 8 
LA PALETA DORADA, 
Gran taller para azogar con mercurio loo espejos de 
todos tamahos á $t-2o oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa. 
Lunas para escaparates, vostidores, lavabos, toca-
dores, etc, á precios ein competencia. 
9.r)5 2R-27E 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: DNICO 
que garantida la operación para siompra. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Srl 110.—J. Ferrer, 
Oaliano 120 y Gloria 2*3. Francisco Lajara, Habana. 
872 8-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad para casa do familia y 
que tenga personas quo la recomienden. Sol 108 al-
to^ 990 4-27 
S e s o l i c i t a 
un sirviente que presente buenas referencias. Monte 
número 181. 944 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O D E co-
cinólo, sabe cocinar á la española y á la france-
sa; darán razón Samaritana n. I I , tiene personas que 
respondan por é l . 989 4-27 
n1 
" T T E D A D O — S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
V mano que sea limpia y sepa cumplir con su obli-
gación; una buena manejadora que sea cariñosa y le 
gusten los niños y una cocinera, las tres que setin de 
color y tengan buenos informes: calle 5? número 34. 
941 4-27 
* T E N C I O N — C O N U R G E N C I A . S E N E C E S I -
XjLtan tres, criados, 2 manejadoras, 1 cocinera, des 
criados, un camarero, tn cocinero y todos los traba-
jadores que se presenten para el campo; los seílores 
dueños pidan todo lo que necesiten y serán servidos. 
Aguiar 75, bajos accesoria. 
994 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sea sola y que duerma en el acomo-
do, para un matrimonio solo. Curazao n. 15. 
948 4-27 
LAESTRillüIlMODA 
O b i s p o 8 1 , T e l é f o n o 5 3 5 . 
Tiene el gusto de participar al público que en su 
reciente viaje á París. D. Miguel Puchen dueño de 
este establecimiento ha llevado á efecto contratar cen 
grandes casas do París para renovar sus existencias 
todo» los meeos, cuya circunstancia la pono en condi-
ción de vender sus mercancías á precios que no ad-
miten comnetencia. 
S E D E R I A : Habiendo agregado la ¿Sedería en gene-
ral, LA ESTUELLA DE LA. MODA ofrece «sa^variedad 
de artículos con reducción á loe precios de por mayor 
es decir, regalad'!. 
L E N C E R I A : ¿Quióa no conoce la lenceiía de LA 
ESTRELLA DE LA AIODA'! No hay novia que no-se 
haya habilitada en esta casa. Los Veatiditos y Scm-
breritos que acaba de recibir por ol último.vapor 
francés, son tan caprichosos que no hay papi que de^ 
jo de habilitar rus niños en esta casa para los p!>seoa 
de Carnaval. 
MODAS: LA. ESTRELLA DE LA MODA casa que 
on poco tiempo ha sabido superar por tus esfuer-
zos constantes á todas las demás do esto' ramo, 
acaba de recibir por el mismo vapor usaoolecc'óa de 
sombreros y capotas para señoras, modelos de Paris 
de gran mérita artístico, teniendo en eu taller modis-
tas francesas pan* reproducirlos textualmente. 
N O V E D A D E S : lodo cuanto requieren las exi-
gencias de la Moda se encuentra en esta casa: Tales 
perlés, guarniciones desde cinco pesos hasta otnco 
onzas; variedad grandísima en galones, cuellos y cin-
turonea con flecos; flecos de varioa anchos en parlas 
de todos colorea; gasas y tules para vestidos, etc., 
etc. 
CORONAS F U N E B R E S : Un biscuit y en flores 
artificiales LA ESTRELLA DE LA MODA tiene un va-
riado surtido á cuanto más rica». ¡Verdaderas obres 
do aitcü! Sus precloa humamonte módicos con obse-
quio de la cinta y dedicatoria. 
Con este motivo de rebajas en todos nuastros ar-
tículos suplicamos á nuostras favorecedoras y al pú-
blico en general giren una visita á LA ESTRELLA DR 
I»A MODA y f o darán cuenta de sua precios. 
M . P a c h c u y C o m p . 
NOTA.—Nuestros mercancías se llevan á domi-
cilio. C 146 8-23 
r k E S B A CULOCARStí UNA C R I A N D E R A 
J.,?peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leeho entera: es de moralidad y tiene perso-
nas que resoondan de su conducta: informarán Co-
rrales 73. 9*5 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN B D E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador, teniendo personas 
que acrediten su buena conducta. Lealtad 125 Iropon-
drín 952 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que haga man-
dados: informarán Luz 97. 875 4-24 
UN C O C I N E R O D E R E P U T A C I O N Y CON garantías ofrece sus servicios para establecimien-
tos ó casa particular. Ancha del Norte 304, bodega 
informarán. 867 4-24 
A p r e n d i z 
Se solicita uno en la barbería O'Reilly número 34. 
86>5 4-24 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A P R O F E S O R A de inglés y otros ramos do instrucción desea dar 
c l a d M á domicilio; al mismo tiempo dará una clase de 
inglés á cambio de comidas ó do una clase de alemán. 
Informarán Amistad 90, esquina á San José, Almacén 
de pianos. 863 7-24 
D e s e a n c o l o c a r s e 
una parda y un pardito para criados de mono, con re-
ferencias. Angeles 5. 870 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y á má-
quina. Amargura 94. 865 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, formal y que tenga personas que 
respondan de su conducta. Acosta 27, de las doce del 
día en adelante. 860 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejaeora blanca, prefiriéndose una extranjera, 
que sea aseada y sepa cumplir con su deber, que en-
tienda de costura para arreglar la ropa do los niños, 
mientras que estos están en clase con su institutriz. 
L a familio en una finca muy saludable, cerca de la 
Habana. Dirigirfe por escrito á Mrs. H . Dorchester. 
San Pedro n. 6, cosa de los Sres. J . Martínez do Pi-
nillos y Cp. 856 4-24 
Í Í N O D E P A P á Y I S á B E 6 U D Ü L 
Durants la lactancia produce esto VIKO resultados maravilIosoB, sobre todo, al los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreat, facilitando la di-
gestión y so evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de laa sefiorae embarazadas, 
lo mismo quo les dolores de vientre, sino qus también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuento de muchos padecimientos. 
Este VIHO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único quo ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIBÍÍCIAS, L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados aaombrososy disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc, y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el Vnsro DB PAPATIHA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garantía, para evitarlas imitaciones. 
L a Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor do 
postre. 
E l V I N O D B P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el Dr. Rovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
ESPSe vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n, 6 1-E 
D e s e a c o l o c a r s e 
para acompañar á un paralítico 6 portero de poca fa-
milia un individuo de 50 años, teniendo quien respon-
da de su conducta, sabe leer y contar algo. Sol nú-
mero 8, fonda Les Tres Hermanos. 
855 4-24 
I m p o r t a n t e . 
Solicitamos criidas do mano y niñeras.. Tenemos 
excelentes cocineros, cocheros,- porteros y criados de 
mano y queremos un mosto de té á XS &ño8 que sepa 
leer y escribir. Aguacate 58. 854 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse paro acompañar á una señora, haciendo 
costara y lo quo se ofrezca: informarán Obispo 42, es-
quina á Habana, 949 4-27 
LA PROSPERIDAD, 
D E J A I M E N O O U E R A , 
5 8 B E H N A Z A 5 8 . 
Se solicita un cortador zapatero de prima, 
S73 4-28 
U n m u c h a c h o 
como de 14 á 18 años se policita para criado de me.no, 
qu*» sea fino en su servicio y traiga refarencias. A-
rnarguva 71. altos. 985 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qua sepa su obligación para una corta 
famil'a. Aguacate número 37. 
981 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que duerma en el a-
comodo y atienda á los quehaceres de una casa de dos 
personas; que acre lite «-u conducta. Sueldo 25 pesos 
billetes, en Aguila 153. 961 4-27 
DESB peni S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A nsular con buena y abundante lache, a ana 
y robusta, para criar á leche entera: Sol 26 informa 
rán; también otra criandera á leche entera en San 
Pedro 6. 970 4-27 
GRAN TállER DE MODAS 
Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E , adaptado á 
laa últimas modos, impono al cuerpo ele 
gante forma., siendo adcraái higiénico. 
Precio $13-75 oro. 
También hay gran surtido de camiso-
nes linos, que ron celebrados entre las 
personas de gusto, y propios para rega-
los do novios. Su precio proporcional, 
S O L 6 4 
716 15-20 E 
FABRICA B S P B I M D E BRAGUBROÍ 
« P a t e n t e G i r a l t » 
3 6 O ' R E I L L Y 3 6 
e n t r o C u b a y A g u i a r . 
16141 26-1 E 
rNA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S 
desea colocarse para manejadora ó críala dema 
no: informarán callo dol Indio n. 41-
1014 4-28 
«i 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN B U E N C R I A do de mano, tiene personas que garanticen su con 
ducta: Teniente Rev 92 1020 4-28 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
KjManuer Menéndez y Pérez, natural de la provin-
cia de Oviedo, por asuntos de familia; cualquiera que 
haga el favor de dar cuenta do dicho señor ó él mis-
mo, S3 pueden dirigir á D . Demetrio Menéndez y P é -
rez, Villegas 67, So suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la Isla, anticipando las gracias á 
todos. 839 8-23 
• p A R A ACOMPAffARA,, DOS 'SEÑORITAS' Y 
JL ayudar á.los.quehacereá-d*la casarse /desea ha-
llar una señora de mediana ¿dad y alsruna instrucción; 
módico sueldo y btíen-'trato.VSerquieren buenas re-
ferencias. Informarán en Teniente-Rey 21 de-7 á 10 
de la mañana. C—82 15E12 
A V I S O . 
Paguido buenos precies se compran muobles, pren-
das de todas clases y piedras finas. L a Zilia, Obra-
pía 53, esquina á Corapoetela. 
581 15d-16 15a-16 
P I A N O S . 
Se compran todos los que se presenten pagándolos 
bien; y en la misma se alquilan: E L O L I M P O , gran 
almacán de música de A, ¿'ornares, Cuba 47 Habana, 
975 4-27 
M u e b l e s 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, lo mis-
mo que prendas de oro y plata. Aguila 102. entro San 
José y Barcelona. 869 15-2iE 
C o c i n e r a ó c o c i n e r o . 
Sa solicita un cocinero ó cocinera de color quo sopa 
su obligación. Amargara 74, altos. 
934 6-27 
muebles, prendas, oro y plata vieja. Animas n. 90. 
«81 26-19E 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos crianderas peninsulares, sanas y rob-ístas, con 
buena y abundante loche, para criar á leche entera. 
San Carlos n. 15, Cerro, informan. 
971 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑIN sular de criada de mano: 
Rey n. 14, altos. 
informarán Teniente 
946 4-27 
5 , 0 0 0 p e s o s oro 
se toman con hipoteca ó venta en pacto de un loto de 
terreno de 36 caballerías en la provincia de Matanzas; 
no reconoce más gravamen que el censo; impondrán 
San Miguel 236. 947 8-27 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA SEÑORA G A -llega, no joven pero robusta, para el cuidada de 
una señora ó señorita, es de buenos modales; ó mane-
jar un niño chico, es muy cuidadosa y está acostum-
brada al manejo de ellos, no tiene inconveniente en 
salir al campo, tiene quien responda por eu conducta. 
Picota 87, darán razón. 950 4-27 
UNA SEÑORA D E R E C O N O C I D A MORA1'1 dad desea hacerse cargo del cuidado de uno ó<*08 
niños; se dan y toman referencias «n Reina núm. 58, 
de doce á tres de la tarde. 938 4 27 
S O L I C I T A 
encargarse de la administración de una cindadela un 
hombre que está acostumbrado á tratar con inquili-
nos: también desea hacerse cargo de los cobros de al-
guna caca de comercio, empresa, sociedad ó alquile 
res de casas y reparaciones de las mismas; tiene ga 
rantías en bienes de raíz para los intereses que puedan 
serlo confiados y buenas recomendaciones. Informan 
en Consulado 50. 969 6-27 
¡J •fcKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO 
J. / lor de manejadora de niños, con I03 que es muy 
cariñosa: tiene perdonas quo acrediten su comporta-
miento: sueldo £0 pesos y ropa limpia: Salud 56, bo-
dega. Impondrán. 962 4-27 
11 
i s. 
El ] N L A N O C H E D E L L U N E S 25 D E L corriente y á las siete y media, se perdió de un coche, en la 
carrera dol Hotel Pasaje al paradero de Concha, por 
vía de Reina, un sobretodo carmelita claro; la persona 
que lo haya encontrado será gratificada gonerosamen-
te, devolviéndolo on el n. 7 de la calle de Amargura. 
957 4-27 
ITÍN L A N O C H E D E L DOMINGO D B S I E T E Liá siete y media y en la carrera de la calle de los 
Oficies frente á Correos á los pórticos del teatro Pay 
ret, quedó olvidado en el coche de alquiler que ocu 
paron cuatro caballeros una petaca de plata ono con-
tenía varias prendas recuerdos de familia; se* suplica 
al cochero ó persona quo la encontrara la devuelva á 
la calle de Cuba 86, altos, donde se darán señas y 
gratificará espléndidamente. 
925 4-26 
e v o 
Cf\llZ BLANCA 
ELl^S, Herm0 y CAPaba 
C 1 ayd 19 B 
LICORES, 
TENIENTE R E Y N. l l . -TELEFONO N, 665. 
6 5 6 . H A B A M ^ n 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES-
Pídanse los licores de esta fábrica en los buenos esta-
bleciinientos y cafés acreditados, seguros de que tomarán el 
mejor y más exquisito licor, en su clase, de cuantos 
fabrican en la Isla de Cuba» 
£ 5 
C 7 l a-8 d- 9 E 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas salas una aHa con su balcón hermoso á 
la calle, muy fresco, tiene todo servicio arriba y la ba-
ja tiene dos ventabas á la calle, piso d© mármol: muy 
baratas se dan: un zaguán para un cocho ó más: H a -
bana 107, dan razón á todas horas. 
868 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto independiente á personas de 
moralidad Galiana 116, entre Dragonea y Zanja. 
874 4 24 
SE alquilan los altos de la casa n. 47 de la calle de Acosta. 891 8-21 
SE do HA E X T R A V I A D O UN P E R R O C H I C O _ color negro, blanco por las patos y el pocho, 
entiende por "Pacheco;" el quo dé razón de él en An-
geles 18 será gratificado generosamente. 
896 4 26 
s. 
Se alquilan buenos cuartos altos y bajos, propios para hombres solos ó bien matrimonios sin hijos; 
hay llavín y agua de Vento; dos cuadras del Parque 
y los teatros y muy frescos y aseados. Calle de Ville-
gas número 42, junto á O'Reilly. 
1029 4-28 
ü: NA SEÑORA S E H A C E C A R G O D B R E -partir dos ó tros cantinas para casa particular ó establecimiento, recomendando el aseo y batuapazón. 
Compostela n. 109, altos. £ a la mism& so necesita un 
muchacho. 1037 4-28 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solicita un portero trabajador que no hiiRa cigarros. 
Sueldo, dos centenes. 1007 4-28 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, tanto do hombre como de señora, y 
también una buena criada de mono quo sepa cumplir 
con su obliuaclóa. y un buen criado de mano. Cdle 
de Consulado u. 97, entra Animas y Virtudes. 
1018 4-28 
V v E S E A COLOCARME UNA G E N E R A L L A -
JLJvenderá y planchadora do co'or, en casa particu-
lar: h .t.o cumplir con su obligación y es exncu en su 
trabajo. Noptuno número 10, accesoria, Informarán. 
lOOJ 4-28 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S Q U E S E A N formales y tengan quien las recomiende, la una 
para el servicio de una casa, y la otra para maneja-
dora y limpieza de una habitación, se exige sea cari-
Coja con los niños y un muchacho para fregar y hacer 
mandados. Prado 77 A. 986 4 27 
THilíSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
L<' üinsular. con buena y abundante leche, de crian-
dera á loche entara: tiene personas que la garanticen: 
Picota 6t, informarán. 969 4-2V 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una criada «I-» mano; eata última que 
duerma en el acomodo. Calle 7,., n. 135, Carmelo. 
1005 4-28 
C A R D E N A S l O . 
Una joven peninsular desea colocarse de erlada de 
ó manejadora: no sabo coser: tiene personas que res-
pondan pnr su conducta. 
1003 4-28 
A g u i a r n . 7 4 . 
S« solicita un criado ó una criada do mano que 
sean trabajadores y honrados, lian de presentar bue-
nos informes. 1011 4-28 
K SOLÍCITA UNA C R I A D I T A D E C O L O R 
de 12 á 14 anos ó una también de color do media-
na edad para aeivir á un matrimonio; han de salir á 
la calle. O'Reilly 93, altos de la librería. 
; 1048 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
| N J O V E N B A C H I L L E R E N A R T E S Q U E 
1.. conoce algo el idioma inglój tipe -writer lijero y 
experimentado, desea encontrar colocación en una 
casa do comercio ó bufete do abogado. Dirigirse por 
cerreo á Victorino G. García, O'Reilly número 13. 
923 4_21 
C o c h e r o 
So solicita uno blanco que sopa cumplir con su 
obligación. Acosta 19. 903 4-26 
JJ \ K.SEA d O L O C A K S E UNA G E N E B A L C O -
JJ'cinera sin familia, lo raiimo en establecimiento 
que en casa particular, aquí ó en el campo: tiene ro-
fer«nciaB de su conducta. Virtudes esquina á Zulueta 
rustro darán razón. 932 •l-2t5 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, á dos cuadras de los teatros, 
tiene agua: la llave en la peletería de la esquina y su 
duefia Cuba 132; su último precio es de tres onzas un 
doblóa oro. 1047 4-28 
En Baratillo número 3, se alquilan preciosas habi-taciones propias para hombros solos, para fami-
lias ó para escritorios; constan de dos y tres piezas 
seguidas: éstas últimas dan á les muelles, donde se 
disfruta do la entrada y salida de los correes. 
1035 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla n. 59, para 
particular ó establecimiento. E n el tren da lavado, 
enfrente, está la llave é impondrán. 
1016 4-28 
S e a l q u i l a 
el bajo de Manrique 156, esquina á Estrella, en la 
mantaua de Reina, es para bodega ó cua'quiera clase 
do establecimiento, con agua de Vento; la llave en la 
accesoria í e ! fondo y su tlaoña Cuba 132. 
1046 4-28 
B d r n a z a 6 0 
E n casa de familia so alquilan dos habitaciones 
amuebladas, una baja y otra alta con vista & la callo 
á personas de moralidad. 
104B 4-28 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N SANA Y 
X^f robusta con buena y abundante leche para criar 
A ieche entera: tiano nersonas que respondan por ella 
Eacobar 101 darán rs'zón. 928 4-25 
| 7N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U caroe para cobrador, para la limpieza ó manda-
dos de un escritorio: también de criado para un esta-
blecimiento, hotel ó cosa de huéspedes: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Obispo y Ha-
bana, café. 924 4-26 
una Joven de manejadora 
1042 
Prado número 93 
4-28 
Q E S O L I C I T A UNA SlüJER D E MEDÍAÑA 
Oodad para cocinar á ua matrimonio solo y ayudar 
á la limpieza de la casa y que duerma en la misma, 
so da dos contene?; si no tiene quien responda por su 
conducta que no se presente. Animas 55, 
1034 4-28 
E n C h a c ó n n, 2 5 , 
so solicita una criada de mano, que sea de color y sin 
pretonsionen. 1033 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una sefiora peninsular roción llega-
da on el último correo y la quo tieno buena y abun-
dante leche, es carifioaa para los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Vive calzada de Vives 1C9, da-
rán razón en la bodega. 902 4-26 
T \ E a E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/costurera do color á mano y máquina para coser 
de seis á seis: tiene personas quo respondan do su 
conducta: impondrán Aguila 107. 
895 4-26 
TT1 
U l loccrae de criada de mano, manejadora de niños ó para acompañar una señora: darán razón Ancha del 
Norte 315. 897 4-26 
T I 1 
\ J solicita una colocación de cocinera en casa parti-
cular: tiene personas quo respondan por ella Lampa-rilla 92. 907 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano á propósito para manejar niños. 
San Rafael n. 3. Isla de Yap. 1028 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen jardinero. Callo de Cuba número 5. 
1031 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A dos años en la Habana, desea colocarte de crian* 
dera á leoke entera, la que tiene buena y ubund.inie: 
tiene cuatro meaos de parida y quien miponú.^ pot 
ella: informarán calis de RelaKio n, 2, bcdnari. 
1012 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DE educación para los quehaceres de una casa decen-
te, sabe coser y desearía llevar configo un hijo de 13 
años de edad que puedo ser útil, conformáudoco con 
un sueldo módico llevando á su hijo, no tiene incon-
veniente en ir al campo; Deaamparados 32, ínforma-
rán. 1022 -i-og 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N llegada de Galicia, de 18 años do edad, do bue-
nas costumbres y bueuos modales, para manejadora 
de niños ó sea un matrimonio solo; hay personas que 
abonen de su buona conducta; calzada do Vives n. 
172, impondrán. 1023 4- 28 
T T N A SEÑOUA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en una casa particular de modista, hace 
de cuantas modas le pidan, y no tiene inconveniente 
arreglar alguna habitación, sabe peinar: se queda en 
caoa, tiene quien responda por su buena conducta: 
calle del Aotulla n. 116 A, cuarto n. 75. 
908 4-28 
¥ X E S E A COLOCAttSE UNA C R I A N D E R A po-
J L f unraiM con buena y abundante lecho para criar 
A leche entera: tiene quien la recomiende. Piara del 
Polvorín, altos dol café La Lidia informorán. 
1030 4-28 
Á LOS C O L E G 1 0 S : - P R O F E S O R , R E C I E N 
XVlleRado, poseyendo inglés, francés y español con 
ocho años de práctica on la enseñanza, desea ocupar-
so en un colegio. Buenes referencias. Por escrito. I n -
gUs, oficina de la marina. 
10»2 4-20 
DKBlfiAN C O L O C A R S E DOS B U E N A S crlan-deras recién llegadas de la Península con baena y 
abundante lecho para orlar á locho entera, son sanos 
y robustas y tienen personas que las recemienden. 
han Pedro 12, fonda L a Dominica darán razón. 
4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un criado, que sean blancos en Ville-
gos 79. 100O 4 28 
S E S O L I C I T A 
do mono peninsular. Muralla 21, altos del 
Perales." 1019 4_28 
T T N A SEÑORA MUY F O R M A L D E S E A C O -
\ j locarse de criada de mano eu una casa decente 
ganando 30 pesos y ropa limpia. Darán razón Berna -̂
za «5. 905 4-26 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A f ARA Nueva Orleans solicita una criada que quiera a-
compafiarla; ha de comprander los idiomas inglés y 
español y tener peasonas que la recomienden. San 
Ignacio 86. 916 4-26 
S E S O L I C I T A 
un buen ciiado de mano que sepa su obligación. A-
¡riarpira 49. 914 4-26 
I r v A.I-tVlfN P E N I N S U L A R D E S E A 
K.l ('.«rué di ni mía do mano en casa 
C O L O -
partioular ó de 
m.M i j niora; sabo cumplir con su obligación y tiene 
! • non ai que nnttódan por su conducta, la poraona 
qu'i la uecesiiw aabri el sueldo que g»na, Villegas 81. 
913 4-26 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
V,' ciad, denea encontrar colocación en una casa de 
iamilia quo ôa docente, para el manejo de una cana 
ó acrnipafisr una sefiora. Infoemarán Obispo 2, en-
trada por Mercaderes, altos. 9Ctí 4 26 
T T N A SEÑORA, V I U D A , D E C U A R E N T A 
\ J (ücs do uurldo, desea colocarse do criandera; au 
casa Empodradí» n. 12. 910 4-28 
O E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A 
lOó de color, quo sea aseada y sopa cumplir con su 
dober, también so necesita una criada de mano que 
sopa coser á mano y á máquina, ámbas con buenos 
referencias. Vedado calle A n. 8. 933 6-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera para un matrimonio solo. 
San Lázaro 26. 927 4-26 
t E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
Remano, peninsular, activo é inteligente, acos-
tambrado á sste servicio y con personas que lo reco-
mienden. Indastria 125, esquina á San Rafael, da-
rán razón, 919 4-26 
[) E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O on establecimiento ó casa particular; no tiene in-
conveniente eu ir al campo: do más informes, calle do 
O'Reilly n. 86, almacén de víveres. 
899 • 4-26 
UNA SEÑORITA D E R E C O M E N D A B L E mo-ralidad desea desempefiar la plaza de pasanta en 
un colegio de niñas, posee conocimientos en borda-




COLOCAUSK DE CklAÑOERA UNA 
FJoven peninsular rtcien llegada, tiene quien res-
ponda por su conducta: informes Son Lázaro 287 
MI» 4-28 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA L A V A N D E R A 
pura un matrimonio ó corta familia: informarán 
i dol Morro u. 6 A; boros d© vorse do oleto á ocho. 
3 es corta familia que no oo presenten. 
10 í 3 2a-27 2d-2' 
E n S « n H a f a e l 4 6 
se sclicita una criada para el s«rvicl» de mano; ti no 
trae recomondac'ón que no se presente. 
885 4-24 
5 E S O L I C I T A UN Clt lADO H E MANO blanco 
Ocon buenas refeiviicias. Aguacate )8Í. 
884 4-24 
E D E S E A N C O L O ' ÁK DOS MUOllAOHAS 
jautas, no salen á la calle, unu car» J anejadora y 
la otra para criada d̂  mano. San Miguel 161-
857 4-24 
Se alquilan los altos de Monte 18, tienen sala, co-medor, cuatro cuartos, cocina y tedo el servicio 
independiente: la llave en la botica ó impondrán on 
Prado 109. 1043 4-28 
Por no necesitarlas su dueño se ceden dos habita-ciones altas y dos bajas muy bonitas con suelo de 
mosaico y baño on la misma si desea, las altas son 
propias para un matrimonio que quiera vivir inde-
pendiente ó para un caballero de edad. Informarán 
en la callo del Prado n. 25, de 11 á 2 tardo. 
1001 4-28 
B u e n negocio . 
Para ol que quiera ostablecerso se traspasa un es-
pacioso locai situado on uua de las principales calles 
mercantiles de esta ciudad, propio para ropa, som-
brerería, peletería, quincalla, etc. San Miguel 79, de 
12 á 2. 898 4a-25 4d-26 
Se alquilan unas hermosas y ventiladas habitaciouoa altas, compuestau da sala, tro? cuartos y un entre-
eue'o con servicio independiente: informarán Noptu-
no 59, entro Aguila y Galiano. 
883 8-21 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Consulado 64. tioue 5 cuartos bajos y 2 
altos; 1» llave en la peletería. Consulado esquina á 
Colón dondo tratarán de su ajuste. 
879 4-24 
E n $ 6 0 0 o r o 
la casa Esperanza 58 con B babitaoiones y 50 varas de 
fondo. Razones: Egido. ef quina á Dssamporados, don 
Gabriel Cadalso. 862 4-2n 
OJ u . — S E V E N D E N T R E S CASAS, UNA D E $4 000 oro, otro de $2,700 y otra de $2,000; ae 
hallan situadas en las calles de Lugunas, Merced y 
Gloria. lufoi-mcs Agu&cste 54, M. Alvarez. 
877 4-21 
S e v e n d e 
casa calle de la Zanja 129, acabada da arreglar 
muy bonita, tiene 40 varan de fondo y ocho de frente; 
se da barata: darán razón Manrique 58 
876 4-24 
SE V E N D E E N 10,000 PESOS ÜNA G R A N casa de zaguán situada en la calle Cerrada de Santa 
Clara; compuesta de sala, comedor y 9 habitaciones 
y cloaca: tiene 14 varos frente por 40 fondo. E n 20000 
pocos. Una do las mejores ca°as calle del Obispo es-
quina y con establecimiento. E n $1500 una cara callo 
de la Marina, barrio de San Lázaro. Concordia n. 87, 
Lealtad 151. 884 4-24 
de esquina para un buen establecimiento se cederá 
parte de él al quo haga mejores proposición* s. Infor-
man 43 Obispo esquina á Habana. 
88̂  4-24 
E n p r o p o r c i ó n 
Se alquilan tres cuartos bajos juctos ó separados á 
Eer?onas formales y sin niñou, casi frente á Belén, no oy más Inquilinos; en la misma se vonde un pianino 
bueno y barato y varios muebles. Luz 63. 
873 4-24 
A cobodo de reedificar y pintar la cfsa de SanKa-
XiLfael n. 99, so alquilan habitaciones bajas, propias 
para familias quo deseen vivir en una cosa decente ú 
hombre solo. 853 4-24 
Ipn familia so alquilan hermosas habitaciones, dan-üido todas á lo calle, con ó sin comida. Trocadero 
númeru 83, esquina á Blanco. 
845 16-23 
C(e allulla la quinta L a Cerina; eu la calzada de 
•OBu enos Airts; compeesta de 2 casas números 9 y 
11, una h»ja con 7 cuartos, sala, comedor y pt rtal y 
la ctra cíe 5 cuartea altee, tiene agua de Vento y un 
gran pa, tío con infinidad de áiboles fmta'es. L a llave 
está en' el sojar de enfrente é irfurmarán en Cerro 538 
y Prado 109 bajos. 810 6 22 
V i r t u d e s nü 1 3 . 
Se alquilan* habitaciones altas con balcón á la calle, 
con. asistencia ó sin olla, á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños: precios módicos. 
671 8-22 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa, de alto y bajo, cen toda elase de co-
modidades y capaz para dos familias, Beloscoaín 8, 
entre Nophmo y Concordia; en la misma informarán 
709 8-20 
y o M c i i i t o s 
SE V E N D E N DOS CASAS UNA E N L A C A -Uo de Josúa Peregrino y otra en Jesús del Monte 
con un terreno anexo, muy baratas; au dueño Esco-
bar 192 y otras varias do todos precios. 
1027 4-28 
S o v e n i © 
una casa nueva, acabada de fJjrinar, con todas las 
comodidades modernas, callo do Egido B. 23; su due-
ño Sol 97, de 3 á 4. informarán. 1026 4-28 
SE ALQUILA 
en la CASA B L A N C A , Aguiar 92, entro Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superñcio, más una espaciosa habitación con gas, la-
vaaianos ó Inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro, propio para un comisionista ó depósito de 
mercancías. Al mes $34 oro. 
C102 alt 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Industria 28 dos cuartos altos interiores, con todo lo 
necesario, módico precio. 943 4-27 
Z u l u e t a 2 2 , a l to s 
cerca de los parques y teatros se alqixUan habitacio-
nes altas con balcón h la calla, todas bifen amuebladas 
con toda asietoucia. Zulueta 22, altos. 
967 4-27 
S E A L Q U I L A 
lo hermosa casa Mercaderes 33, con mf̂ lftaon al-
macenes y 13 habitaciones; so alquilan 1.. Alosen 
cuatro onzas y los almacenos con su entrad» indepen-
diente en cinco onzas y toda la caca en ocbo onzas 
oro. 991 4-27 
Se alquila muy barata la casa Velasco 19, entro Habana y Compostela: tiene sala, comedor con 
persianas y cristales, 5 cuartos bajos y dos salones al-
tas, toda de azotea, con martillo al fondo de 14 por 16 
varos dondo está su cocina, despensa, agua de Vento, 
etc. L a llevo está onfrente y su dueño Cubo 143. 
951 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 28 posos oro la casa Habana 193, de alto y bajo, 
acabada do reedificar y con agua. Compostela 148 
está la llave é impondrán. 963 4-27 
O ' R E I L L Y 2 3 . 
So alguila uno hermosa casa do alto y bajo: tiene 
17 habitaciones, se acabo do pintar y es muy fresca. 
Reina número 91 imnondrán. 
921 6-26 
S o a l q u i l a n 
en la hermosa y fresca casa Prado 105, un magnífico 
departamento capaz pora una familia, matrimonio ó 
varios amigos, so alquilan también juntas ó ce paradas 
varias habitaciones con toda asistencia. 
922 4-26 
E n J e s ú s de l Monte . 
So alqui'a la casa en la calzada n. 500, con portal, 
sala, soleto, zaguán. 5 cuartos bajos y 3 abos, patio y 
traspatio con frutales, etc., on $34 oro: la llavo é im-
pondrán Salud 23. 936 4-26 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Ancha del Norte n. 282, con dos 
ventanas y cinco cuartos, on $42 oro. 
931 4-26 
V E D A D O . 
So alquilan tres casas desdo 16 á 40 pesos, con aguo, 
luz eléctrico, jardines y otras comodidades, por años 
6 por mosís- Quinta Lourdes, frente al juego do pe-
loto, 929 4-26 
D i o r do criada de mano, activa, inteligente y tiene 
quien responda por ello: on lo misma otro joven desea-
ría oneontrar un niño paro cuidarlo en sa casa con 
leche de vaca. Amistad 45 informarán. 
880 4-24 
EU OCHO CENTENES 
s e a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a de fabr i -
c a r , C r e s p o 7 0 , c o m p u e s t a do s a l a , 
comedor , c i n c o c u a r t o s , p l u m a de 
ogua, c o c i n a , patio, etc* I n f o r m a n 
A g u i a r 7 2 , a l tos . 
910 4-26 
r \ E f t i E A C O L O C A R S E UNA E S P 
'ciñera veninaular <juo sabo cumplir con su obli 
lición, w casa do familia decente; no siendo atí quo 
- • -yente; cailo do la Habana n. 107 don ruóu, 
9n| ¿.27 
n es iondero peninsular casada, sano y robusta con 
b'.tenay irinindonte leí lie para criar á loebe oatoro: no 
tiene iuconveíiiontí rn ir ol ( ampo siempre quo su 
marido la sc<>mpuC«: t:.euo persurus que la recemien-
don. Ea.vo 37 informarán, 881 4-31 
Tejadillo n. 48. 
E n esta elegante casa se alquilan juntas ó separa-
das varias habitaciones coa muobles ó sin ellos a per-
sonas que den reíorencias. 
888 4-24 
Se alquila 
la caso Gorvoeio n. 20 con salo, comedor, tres ospa 
ciosos cuartos, cooina amplia, patio, ygaa y demás 
cotnodldades para una familia reducida. E n la misma 
linjoEcIrlin, pudiéndose ter á tocias horas. 
878 ($-34 
S o v e n d e 
la casa Corraleo 131, de mampostoiía, azotea y tejas; 
en la misma impondrán á todos boros del día; ein in-
tervención de corredor. 999 4-28 
SE VENDE TOA FINCA 
muy productiva, de 2J caballerías, con más do 3,000 
árboles frutales, lodos on producción, más de mil pal-
mas, buon terreno para piño, como so pueden vor las 
quo hay, entrando en la venta, buena casa do vivien-
da, caballeriza, chiqueros, pozo, todo de teja francesa, 
agua fértil, á 2Í leguas de la Habana, punto do Arro-
yo Naranjo, fácil comunicación por el ferrocarril y 
calzada; para más pormenores Corrales 180, de 7 á 8 
de la mañana. Habana. 935 8-28 
E n 2 , 2 0 0 p s a o s oro 
se vende una bonita casa, está situada en buen panto 
informarán Perseverancia número 18. 
918 4-28 
VE N T A D E F I N C A R U S T I C A — E N L A G ü i -ra de Meleno como á uno legua de distancia del 
paradero, so vendo uno magnífica linca compuesta de 
doce y media caballerías de tierra con aguadas férti-
les y terrenos de feracidad extraordinaria. Impondrán 
en lo eolio de Aguiar 61, do 12 á 4 de la tardo Ha-
bana. 942 6-27 
SE V E N D E L A UASA PLÜKIDA NUMERO 80 entro Puerta Corrada y Diaria, es de mampostaría 
y azotea, do nueva planta, hace poco so ha fabricado; 
libre de todo gravamen; se da en mil trescientos po-
sos oro, vale dos mil; so da on esto precio por tenor 
«n ausentarse su dueño por asuntos de familia: su 
dueño Desamparados númoro 30, entro Cuba y Da-
mas. 987 5-27 
B a r b e r o s . 
Se vende una antigua y acreditada barbería. San 
M iguel esquina á Escobar, informarán. 
935 4-27 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E 4, 3, 2 Y 1 ventano, las hay de 2 y 3 pisos; ídem 17 casas de 
esquina con establecimiento; varias casitas de 1CO0 á 
4000 pesos; casas quintas; casas cindadelas; fincas de 
campo cerca de la Habana. San José 48. 
900 4-26 
D e ganga. 
Por ausentarse su dueño EO vendo une buona bo-
dega en una de las mejores calles de esta ciudad; in-
formorán de su precio Estrella 136 912 4-26 
S e v e n d e 
el solar do esquina á Aguila 359; en el 276, do 4 en 
adelante, informarán. 999 4-26 
Q . E V E N D E UNA GRAN F I N C A on el partido 
CDdo Güines, compuesta de muohítimas oaballoTÍas 
do tierra, parte de caño, monte de llana, embarcadero 
en lo costa, buena caso de viviendo, palmaros, po-
treros, lagunas, oto. Por estar su dueño ausente y te-
ner qne girársele el dinero so da on much* propor-
ción. V«dado, Quinta Lourdes, frente al juego do pe-
lota, por lo moñona hasta las once informarán: 
?30 4-26 
SE V E N D E N B O D E G A S , FONDA; con billares, cafetines, una cantina, «JAPES hoteles, casa 
ae baño, vidriera, baratillo, casas de esquina con es-
tablecimiento, casas do varios precios, fincas de cam-
po, solaros de esquina. San José 48. 
901 4-26 
/ ~ | J O . — S E V E N D E UNA D E L A S T ü E S C A -
V^saa, la primera Condoea eu $1,400 oro, la segun-
da calle de Cádiz casi esquina á Infanta on $500 oro 
y la tercera calle do la Diaria cerco del Hoapitd Mi-
litar on $800 oro, terreno propio, libro do gravamen; 
impondrán Peñalvar 36, entro Manrique y Campa-
nario; hora hasta las doce y cuatro on adelanto. 
920 4,26 
SE V E N D E E N R E G L A ÜNA CASA D E MAM-posterín, de alto y bají en la calle de Buena Vista 
númoro 20, letra B v una cuadra do la plaza. Dicha 
casa contiene sala, dos criartos bajos, oomo ior, coci-
na, un salón alto con corredor á la callo y algibe: so 
da on 1300 pesos billetes libres para ol vendedor y 
tratarán de su ajuste en Paetoiía 7. 
770 8-22 
S e v e n d e 
la casa n. 98, do la callo dol Obispo esquina á Agua-
cate. E n la de Jesús María 33 darán rozón de 12 á 3 
da la torde. 764 9 21 
Í3 É V E N D E UN HERMOSO S O L A R CON 2t jcuartos, libro do todo grovomen y sus contribucio-
nes al corrionío, lo mismo que sus censos pagados, 
situado en lo calle do Son Rafael n. 159. entre Espa-
do y San Francisco, impondrán á todos horas. 
745 21-21 
m m m . 
RTeptuno 5 4 . 
Se vendo una partida do caballos criollos de raza 
inglosa y andaluza, sanos, maestros de tiro, de sieto y 
media cuartas arriba, todos coloros, cosa de gusto; 
pueden verse á todas horas. 968 8.1-27 8a-27 
S e v a n d e 
un caballo criollo maestro do tiro, color moro, do sio-
to cuartas do alzada, joven, sano y sin resabios: pue-
de vorae en Infanta 47 990 4-27 
Kjcaballos americanos dorados, do 7̂  cuartas do al-
zad», do muy buenai- condicione!, solos y en pareja: 
re darán á toda prueba f en un precio muy módico. 
San Miguel n. 212, á todas horas. 
926 15-26 E 
/ - \ - R E I L L Y , E N T R E A G U I A R Y CUBA A C -
V/cosoria 8© vende 200 canarios raza belga, todos 
ton criollos bien cantadores y están á propónito para 
echar on cria porque todos están muy ardientes y 
también hay treinta canarios chiquitas muy contado-
res, también son criollos y la venta es deide laa 12 
dol día hasta las tres do la tardo porque su aaoño tie-
no otra» ocupaciones. 294 20-9E 
MUIST B A R A T O . 
So vendo un faetón francés y un caballo criollo de 
más do siotc cuartas, con nu limonera, en buen estado: 
todo junto ó separado. Genios IPJ. tren de coches, á 
todas horas informarán. 953 4-27 
S E V E N D E 
un bonito coche de alquiler todo vestido do nuevo; 
con tres caballos inmejorables, guarniciones doradas 
y demás utensilios do cochs; informaián Omoa 26. 
974 7-27 
A V I S O 
Por ausentarse su dnaño so vende on sesenta onzas 
oro 
1 duquesa on buen estado. 
1 arrogante pareja de caballos criollos, 
1 arreo do parejo, francés, nuevo. 
1 arreo de limonera, francés, en bnen estado. 
Puede verso callo do la Pluma n. 8. en Mariouao; 
pora más informes, acudir Oficios 30, Habana. 
791 8-22 
1 1 1 B Í 1 
C I E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UN elo-
Kjgante juego do comedor de fresno; un juego de sala 
Luis X I V ; una araña de cristal; dos escaparates; un 
bastidor; un lavabo y buon perro costa mallorquína 
y bulldog propio para finca ó casa particular; todo se 
da muy boroto por precisar lo venta Merced 108. 
1014 4-28 
Composte la 124 , ontre J e s ú s M a r í a 
y Merced, muebles baratos . 
Hay jueces de talo Luis X V completos, & $85; si-
llones do Viena fijos, color caobo, moplo y polison-
dro á $14, hay 30 pares; sillas do Reina Ana; camas 
y camitas de hierro; mamparas, bufetes, sillas girato-
rias, lámparas do cristal, todo on billetes; dos camas 
cameras de bronce superiores y tres de una persona, 
no se repara on precios, Mueblería de M. Suároz. 
1C39 4 28 
S E V E N D E N 
una magnífico lámpara de cristal de tres lucos y una 
hermosa cocuyera, en cincuenta posos billetes cada 
niezo, iuntos ó separadas. Galiano númoro 103. 
1025 4-28 
S E V E N D E 
un piano do cilindro con veinte toeatas entro valses, 
polkas, danzcuofl, zapateo y morohos, en dos cilin-
droí, cualquiera es pianista; os do los mejores fobri-
contea y os nuevo. Sol rúmero 110, altos. 
1011 4-28 
R E A U Z A C X O I T . 
A nuestros colegas y a l p ú b l i c o en 
genera l . 
Teniendo quo auaentarso para la Penín-
sula fil dueño de la joyería y musblería E L 
CAMBIO, situaílo en San Miguel número 
62, casi esquina á Galiano, ha üetormiaado 
realizar todas las exlétenoias do prondan y 
muebles en el término do un mea, haciendo 
una considerable rebaja en los precios. 
E l que quiera hacerse con muebles y 
prenda» baratas que se acerque á nuestra 
casa y lo coeseguirá. 
También so admiten proposiciones al quo 
desee comprar el establecimiento, que á 
nuestro juicio y al de nuestros colegas que 
conocen la casa, puede ser una buena ad-
qoleiciOu. dado el buen nombre quo hoy 
tlono y la buena marchanturía con que 
cuenta. 995 4 27 
CASA BE PRESTAMOS 
L O S T R E S I E E ¡ 
C O N S U L A D O N. 96 
E n esta acreditada casa se dá din ro sobro alhajas 
y prendas do valor, cobrando un raó lico interés. So 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 9M 15-27E 
SE V E N D E UN PIANINO D E E X C E L E N T E S voces, fabricante Pleyel, con banqueta: se da bara-
to; como también los muebles y losa por ausentarao 
la familia. Galiano esquina á Dragones, Plaza del 
Vapor, primer piso da lo tienda do ropos " L a Perla 
de Tacón." 888 4-27 
M u e b l e s 
Se compran on pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos bien. San Baíael 115, esquina á Gervasio. 
917 26-26E 
JUKGOS D E S A L A LÚIS X V á $34 en oro; de Viena y Reina á 68, do comedor á 31; escaparates 
i 25, lavabosá 17. escritorio?, camas, poleas etc.; re-
lojes Roscopf á $6, sortijo'? do brillantes á $10, dor-
milonos á 10; pulseras á 10 y varias joyas de oro y 
plata al peso en L a Estrella de Oro, Compostela 46, 
entre Obispo y Obrapia.—P. P. 908 4-26 
POR A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A se vendo un pianino fabricante Leanperfc y-so da 
en proporción. Manrique 56, de 10 á 1U de la mafiana 
y de 5 en adelante. 889 4 26 
Acabamos de recibir una nueva remesa de nuestros 
preciosos H E R O P H O N E 8 , que una poraona puodo 
tocar todo una noche sin sabor música y alguno pue-
de muy bien ganarse la vida dando bailes con mucha 
facilidad, es tan sonoro que en buena sslo pueden 
bailar 5o parejas; tiene valses, polkas, mazurcas, za-
poteo. Gran Via, Cádiz, L a Bruja y otros piezas nue-
vas; tieno media vara en cuadro y próximamente doce 
pulgadas do alto. Su precio muy barato. 
1 0 4 O ' R e i l l y 1 0 4 
C 142 8-23 
LA PORRA 
do algunos gañanes es igual á la de muchos paletos y 
á lu de todos los idiotas. Mucha y máiima es la quo 
gastan los desbocados patanes de ese sucio, mísero é 
inmundo tugurio en el cual croen quo, por sor ellos 
sordos, nceotros somos ciegos y no vemos meroaohi-
lleando confidencialmente á los Sres, 
C o m e j é n y P o l i l l a ( S . e n C . ) 
Pero nosotroj estamos siempre en nuestro 
para decir al público, públicamente, que las 
dencias son porjudiales y quo 
¡ J U f S S O 
conli-
CASA PIA 
es el único almacén do muebles quo dice las verdades 
sin andar con conñionciaa ni con oecretoe; secretos y 
confidencias que, por otra parto, no son necesarios 
para vender en billetes del Banco Español do la hia 
de Cuba, ó ea su equivalente, juegos de sala, comple-
tos del todo, á 40, 45, ROy $6. ; jiifigoj do comedor, 
de mepie, también completitos, á 50 y á $60; juegos 
do cuarto, con cama, escaparate, tocador, meeia de 
noche, 4 sillas y 2 columpios, á $10 y si ol comprador 
quiere ejemplares del mueblo que so coloca en la me-
sa de noche ó debajo de la cama lo diremos que los 
puedo encontrar abundantemente, .'en la coníideneia 
da que nos guardará el secrtto. 
LA CASA PM, 
que es ol establecimiento predilecto de todos, ricos y 
pobres- jóvenes y viejos, «anos y enfermos, padres ó 
hijos, ilustrados ó ignorantes, vendo tod' s los días y 
á todas horas, camas do hierro con eu bastidor do a-
lambre, á $10, cómicas y cunas eon borandao, á $5 
camas do lanzo y de bronco, á $35, escaparates mag-
r.íftíos, á 10. 20 y $30, tocadores, á $5, lavabos á 10, 
15y $ 0, cómodas. á5 y á $6, carpetas á $10, apara-
dores con cspejps á $17, jarreros con persianas á 6, 8 
y $10, mesas para comer, á $5, relojes de pared y de 
sobremesa, á $2, espejos medallones, ó $15; sofaes, á 
5 y á $<?, gillai á 50 centavos y columpios á $2. 
U N P I A N I N O 
Gavoan, de Marsella en seis onzas. Do esto no se 
ve en L a Confioencia, 
SOLAMENTE LA CASA PIA 
es el surtluísimo bazar de muebles que vende á los co-
frades del interior camas, tocadores, escaparates, la-
vabos y juegos de sala por docenas, y esos mismos 
charlatanes de L a Confidencia viesen á comprar a-
quí lo que ellos pueden vender en su cuchitril. ¡Po-
brecitof! Son tan payasos como infortunados. 
SIEMPRE EN SO PUESTO. 
C a l l e d e l P r í n c i p e A l f onso, e n t r e l a s 
d e C a s t i l l o y F e r n a i H l i u a . 
8Í7 4 24 
plata m s m 
1 0 4 , 0 - H E I X - L T , 1 0 4 
AVISO A LOS CAFES 
Acabamos do recibir la gran azucarera napolitano, 
do moda, las tenemos con ropa fija y snelta, triple 
baño de baño de plata y bato anch?, y espaciosa; tam-
bién han llegado ohincoteleros nuevos, coladores do 
Vermuth. Tetiros, Poncberas, SopMitas ovalodos 
para 2, 4. 6 y 12 raciouea. Vaseras que caben 60 va-
sos de paoalee, gran eurtido do B A N D E J A S R K -
DONDAS do todos tomaños y todo lo concerniente 
á esto clase do establecimientos 
104, O-lloilly, 104. 
C 143 8 23 
A l m a c é s i do p í a a o a do T . J . C«,rtó» 
AMISTAD 90, KSQCIKA Á HAN JOSÉ. 
£ n aito asroditado ootableolmiento se han recibido 
de1 óltimo vapor ^randas remesan de los íamosos pi»-
nca do fioyel, oon cuerdas doradas contra la humo-
dr.d y también plano» hermosos de Goveau, etc., que 
ie venden autnamonte módicos, orre^ludos é los pr* 
oioa. Hay un gran curtido do planos uaados, gor^nti' 
nadoí, ni aloancode todai lítjs foitunoi. Se comprí». 
oambiai, alquilan T 'jomroaos áo toda» olos&s. 
U9 2C-6 E 
T T A N L L K G A D O LOS PIANINOS D E L A 
Xj_famo»a fabrica de Kiu Mullard ot y Comp., con 
liras metílicas y todos los adelantos del día, eu los 
precios do l t , 16 y 18 onzas de oro; estos pioninos se 
garantizan por cuatro años. U/JÍUO agente T. J . Cur-
tís, Amistad 50. almacén de pianos. 
150 26-6K 
De D M r t y P e i i r i a . 
I VINO RECONSTITUYENTE % 
« P E R E Z - C A R R I L L O 
ffi al locto-fosfato do cal, con quina y glicerina, fe- H 
&| rruginoso. Indispensable pora los señoras em- QJ 
S barazados para legrar un niño robusto y fuerte. 33 
ffi Empléase en ANEMIAS, T U B E R C U L O S I S , 
W RAQUITISMO, pérdidas seminales, &c. &c., & 
Kj y on la convalecencia do todas las enfermeda- ¡í 
b¡ des 
S A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud 36 
S Teléfono 1,318. 
Cn Do venta en todas las boticas. 
K C n 5 alt 1-E 
L O S S E C R E T O S 1 
D E L A D I G E S T I O N . 1 
' Loo desganados, nst como los convolocion-' 
tes y aquellos que enflaquecen, se empeñan i 
en comer bastonto á fin de recuperar las cor-
I nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se j 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
I satisfactorio. Do nada sirvo comer mucho I 
sino se digiere y atravloea el alimento el tu-
I bo digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero dolos alf monto» es la carne y, 
' lo Peptona es lo carne misma digerida y ap-
i ta paro ser absorbido ton pronto llego al es-
tómago. E l mejor vehículo poro su adminis-
| traoion es el vino de Málaga, de clase supe-
rior. 
E l profesor Pagés, de la Universidad de ( 
Dublín, fué promiaco por la Academia de, 
' Londres por haber presentado un VINO D E ' 
P E P T O N A que contiene ol medicomonto en i 
' estado de pureza y do una fuerzo mayor que 
I los demás preparados extranjeros que hasta | 
entonces se conocían. 
| E l VINO D E P E P T O N A del doctor Pa-1 
gés se conserva perfectamente en todo» los 
I climas y on todas las estocioneo y por entrar' 
en su composición un vino excelente; tiene, 
' buen gusto y ha merecido en todos los países' 
i el favor del público. | 
1 E l VINO D B P E P T O N A de Pagés cura1 
| dispepsias y gastralgias, dependientes de la | 
falta de asimuaclóa. L a anemia y clorosis, 
| eníermodedea ton frecuentes en la mujer de | 
los trópicos; así como la onemorrea que es 
I lo supresión del flujo menstrual. 'i 
. E l VINO D E P E P T O N A de Pagés cura, 
' las pérdidas seminales; la impotencio por a- ' 
i busos y ol agotamiento producido por largas ¡ 
enfermedades como diarreas, operaciones 
i qulrúrjicas, afecciones sifllítuías. | 
E l VINO D E P E P T O N A de Pogés es un 
I alimento do ahorro muy oonvenionte á los | 
señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
' niños raquíticos, etc. 
E l VINO D E PEPTOWAde Pagés so, 
1 vende en la B O T I C A D E SAN J O S E , calle1 
I de Aguiar número 106, en la Droguería "Lo | 
1 Reunión" y en " L a Central." Hay depósitos 1 
ion la botica de la plaza del Vapor, casillas j 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fe," 
Galiano esquina á Virtudes y en todos los | 
establecimientos acreditados, 
l NOTA.—No se confunda el VINO D E l 
P E P S I N A de Pagés con otros preparados i 
do aombrea parecidos. 
158-1? O 
D E f f i i i M E Ü 
A L O S P L A T E R O S . 
Se venden dos cilindros en muy buon estado por su 
poco uso, uno de hilo y el otro do chapa: se puedes 
ver en la calzada del Príueipe Alfonso 146. 
814 6 22 
• 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por AMAT v Ct, C O M E R C I A N T E S ó im-
portadores de toda mase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 316. Habana. 
C 20 7 -E 
W P i S OE BIE10 Y HPOR. 
Se venden dos máquinas iguales para ba-or hielo, 
caiiaz cada una de elaborar cusiro ton^Udas ¿iariaf; 
ambos se encuentran en buen estado, y pueden verne 
funcionando en la fábrica de hielo de Puentes- Gran-
des. Pueden ser movidos por fuerza hidráulica 6 por 
máquina de vapor. Se venden porque van á sustituirse 
por otras de mucho mayor tamaño. Son buenas má-
quinas para un pueblo del campo, ó para una choco-
latería ó almacén de conservar efectos fríos. 
También ê vende una caldera y motor Baxter, de 
15 caballos la caldero y 10 el motor. Está como 
nceva. 
Se vende además otra caldera multitubular, de 
retorno, eemi-fija, sistema Porter, de 30 caballos, y 
una máquina de vapor horizontal, de veinte caballos, 
completo. 
Para informes y ajuste, dirigirse al Administrador 
de la "Nueva Fábrica de Hielo," ca'zada de la I c -
foita esquina & Universidad. 
C 101 15-14 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caño do azúcar y otios, do claf e 
superior. E n venta á precios de fábrica por AMAT 
COMP., comerciantes importadores de todi clase do 
maquinaria y efectos do agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 126 -19 E 
m m m 
I L L O N 
J ) E S A C O S C A T A L A N E S 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r e b a e 
de assúcar , á p r e c i o s v e n t a j o s o s , do 
lo s S i c a . S a l v a d o r , V i d a l y C S d© 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r a s 
B U I i N E S & M I I i L A S c 
O F I C I O S 3STUM. 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-18 le 
A T K I N S O N ' S 
La mas admirada. Lns demás cansan 
mientras que la " ItoFti bl&nca " do 
ÁTKrKSos es siempre- írp:.t-a y ilulce. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Eenombrada desde dos sis'-os, ha «Indo 
lugar ¡i cantidad de imítscíonns sin valor. 
No emplead mas que la de A T K I V S O N que 
63 la mas flua. 
Se hallan en todas partes. 
9. &. 33. ATBLMCSOK', 
24, O í d Bond Street, Londres. 
^AVISO \ Verdaderas solamente con el rótulo 
ucul y amarillo escudo y la miirca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la íireccion completa. 
N O 
H A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , pof los 
• P O J L . ' V O Í S ClL.ÉSI£"Sr 
Han obtenido lae mas altas recompensa»,' 
Depósitos on todas Jas Farmacias. 
con 
Yoflnrs íi Eisrro tisMfíMt 
al CLQRHiüRa FOSFATO fia CAL CllEOSOTADO 
Empleada con biien éxito en los Hospitales 
(te París y recomendada por los Médicos 
de lodos países contra : 
E S n O W Í S U t T J S • C A T A R R O S 
T O S E S P E R T I N A C E S 
E N F E R f ü S O A O E S n e i . ¡ P E C H O 
Y E L R A Q U m S K I O 
(de los ítiilom tinutlcttto.i y dltform*») 
S E V E N D F , E ! í L A C A S A D R 
L PAUTAUBüRGrE & G'0, rué Jales César, 22. PARIS 
V E N L A S I ' I U N C I I ' A I.E.-5 F A l l M A C M S Y imOQUKRi.vS 
Taznbien s a venda un producto a n á l o g o 
en forma, de C á o * u í a s 
AUI 
• -C O O O O O O O T>0 OO OCí (> r x y o o o o o«p OO { 
BI-DIG2STIV0 DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF.U AfijT*™ 
DE LAS FV 
PARIS, G, Avenue Victoria, 6, PARIS 
ESVf -YO?,!? Iprobrtm porlaÁcerteml» 
«Ii». de Utdloiñt d« Piril, 
i ArJoatadm porrl 
\Fornfj:ji-ir efle/j/ Inr.eil 
y ¿utOtitadt* 
•por :l Contejo meJleal 
•lo;;:s do Si.i r::ertbur£9. 
Participando tíe las piopícdadca del Jt«do ¡ 
[y del Hierro , cstíU) Pildoras convienen 08-( 
\ pecialmente en las enfermedades tan rtrí*- ( 
»daaí Que determina el jórmen cscrofujoso ( 
' (tumores,olstr:fci:to)í'.jy/ivmorís /Hoi .e tc^í 
1 afeccionescontraljsciihlosson Impotentes! 
¡ los simples fernit'lnoílOí; en la 01óroeá»( 
¡ [colores j)áliaos),T.szi2ovTtiil/:óresl>lancas), ( 
cala Amaxiorroa {mensCracciin nula ó átfi-
ett), la TÍ!i.l9,la BÍüJis ooBntituekmal, tU. 
í £ F n tin, ofirocen los prácticos vrt affentol 
|$ terapéutico de ¡os mas enérgicos para «stl-j 
mular el oríranlumo y modificar las contíí-
1 tuclones linráticas, déSUcí ó debilltadM. 
N. 3- — El lodnro de hierro Impuro ó al-
i terado SL un med i camenlo iníiél é irritante. 
'Como prueba de pureza y antontlcicladtíel 
'laB verdaderas Víl-Aora* do Ela.Qoara,J 
' exsljase nuestro sallo de /», 
¡plata reactiva, m u e s t r a J ^ ^ ^ ^ ^ Q O , 
i Arma adjunta y el sello^ > ^ C L - ^ < 
i itlt Union áe FabricanCes V__ 
FarmnciuVco de Paris, calla Bonaparít, 40 
BEBCOWFÍESE DE L.«i8 rALSIFZCACIOHJI» 
ombífo Solitaria 
'Hablando del Kousso ó brayera, 
_ t rSS^e l profesor BOUCHARDAT so 
espresa de este modo en su Formulario ; 
«Es elmeior tenlfugOjpero es menester 
estar seguro de su origen, porque 
M. TROÜSSEAU rne ha asegurado que el 
Kousso impuro había producido enve-
nenamientos. > «, . . 
Por otra parte, se lee en el Tratado de 
terapéutica de los señores Troüsseau 
y P i d o u z : 
t E l Kousso no determina fiebres ni cóli-
cos ; la cabeza de la ténia (lombriz soli-
taria), que tienelaíbrma de un hilo delgado 
que se termina en una especie de ventosay 
no es espulsada por regla general sino 
á la tercera ó cuarta e v a c u a c i ó n ; casi 
siempre hay bastante con una dósis , pero 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
c E l polvo de Kousso tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su administra-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
Paris, M. MENTEL, ha imaginado granu-
larle con azúcar; preparado de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerlo tomar 
aun que sea á los n i ñ o s . » 
E l Kousso granulado de Mentel es 
de primera clase y se garantiza puro. 




! Unica Aprobada por la Academia de Medicina de Paris, para curar fiebres, debiüdad, neuralgias, 
Jaquecas, gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — 14, Ru© B o a u x - A r t s . PARIS» 
A S M A Y C A T A R R O S 
C u r a c L o a jpor l o a C I O - . A J R . I I L . X - . O S 3 S S : E ? I C 
Opresiones, Toa, ConsUptidoa, Neumlgi'jn 
Ventd por mayor: J . E S P I O , 20, calió St-Lasare, Pnrls. — Kxlrilr la firma : 
DtPOSirOS cn TODAS /SÍ PniHCIPALES FAHMACIAS dt FRANCIA / del eSTfíA/iCEHO 
C A M A S 
l É T ' . TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
<ggBL^i L A U N I C A pará teñir los Cabellos y Ja Barba fin lodos colores, 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v ««vroSIN D E S E N G i - í A S A H 
aplicíicion. — ño garantizan los efectos. 
Depósito goncml en la Habana i L A R E I N A DSI L A S FLORES. DORIA Y M1LHAU, suco' 
SALONES ESPECIALES TAHA APLICACIÓN DB LA T i n t u r a Jnulesa. 
antes do 
• da Dub/o y C" 
con 
IJ 
V I N O I M E Y N E T 
EXTRACTO NATURAL de HÍGADO de BACALAO 
M E J O R P R E P A R A C I O N de todas las de esa naturaleza 
m a s e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , s i n t e n e r 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e emplea en l a s m i s m a s enfermedades que el aceito 
EXIGIR LA FIRMA G . H I E Y N E T , FARMACÉUTICO EN AlFORTVILLE (SEINE), CERCA DE PARIS I 
Unico inventor verdadero de las pildoras grajeadas de ex tracto de Jhíg^acfo de bacaiao (Grajeas MEYNET) 
(Sas» ^ todos loe, Fertowist&& -y &f&nqu<*®®& 
del Brtiigaiitero 
£,olvo de (gitoE especM 
PHKPAHAXXí AL KZSICDT® 
O X - a : ^ J E T A - ^ s T a P E R T O M I T O , 
S , je-ia-e» d . © l a . a l a * ; , ® — » Aieyriff i_ 
Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLIN 
3 2 , R u é des F r a n c s - B o u r r j e o i s — JPAJR1S 
I3 :o23 .ora . t ) l e , E s c j p o s i c i o n L " L T r i i v e r - H a l o 1 8 S S 
BRÉVETÉ 
UVEencion. 
La hechura de cata 
Obloa, la hoce mncho 
mas íii-il para absorbar 
lu da una aparioucia mas 
reducida que la de todas 
las quo so conoecu, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
Oada Obloa podlundeae newar a voluntad por medio du una parte «bata o 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diforentoa. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo< 
La máquina do cerrar 
estas Obleas so reco-
mlenda por &a slmpli-
eidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Dopotltarloin LA HABANA | 
JOSÉ SARRA 
Redonda, los 3 tamaQos 
l i l i D E F R E S N E 
wm-Numnivo V s V 
CON 
de 
E l V i n o de JPeptona D e f r e s n e es el mas precioso do los lónic 
contiene la fibra muscular, el hierro hómátlco y el fosfato de cal do la carm 
vaca, es el único reconstituyente natural y complolo, 
Esle de l i c io so Vino , despierta el ayelito, reanima las fuerzan del es tó-
mago y mejórala digestión; es un reconstituyóme Mn Igual ponjuo contieno el 
A L I J i J E X T O d e los músculos y d é l o s nervios, detiene la consunción, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación do la columna vertebral. 
E l F i n o de JPeptona D e f r e s n e asegura la nutrición de las personas & 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento eu los jóvenes; Kosliene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La I ' e p t o n a J J e f r e s n c es adoptada o ñ c i a l m e n t e por l a A r m a d a y 
los Hospi ta les de P a r í s . 
DEFRESHE es el primer preparador del V i n o de I ' e p t o n a , Desconfiar de las imitacione». 
POR UENOII : Ea todas laa buenas 
Farmaniai de Francia 




f T í D T M A 
GRAN P B m m E m m m U N I V E R S A L PARÍS 1889 
la mas alta recompensa otorgada c la Perfumería. 
T E S O R O 
E L I X I R E 
i i i i r r e y i s i i 
Da. á ia loca, una frescura m u y agradable. 
E D . P I N A Ü D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
37, Boulevard de Strasbourg, P A R I S 




DEPÓSITO en L A H A B A N A : S S A . I = t 3 E \ A . 
Y E N TODAS L A S B U E N A S C A S A S 
1 7 , Kue de la Faix 
P A R I S . 
